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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ver a las nueve de la noche recibi-
dor nuestro corresponsal, noticia 
ff08' a las 8 y cuarto en la ferrete-
d* dflos señores Muiño y Compañía, 
¡Tsagua la Grande, había ocurrido 
f!a horrible explosión, 
pice así el primer telegrama reci-
^ Sagua la Grande a las 9 p. m. 
Vn estos momentos tres tremendas 
lesiones han destruido la ferrete-
ría de los señores Muiño y Compañía, 
•ta en la calle de Martí, esquina a 
Calixto óarcía, produciendo voraz in-
cendio en toda la manzana. 
Entre las llamas están el Banco Es-
nañol, el hotel "Ezcurra," el café 
hornos " el escritorio del señor To-
masino, los cafés ''Universo" y "El 
Iízo de Oro," la sedería "La Sirena," 
la peletería de , Bonifacio García y 
otros establecimientos. 
Están ardiendo dos cuadras. 
En los.momentos en que telegrafío 
¿ente cuarta erplosión. _ 
Me dicen que ha habido muertos y 
Heridos. 
La bomba de incendio llegó al lugar 
del siniestro a los veinte minutos des-
pués de ocurrir la tercera explosión, 
debido a que los caballos se resistían 
8 caminar. 
Créese por muchos que la explosión 
fué originada por dinamita. 
E l Corresponsal. 
Después sucesivamente hemos segui-
do recibiendo los siguientes telegra-
mas: , 
A las 9 y 20 p. m. 
•"'Acabó de visitar la Casa de Soco-
rros. 
Allí se asiste a Carlos Mamerto 
Snet, empleado de carpeta de la fe-
rretería, en la que se encontraba cuan-
do ocurrió la explosión. Su estado 
w príivísimo Prcsr.nt?. qr.̂ joaduxasi 
y heridas diseminadas por todo ei 
cuerpo. 
Otro herido se llama Manuel Garri-
(lo, dependiente de mostrador. Tam-
bién está gravísimo. 
En una ambulancia Municipal se 
Ies conduce a la quinta de Salud de la 
Colonia Española. 
Hay también un bombero herido de 
gravedad. 
El incendio se propaga a toda la 
manzana, amenazando destruir el Ban-
co Español y el Banco de Canadá-
Arde el café "Universo," 
Dos bombas están funcionando con 
fegularidad. 
Existe gran consternación en toda 
51 pueblo. 
El señor Juez ordenó la detención 
ael dueño de la ferretería. 
Estallan por millares los proyec-tiles. 
El inspector, Guardiola; el Jefe de 
fPolicía; el guardia, Sánchez; y un 
wiibero llamado Urquipo, acudieron 
8 & ferretería cuando ocurrió la prí-
¡Ĵ a explosión, penetrando en el esta-, 
j imiento Para auxiliar a los heridos. 
Preguntaron al dueño, señor Mui-
si había más cantidad de explosi-
ón la casa, lo que negó, ocurriendo 
Poco las demás explosiones. 
fiiinarÍ11CendÍ0 parece que P0(irá* 
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Los bomberos se están portando he-
roicamente. 
E l Corresponsal. 
A las 10 p. m. 
La Sanidad de los bomberos se ha 
constituido en la Sociedad "El Liceo" 
y trabaja activamente en la cura de 
los heridos. 
Ha habido dos explosiones más a 
las nueve y media. 
Entre heridos graves y atacados da 
espasmos hay por el momento trece 
personas. 
Jesús Cuní, bombero, herido en la 
espalda. 
Francisco Mayor, bombero, herida de 
machete. Se dice que por un guardia 
municipal. 
Marcos Hurtado, guardia rural, con 
espasmo. 
Rafael Fernández, bombero, con es-
pasmos. 
Esteban Gómez, de la Brigada de 
Obreros, herido leve en los dedos. 
Pedro Pérez, bombero, contusiones 
varias. 
Luis Medina, bombero, .espasmo. 
Emilio Llao, brigada, espasmo. 
Jesús Medióla, dependiente de la ca-
sa González y Hermanos; herido en 
una mano y contusiones. 
Hay un paisano herido de bala. 
Se elogia la conducta del Juez, 
señor Galcerán; del Presidente de "El 
Liceo,'' de los bomberos, de la Guardia 
Rural y del pueblo. 
Las bombas siguen trabajando sin 
descanso. 
El fuego ha sido dominado. 
El Banco Español no ha sufrido da-
ño alguno. 
Y no corre peligro el Banco de Ca-
nadá. 
E l Corresponsal. 
A las 10 y 20 p. m. 
lía comenzado el escombreo. 
El fuego está completamente loca-
lizado. 
El señor Castañeda, Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional, en 
los momentos del peligro, ofreció al se-
ñor Fity Gibbson, Administfador in-
terino del Banco Español, la mitad del 
local de su casa bancaria para que lo 
utilizara si fuera preciso para que no 
paralizara las operaciones de aquella 
institución. 
E l Corresponsal. 
A las 11 y 15 p. m. 
Un guardia rural atacó a planazos 
a uno de los bomberos que trabaja 
en la extinción del incendio. 
En auxilio del bombero acudieron 
sus compañeros, formándose un terri-
ble conflicto, promovido por la violen-
ta agresión. 
Todos los rurales desenvainaron los 
machetes, acometiendo a los bombe-
ros. 
El pueblo indignado protesta de la 
agresión. 
Las policía municipal, los bomberos 
y el pueblo se reúnen protestando 
frente al "Liceo." Estos últimos no 
cesan de gritar en son de protesta. 
La rural trata de disolver los gru-
pos a planazos. 
El Alcalde, señor Campa ordena que 
se retire la guardia rural, lo que se 
efectúa seguidamente. 
El público, al retirarse los rurales, 
los silba estrepitosamente. 
Los bomberos que habían abandona-
do el trabajo, vuelven a su labor a ins-
tigación de las autoridades, entre los 
aplausos del pueblo. 
El Alcalde cuenta del incidente al 
Gobernador Provincial. 
E l Corresponsal. 
A las 12 y 25 p. m. 
Los bomberos oyendo indicaciones 
del Juez, del Alcalde y de prestigiosas 
personas de esta Ciudad y del Comer-
cio, cumplen el deber impuesto reanu-
DE LA 
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Para ayer a las dos de la tarde fue-
ron citados, en la Secretaría de Agri-
cultura, por el general Núñez, los ga-
naderos de toda la República, los en-
comenderos y casilleros de la Habana 
y representaciones de las Cámaras de 
Comercio y Liga Agraria. 
Se trataba de consultar la opinión 
de todos los elementos interesados en 
el problema de la carestía de la car-
ne. 
A las tres menos cuarto abrió la se-
sión el general Núñez. 
Estaban presentes los señores Sa-
has Alvaré, en representación de la 
Cámara de Comercio de la Habana; 
Manuel Estévez, Ldo. Valeriano J . 
Canales y Medardo Lafuente, por la 
Cámara de .Comercio de Camagiiey; 
Walfredo Rodríguez, por la de San-
tiago de Cuba; Marcelino- Díaz de Vi-
llegas y Francisco Negra, por los ga-
naderos de 'Sancti Spíritus; Walfredo 
Rodríguez, Adolfo Silva y José Igle-
sias por la Liga Agraria de Cama-
giiey; el general Milanés por los ga-
naderos de Bayamo; Lucio Betan-
court; doctor Julio Hortsmann, en 
representación del general Sánchez 
Agramonte; Dr. Francisco Etchego-
yen. Presidente de la Comisión de 
Epizootias ; Manuel Revilla ; José 
María Díaz Arastiga, por los criado-
res de Pinar del Río; Maximino Arro-
jo, Dr, Honoré F, Lainé, vocal de la 
Comisión de Epizootias; Eloy Baca-
llao; Angel López Charo; Angel Vi-
ñuelas, M. García Smárez, José Me-
néndez, Adolfo Liln, Juan Dorta. Jo-
sé Soler, Nicolás Guasch y un crecida 
número de ganaderos, «noomeuderrs J 
representantes de diversas corpoŝ  
nos. 
HABLA EL GENERAL NÜÑEJ5 
El general Núñez comeuzó diciendo 
que el Gobierno estaba en la obliga-
ción de velar por los intereses genera-
les del país y que con el objeto de evi-
tar el conflicto que pudiera presentar-
se con la carestía de la carne, había 
decidido oir la opinión de los intere-
sados, procurando que no se lesionara 
ningún interés respetable. 
Afirmó que la carestía de la carne 
podría obedecer a la escasez de gana-
do o a otras causas indeterminadas; 
inclinándose a creer lo primero. "Sin 
embargo— añadió—si yo tuviera se-
guridad de que realmente era. como 
supongo, la escasez causa de la cares-
tía de la carne, no hubiera convocado 
esta asamblea. 
Quiero resolver este problema cu 
beneficio de los más y sin atropellar 
ningún derecho legítimo, como corres-
ponde a todo Gobierno democrático. 
No olvidaré que por encima de los 
intereses de las clases están las conve-
niencias generales del país". 
Después de estas palabras,, para en-
trar en el estudio del problema, for-
muló la siguiente pregunta: ¿Hay 
realmente escasez de ganado en el país 
\ 
Una vez leído el artículo, el general 
Núñez manifestó que sus propósitos 
no eran orientarse por informaciones 
periodísticas; que quería conocer di-
rectamente lo que pensaban los ele-
mentos interesados en la cuestión, 
LO QUE OPINA EL SR. DORTA 
Este' señor manifestó que existe en 
Cuba ganado suficiente y que es deci-
didamente contrario a la importa-
ción,. 
que considerar los grandes gastos que 
llevaba aparejadas la cría, traslación, 
enfermedades, defunciones, etc. 
JUICIO DE WALFREDO RODRI-
< GUEZ, 
El Director de "El Camagiieya-
no". Presidente de la Liga Agraria 
de Camagiiey, Delegado de la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba, 
empezó manifestando que traía el 
problema perfectamente estudiado y 
E l general E m i l i o N ú ñ e z y a lgunos de los concurrentes a la asamblea de ayer. 
hasta el punte de que no se puedan 
cubrir las necesidades del cousurao? 
UN ARTICULO 
DE "LA CORRESPONDENCIA'• 
El señor Lucio Betancourt, acauda-
lado ganadero, rogó al general Núñez 
que se dieta lectura a un artículo de 
"La Correspondencia", de Cienlue-
gos, en el que se trataba con exten-
sión del asunto y se censuraba la con-
ducta observada con los que se dedi-
can a la industria peouari 
Declaró que en sus frecuentes ex-
cmrsiones por la isla había podido ad-
vertir un ligero descenso en el número 
de ganado hembra en comparación 
oon los estados de años anteriores.Tal 
disminución, según el señor Dorta, no 
es apreciable por el momento desde el 
punto de vista de la demanda; pero en 
lo ful uro podría ser causa de escasez. 
Refiriéndose a los precios, dijo que 
uo eran tan elevados como se venía 
afirmando, que en el extranjero lo 
pagaba mas cara la carne y que había 
que lamentaba que se hubiera limita-
do el objeto de la reunión a una sola 
pregunta. Aseguró que en Camagiiey 
existía ganado suficiente para el con-
sumo ; que lejos de disminuir este ga-
nado, iba en aumento, y que la can-
tidad de hembras superaba actual-
mente a la de machos, para probar lo 
cual leyó una estadística en la que se 
demuestra que sólo en el término mu-
nicipal de Camagiiey hay más de 600 
mil cabezas de ganado y que en toda 
(PA&A A LA PAGINA SEGUNDA) 
dando el trabajo, aprestándose a reali-
zar el escombreo. 
Sólo han desaparecido la ferretería 
de Muiño, el café "Universo" y el res-
taurant del mismo nombre. 
"El Lazo de Oro," "El Escanto" 
y demás establecimientos inmediatos, 
han sufrido grandes perjuicios. 
Elógiase el excelente comportamien-
to del doctor Hernández, atendiendo 
a los heridos en la casa de Socorros. 
La Sanidad de los bomberos, insta-
lada en "El Liceo," está dirigida por 
el doctor Camit, auxiliándolo, el bri-
gada Francisco Rosales. 
El Director del periódico "Patria,** 
y su sobrino Carlos Manuel, han prefr 
tado valiosos servicios a los bomberos, 
y rurales, heridos y con expasmo. 
La opinión general en esta villa, es 
favorable a los dueños de la casa in-
cendiada, quienes gozan de un excelen-
te concepto como personas laboriosas 
e inteligentes en el giro en el cual en 
menos de dos años, han duplicado el 
capital social. 
Francisco Mayol, bombero herido 
por la rural cuando ocurrió la colisiór 
ah sido curado, habiendo sido necesa» 
rio darle tres puntos de susura. 
E l CorresponsaL 
Ampliando nuestra información te-
legráfica nos hemos puesto al habla 
por teléfono con un nuestro muy que-
rido amigo de Sagua la Grande, per-
sona de arraigo y de alta significación 
en aquella localidad, para conocer en 
todos sus detalles el alcance del si* 
niestro. 
Nos ha ratificado en todos sus ex-
tremos la información que dejamos 
transcrita. 
Nos dijo, además, que todas las ca-
sas quê sUfrieron daños están asegu-
radas. 
Se calculan las pérdidas en 80,000 
pesos. 
No se sabe a ciencia cierta los moti-
vos de la explosión. 
El señor Muiño ha prestado declara-
ción ante el Juzgado, 
En el primer momento un pánico 
horrible se extendió por toda la villa. 
El fuego está extinguido. 
Ha quedado completamente destro-
zada la feretería de Muiño, una fábri-
ca de helados, la ferretería de Boni-
facio García, el café "El Lazo de 
Oro" y la tienda "La Sirena," de M. 
Regó, 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió a las nueve el siguiente tele-
grama : 
"A las ocho de la noche se declaró 
fuego en la fen-etería de Muiño, Ex-
plotaron cinco depósitos de pólvora. 
Ha habido varias desgracias persona-
les. Se han quemado cuatro establec'-
mientos. 
W ESPECIAL." 
El Secretario de Gobernación ha 
trasmitido al Alcalde de Sagua el si-
guiente telegrama: 
"Acabo de recibir noticias del in-
cendio en esa. Si necesitan auxilios 
pídanlos a Santa Clara y a Cienf uegoa. 
Comunique detalles, 
Hevia." 
Luego el Secretario se comunicó con 
el Jefe de la Policía de Sagua, quien 
le informó que el fuego estaba locali-
zado y que no hubo más heridos que 
dos de quemaduras graves. 
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L a c u e s t i ó n 
d e l a c a r n e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la provincia pasa esta cifra con mucho 
de un millón de reses. 
Dijo también que el problema esta-
ba planteado por los casilleros y que 
no era de carácter general, que se li-
mitaba solamente a la Habana ya que 
en el resto de la isla se mantenían pre-
cios más bajos para el consunudor. 
Hizo resaltar que teniendo Cama-
giiey suficiente número de reses, no 
era la provincia que más tenis. 
EL DOCTOR ETCHEOOYEN 
El Presidente de la Comisión de 
Epizootias doctor Etchegoyen̂ hizo 
presente que en nombre de esta Comi-
sión se había dirigido pidiendo las es-
tadísticas de ganado a las Alcaldías 
Municipales de la isla y a distintas 
Corporaciones y que por apatía tropi-
cal no habían contestado la mayor 
parte de las autoridades y eentrus que 
se consultaron, causa ésta de que no 
pudiera presentar, la Comisión de 
Epizootias una estadística detallada 
del ganado existente. 
Terminó pidiendo a los reunidos 
que manifestaran ellos de manera ter-
minante si hay bastante ganado en 
Cuba y que esto pueden hacerlo dan-
do los ganaderas o los representantes 
de centros económicos de cada provin-
cia la estadísitica del ganado existen-
te en ella en la forma que lo había he-
cho el señor Walfredo Rodríguez. 
LUIS ESCAJIRAS 
Este conocido traficante dice que él 
cree que no existe escasez de ganado 
vacuno en la República y que muy 
frecuentemente ocurre que no se pue-
den realizar ventas por no haber sitios 
dispuestos para colocar las reses. 
Afirma que habiendo llevado él trenes 
de ganado a Camagiiey y teniendo 
deseos los ganaderos de comprarle no 
les ha sido posible por falta de potre-
ro a pesar de contar en los Bancos 
con cantidades destinadas al negocio. 
ANTONIO ESCOBAR 
Manifiesta el señor Escobar que los 
precios del ganado no son tan altos 
como se cree, que los que se dedican a 
la industria pecuaria tienen que ex-
poner grandes cantidades de dinero y 
corren el riesgo de perder su fortuna. 
Las ganancias—dijo—son a veces tan 
pequeñas que no dan para comprar 
zapatos al negociante y a los que cui-
dan el ganado en las fincas". Sucede 
en ocasiones que se llega a Luyanó 
con un tren y por haber una gran 
cantidad de ganado en plaza) hay que 
vender a un precio inferior *b aquel 
que ha costado. 
OTRAS OPINIONES 
Hablaron luego exponiendo exten-
samente sus opiniones sobre la cues-
tión planteada los señores Lucio Be-
tancourt. Soler, Adolfo Silva y otras 
varias personas, inclinándose • los más 
a que no existe escasez de ganado en 
la República y a que la carestía se de-
be a otras causas. 
MEDARDO LAFÜEXTE 
.Representando a la Cámara de Co-
mercio de Camagiiey, nuestro queri-
do compañero el culto periodista señor 
Medardo Lafuente manifestó que to-
das las opiniones vertidas hasta en-
tonces eran opiniones muy respetables 
de señores particulares; pero que no 
estaban basadas en fundamentos sóli-
dos. Afirmó que puesto que hablaba 
en nombre de una entidad económica 
que no era ganadera, no teniendo por 
tanto compromiso alguno con ninguna 
de las dos partes que parecían liti-
gantes, su opinión debía escucharse 
como la voz imparcial de los verdade-
ros intereses generales de la provincia 
camagiiey ana. 
Dijo que para demostrar que existía 
ganado suficiente en la isla no bastaba 
oon las opiniones sin eficacia que se 
habían sustentado más bien en forma 
de suposiciones y creencias que de 
verdaderas afirmaciones, que era pre-
ciso fundarse en datos irrefutables y 
que para esto ponía a la disposición 
del señor Secretario de Agricultura'y 
de las demás personas reunidas, las 
estadísticas de ganado de la provincia 
de Camagiiey, firmadas todas por los 
oorrespondientes Alcaldes Municipa-
les. Afirmó también que llevaba una 
lista facilitada por la Compañía del 
Ferrocarril de, Cuba que demostraba 
qne durante los meses de Agosto y 
Septiembre era rarp el día que no tii-
viera dicha empresa solicitados ca-
rros por los ganaderos para traer re-
ses a la Habana, prueba de que no es-
casea tanto cuando así se apresuran y 
anticipan esos ganaderos a pedir los 
trenes. 
Declaró que era un atentado al de-
recho de propiedad restringir la ma-
tanza de hembras y terminó su elo-
cuente disertación manifestando que 
lo que correspondía era aportar datos 
exactos para resolver el problema sin 
anidas ni vacilaciones. 
EL GENRAL MILANES 
En representación de los ganaderos 
de Bayamo habló el general Milanés 
apoyando las manifestaciones que hizo 
el señor Dorta. 
Cree que existe una tendencia a la 
rtisminución en el ganado hembra e 
indica la manera de evitar que en lo 
por venir sobrevenga im conflicto de-
bido a la escasez, que hoy no hay que 
lamentar-, pero que puede constituir 
Señaló con elocuencia y precisión 
admirables los diversos aspectos del 
problema y afirmó que convendría 
restringir la matanza de hembras, no 
sólo para impedir que falten luego 
machos sino para ir seleccionando. 
La carne—decía el general Milanés 
—es cara en la Habana; pero en algu-
nos lugares de la isla se vende a cinco 
centavos la libra y aun a menor pre-
cio, dándose el caso de que se maten 
vacas aptas para la cría y se ofrezca 
el kilogramo por la quinta parte de 
su valor normal. 
Advierte que muchas veces sin pro-
fundizar en la cuestión se confundían 
los términos creyendo que porque hu-
biese mucho ganado en el país no es-
caseaba el propio para la matanza y 
que podía suceder muy bien que ha-
biendo suficiente número de reses, és-
tas no fuesen propias, por su estado, 
debido a motivos climatológicos, para 
el sacrificio y la alimentación. 
NICOLAS GUASCH 
Iba a hablar en representación de 
los expendedores para formular la si-
guiente pregunta: — ¿Por qué vale 
hoy la carne a 24 centavos, cuando to-
dos los años ha valido a 16 o 17? 
Pero como se trataba sólo de ave-
riguar si escaseaba o no el ganado, no 
pudo tratar del costo. 
El señor Ouasch piensa que en la 
Asamblea ha debido estudiarse el pro-
blema de la carestía de la carne aten-
diendo a todas las causas que pueden 
producir el alza y ha presentado un 
estado comparativo de lo qtie "cues-
ta" una res y lo que "produce" al 
expendedor. En el estado se demues-
tra que el casillero pierde $4.99. 
DON MARCELINO DIAZ DB VI-
LLEGAS. 
Pidió la palabra el señor Díaz de 
Villegas como representante de los ga-
naderos de Sancti Spíritus para indi-
car que se perdía el tiempo en divaga-
ciones, sin atenerse a datos fijos y que 
lo que con-espondía era averiguar el 
número de reses existente en cada pro-
vincia para saber de una vez a ciencia 
cierta si había el ganado necesario pa-
ra el consumo que hay en la Repúbli-
ca. Habiendo—afirmó—tres millones 
de cabezas, yo me atrevo a asegurar 
que basta y sobra. 
UN ESTUDIO 
El señor Walfredo Rodrígmej seña-
ló la conveniencia de formar una esta-
dística como la que se había hecho en 
la provincia de Camagiiey para que 
quedara resuelta la cuestión. 
LOS ALCALDES DE BARRIO 
El general Milonés, con sumo gra-
cejo, señaló las deficiencias que se ha-
bían de advertir en los estados que hi-
cieran los alcaldes de barrio. Dijo que 
éstos, en su mayor parte, eran "po-
bres diablos" sin instrucción, qu3 ic-
nían que librar ruda lucha por. la exis-
tencia y que no podían prestar mayor 
atención al asunto, * por lo cual incu-
rrirían en errores muy lamentables. 
Las equivocaciones son frecuentes en 
ellos—exclamó. 
Y no sólo ocurre esto en el registro 
pecuario; en muchas partes donde los 
alcaldes de barrio llevan el registro de 
inscripción de nacimientos, matrimo-
nios y defunciones, acontece que hay 
persona de treinta años que va a ca-
sarse y se encuentra con que no está 
inscripta porque el alcalde de barrio 
no ha tenido tiempo de hacer el asien-
to. 
LA RESTRICCION DE LA MA-
TANZA. 
Planteóse luego por el señor Secre-
tario de Agricultura la cuestión de si 
convenía o no restringir la matanza 
de hembras. 
El señor Díaz de Villegas, el señor 
Walfredo Rodríguez y el señor Me-
dardo Lafuente se mostraron contra-
rios, mientras que los señores Milanós 
y Dorta y el representante de los cria-
dores de Pinar del Río, señor Díaz 
Arastiga, se mostraron inclinados a 
que se impusiera la veda. 
El doctor Honoré Lainé, opinando 
como los últimos asambleístas, declaró 
que primero convenía atender al inte-
rés general que al particular. Y que 
era preferible dictar una disposición 
que evitase la escasez futura de reses 
a que,por iiegligencia,ocurriera lo que 
en reciente fecha ocurrió en los Esta-
dos Unidos: que hubo que importar 
ganado australiano. 
LOS ACUERDOS 
Se acordó "aconsejar" la promul-
gación de una ley que haga obligato-
ria la castración del ganado macho 
que se ha destinar al consumo públi-
co; "aconsejar" la promulgación de 
otra ley por la cual se imponga una 
contribución de 10 pesos al que con-
serve sin castrar un caballo que no 
tenga siete cuartas de alzada; y hacer 
uua estadística de la población pecua-
ria para saber si existe o no escasez de 
ganado en el país. 
DECLARACION DEL GENERAL 
NUÑEZ. 
El general Núñez, Secretario de 
Agricultura, declaró en la Asamblea 
que el Gobierno del general Menocal 
está dispuesto a adquirir en el Cama-
giiey los caballos para el Ejército 
siempre que reúnan las oondiciones 
que se exigen. 
Como esta manifestación del Go-
bierno obedece a una solicitud hecha 
por la Cámara de Comercio de Puerto 
Príncipe, el representante de la cor-
poración señor Medardo Lafuente dió 
las gracias al Gobierno, por conducto 
del general Núñez, y pidió que se hi-
ciera extensiva la disposición a toda 
la República para que no creyera na-
die que se trataba de exclusivismos 
de los regionalistas. 
Cerca de las seis de la tarde termi-
nó la asamblea de los ganaderos con-
vocada por el general Xúñez. 
De ella se han de derivar positivos 
•beneficios para la industria pecuaria 
y para el país en general. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Agosto 29. 
Plata española de — 
Oro americano contra oro español de,M— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades . 
LUISES _ 
Idem en cantidades. 




98 a98K % 
09% a 10% % 
10 a 11 % 
a 5-33 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
1.10 a 1.11 
GABLEGiUMASJ¡OMERG!ALES 
Nueva York, 29 
Bonos de Cuba, 5 por cient» (ex-
interés,) 100.1̂ . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, de5.3|4 
a 6.112 por ciento anual. 
Cambios soWe Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.82.75. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 6fi 
d|,v., 5 francos 19.3ÍS céntimos. 
Cambios sobre Hamburge, 60 djv̂  
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.76 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 2.13|32 cts. 
c, y f. 
Mascabado; polarización 89, en pia» 
za, a 2,26 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.01 cts. 
Hoy se vendieron 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45, 
Londres, Agosto 29 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
4.1|2d. 
Mascabado. 9s. Od. 
Azúcar rennolacha de la nuera cose-
clia, 9s. 7.112(1. . 
Consolidados, ex-interés, 74.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4-.l|2 por ciento. 
Ivas acciones comunes de les Pemv 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy a 
£S6.1|2. 
París, Agosta 29 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
francos, 72 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, 29 
Se han vendido boy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 293,290 accio. 
nes y 1.-333,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLfkZA 
Azucares. 
Agosto 29 
En Londres el precio de la remola-
cha ha tenido baja, cotizándose hoy a 
9s. 7.1 |2d. 
En Nueva York el mercado rige 
quieto y sin variación en los precios, 
anteriormente avisados. 
Los tenedores continúan firmes en 
sus pretensiones de 2.112 centavos, 
costo y flete. 
No se ha efectuado operación al-
guna. 
miañaría, debido a ser día festivo el 
próximo liines, el mercado permane-
cerá cerrado. 
El mercado local completamfenta 
quieto. 
Cambios. 
• El mercado rige con baja en los 
tipos por letras sobre España; ias 
demás divisas sin variación, notáu-
dose alguna facilidad en los vendedo-
res. 
La demanda no pasa de moderada. 
Cotizamos: 
Comerol* Baaqueros 
landre», rd{v̂ ._ 20. fOdlv 19. >í 
París, Fdiv Hamburgo, 3 div._.__ 4.>á EBtados Unidos, 3 d(V 10. España,s. plazaycan-
tidad, 8 dtv .V Dctcoaisel comercial 8 á 10 MONEDAS EXTRANJERAS. ion hoy, como sigue; 
OreenbackR 9-PUte eswañola „- 98. >̂  




10. >¿ P. 
p.3 anuai — Se ceU-
10. X 
98. >á 
Acedónos y Valores. 
El mercado abrió firme sostenién-
dose hasta fa cotización de las 
diez y media, durante la cual se ¡hi-
cieron las siguientes operaciones: 
100 acciones Banco Español, 90.3¡4 
200 idem F. C. Unidos, Do. 
200 idem idem ídem, 93.118. 
En el transcurso del día el mercado 
siguió sostenido y con moderada de-
manda, hasta la sesión oficial, en la 
que se vendió 1c siguiente : 
50 acciones Banco Español, 90.31-4 
100 idem idem idem, 90.7|8. 
50 idem H. E. R. Company, Co-
munes, 91. 
50 idem idem idem idem, 91.1]8. 
50 idem idem idem idem, 91.1¡4 
A la hora del cierre regían, extra-
oficialente los siguientes tipos: 
Banco Español, 90.5¡8 a 91. 
Preferidas H. E. R. Company, 
103.1¡4 a 103.112. 
Comunes E. R. 'Company, 91.114 
a 91̂ |4. 
Cuban Telepihone, 72 a 74.1|2. 
Compañía Puertos de Cuba, 15 a 50. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén.»». £ n n R A « n i » 4'78 
Luteee. . . . . . »< h M ll Mi M 3-83 
Peso plata efiapñola. . * « 0-60 
40 centavos plata 1<L . . ^ * 0-24 
20 idem, idem. idem. .. « ^ . 0-12 
10 idem. Idem. idem. . . < «; 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOIES 
O F I C I A L 
Billetes deP Bazuco EspañoH de la Isla de 
de Cuba, de 1V¿ a 3 
Fiata, española contra otro eapaCol 
Greê backs contra oro esjaHol 




Empréstito de Ja Repúblioa 
de Cuba 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet nrlmera kluc-
teca del Ayu<i*valenU> 
de la Habana 
Cbligacione* segunda hspo-
teea del Ayuntamiento á« 
de la Habana 
Obligecianes hipoteoailM F. 
C. do OieQfiv>5os a Vill".-
clara 
Id. id. segunda Id. . . •.-
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén < 
id. primera id. Gibara a 
Holguía. , 
Banco Territorial do Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañto de Gas y B1m> 
tridda'd. 
Bonot de la Harana Elec-
tric R a llw a y's Co. f e& 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ccnBüÜdadsa de 
los F. C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos secunda hipoteca da 
Tae Matanzas Wateo 
Wcrks 
f <3 e m hipotecarlos Centras 
azmíarero "Olimpo". . . 
Id 'íom centra: azucarero 
"Covadonga" i 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . .; 
Obligaciones generalas 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Hftr 
baña 
BmoMRtltt ¿e la Ropubl'on 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agr&-
' rio garantizadas (en dr 
r ii i ación 
Cuban Telephone Co. . . .• 
ACCIONES 
banco F-epuüol ae la isia 
de Cuba 
Bat.Mi fricóla de Puerto 
Príncipe .; 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banca Cuba 4 
ômp-ñía de Ferrocarrllea 
üsidee de la Habana J 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Comnafiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeate 
Comoañía Cubana Central 
Kailway's Limited Prefe-
ridas .; 4 
Habana (preferidas), ji g 
[d id. (comunes) 
Ferrocarril ds Gibara « 
Holguín . . , 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'íiuc de la Habana Pref» 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Cemerulo .a la 
Habana (preferidas . . . . 
(d. Id. (comwnes)..... 
Cempañia de Conotru ce la-
ñes, Reparacionn 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Pompwüla Harana Blectrti 
RalKí-a-s n L i L' k *. Power 
Preferidas. . . ^ • « . 
Id. id. Comunes 
Como?nía Auoc.iiia de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compaftía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . 
Ca. Aliraceues y iViuelfeS 
Los Indios . 
Matadero Industrial 
tTomento Agrario (en clJN 
culaolén 
Banco Territorial de Cxiba. 
dd. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárrtenn': City Water Wort» 
Company « .i 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Blértrica de Marlanao. 














































G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = = POR EL :=zi===:==_J_ 
B A N C O E S P A l f l l de u I S L A k C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. - -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SíIRRf 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIA 
Y LAS IMIFIRFS 
^ 1 
2709 
N . G E L A T S & C o . 
AGOTAR 106-10& BANQUEROS HABANA 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre(x 
236» jT-í 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rabies oondiciones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás * 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad — — 














El Seuretano. Francisco Sáncnez. 
(Pasa a la página 11.) 
C M k D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
Secretaría 
De orden del Sr. Director, se í e s recuerda á los señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
d ó repartir ¡a Junta General que se celebró e l dia 15 de! corriente. 
Habana 30 de Julio de Í 9 1 3 . 
E GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 2573 31 Jl-
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fueg-o de alguna importancia que ha pagado la Compañía 
Seguros contaa incendio " El Iris,;' ocurrió el día 27 de Junio de 1913 tT[ 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la cant-
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño e 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días a 
haber ocurrido la desgracia, .. 
Compañía de seguros contra incendios *'El Iris'' tiene sus ^"¿jj 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y conw 
asegurando las fincan y los establecimientos a los tipos más módico3. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERRERÂ  
— » i ^ r . . . 2715 , 0 
T H E R 0 Y Á 1 B A Ñ E O F C A N A D A 
REPUBLICA DE CUBA PAhA EL P̂  AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA 
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . n 180.000,000 
¿L ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejoree garantíae pa»"» 
e» Cuenta* Corriente*, y en el Departamento de Ahorroei 
BUCUR3ALES EN CUBA: -MR-Luya^ 
-Cana* 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 
Jesús del Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—t aru Manz iiia 
ffüey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.— n̂ua- uevitaa y 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.-Sagua la Granuc. 
Pinar del Río, Cuba. m , L. . „, obrapf» **• 
F. J. 8HERMAN, Supervleor de las Sücursalee de Cuba. Hafan̂ n "'l todae i«« 
«Carta» de Crédito en Pesetas vâ eoeras sin descuento alguno 
plaza» bancablss de España i Islas Canarias." J1.-1 
Ni cansaucio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partaĉ s. 
Desdichado Inapetente canta 
que ya tienes el medio * 
falta de apetito. Al "Vermouth 
no hay inapetencia que se i« resist*-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana. 
l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Con motivo de las nuevas tarifas 
.larias —Bill ünderwood— que 
está discutiendo aun en el Congrc-
á̂ ericano y que contiene amplias 
'iormas fiscales, de acuerdo con la 
iatafornia elecloral del partido de-
>cw(tioo que so encuentra en el po-
u . se plantea de nuevo para Cuba 
j problema de sus relaciones comer-
. ac|iiellii nación. El Tratado 
J Reciprocidad, vigente desde el 27 
, pieiembre de 190.3, fué convenido 
amándose pov base la ley arancelaria 
AC los Estados Tnidos. aprobada.en 24 
ju}í0 ,1,. 1897 y las tarifas de Adua-
na que entonces regían y rigen aun 
Quba. Al reformarse los aranceles 
•jnericanos, reduciéndose los derechos 
de algunos artículos y suprimiéndose 
r̂os entre ellos el de los azúcares, ya 
bien sea ahora de una vez. ya en la es-
eala proporcional que .se indica como 
orcbable, para que queden abolides 
tlrsde el lo. de Mayo de 1910, entran-
jo por consiguiente con completa 
franquicia los azúcares de todas pro-
cedencias, e.s un hecho cierto, eviden-
te, que ipso fado queda anulada, en 
eu paite más importante, la reciproci-
dad base de aquel convenio. 
Si llega a prevalecer el criterio de 
aplazar hasta la fecha expresada la 
completa supresión de los derechos de 
Importación sobre el citado producto, 
seguirá mientras tanto," indiscutible-
mente, disfrutando Cuba del beneficio 
del 20 por 100 concedida por el trata-
do. Pero ya queden abolidos desde 
ahora, o aplazada la supresión total 
hasta aquela fecha, quedarán coloca-
dos entonces los azúcares cubanos en 
condiciones de igualdad con relación 
a los de otras procedencias, es decir 
entrarán libres de derechos en los 
Estados Unidos. 
Con respecto a la interpretación Ue 
dk-ho tratado—una vez promulgadas 
las nuevas tarifas americanas— y 
mientras no se denuncie han surgido 
«Igimas dudas, originadas por opinio-
nes particulares que no tienen a nues-
tro juicio la importancia que ha trata-
do de dárseles y que esperamos, dado 
caso de que se formulasen oficialmen-
te, que serían resueltas por el Go-
bierno de Washington en sentido favo-
rable a la recta y justa interpreta-
ción del convenio. 
Si a Cuba ha beneficiado el tratado 
de reciprocidad, muchísimo más ha be-
neficiado a los Estados Unidos, pues 
es un hecho que revelan elocuentemen-
te las estadísticas que merced a aquel 
pacto ha tenido su comercio con Cuba 
Un aumento considerable. 
Xo pueden negarse las positivas y 
considerables ventajas que han obte-
nido la industria y el comercio ameri-
canos con el convenio, porque merced 
a él han duplicado casi sus importa-
ciones en Cuba. 
Al quedar suprimido el tanto por 
ciento de beneficio que disfruta el azú-
car de Cuba a su entrada en los Esta-
dos Unidos, el tratado de reciprocidad 
resultará inadecuado en sus condiciones 
actuales, puesto (pie la compensación 
del 20 por ciento que por el mismo se 
concedo al tabaco—que es el único pro-
ducto dé importancia que quedaría fa-» 
vorecido—es insignificante con rela-
ción a las rebajas que por el mismo 
convenio se otorga a los productos del 
suelo y de la industria americanos que 
en Cuba se importan en gran escala. 
Por eso se impone que nuestro gobier-
no vaya adoptando los acuerdos que 
sean pertinentes y preparándose de 
manera adecuada para la denuncia del 
tratado y para iniciar las consiguien-
tes negociaciones al objeto de celebrar 
uno nuevo, en el que a cambio de las 
rebajas de derechos que disfruten aquí 
los productos americanos, se concedan 
otros equivalentes, y por consiguiente 
mucho más considerables que los ac-
tuales, a nuestro tabaco elaborado y en 
rama y a los demás productos cuba-
nos; porque de lo contrario no habrá 
verdadera reciprocidad, repetimos, en 
el intercambio comercial entre ambas 
naciones. 
No se nos oculta que por conside-
raciones políticas y de orden económi-
co es este un asunto en el que hay 
que proceder con discreción y compe-
tencia, pero como las cláusulas del 
tratado vigente son claras y termi-
nantes, a ellas hay que ajustarse para 
llevar a cabo la denuncia del convenio 
y prepararse para concertar otro ajus-
tado a la ley arancelaria tal como re-
sulte aprobada por el Congreso de la 
Unión Americana. 
Si en todo tiempo el problema de 
nuestras relaciones comerciales con los 
Estados Unidos ha sido uno de las más 
importantes, por ser aquel un gran 
mercado al que estamos muy próxi-
mos, lo es más ahora por los vínculos 
^olítiops existentes de acuerdo con el 
apéndice constitucional — Enmienda 
Platt—y por tanto no puede negarse 
que si para Cuba existe un justificado 
interés en mantener en condiciones sa-
tisfactorias relaciones comerciales con 
nuestro principal consumidor, no debe 
serlo menos para este, no sólo por con-
venirle así a sus industrias, sino tam-
bién por las funciones tutelares que 
se ha impuesto de velar por la paz y 
bienestar de esta república. 
H i i n H i M i s i i i u i i i i i t M i i i i i i i M i i i i i i i n i H i i i i n n i i i i i i i i i M i n i i i i n i i i i i i i n i i n i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i n t 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ella 
abr 
22 de Agosto. 
-Mr. Emilio Ollivier, el hombre que 
jo que "los pueblos hacen, la gue-
porque hay cosas peores que 
" ha muerto el mismo día que se 
ía en La Haya el Duodécimo Con-
greso Universaf de la Paz. ' No hay 
ê esperar que de ese Congreso—ni 
de otro alguno—salga una receta pa-
ra acabar con las guerras; pero sí al-
go que pueda contribuir a hacerlas 
ênos frecuentes; y por esto será 
Plausible lo que allí se acuerde, como 
ío ha sido la iniciativa de Mr. Bryan, 
JBcretario ê Estado del Presidente 
ŝon, al proponer que las naciones. V̂i] 
cuando tengan una desavenencia, no 
aumenien sus armamentos hasta que 
'leguen o a una inteligencia o a una 
ruPtnra. 
Es posible que contra la belicosi-
dad, con frecuencia injustificada y 
artifieial, se consiga bastante por 
êdio de un plan higiénico; esto es, 
" un, conjunto de precauciones. An-
er, en La Haya, se aprobó una 
Inción, en la eual se protesta 
Contra la influencia siniestra de las 
J'̂ onas interesadas en las iudus-
''̂ s de armamentos." Se recorda-
v¡i nue, hace pocos meses, hubo feas 
rcvolaciones de ciertos manejos de la 




de cañones, para que un diario de 
París publicase la noticia de que 
Francia iba a reformar y aumentar 
su artillería. Se ha dicho—pero no se 
ha probado; ni la prueba parece fácil 
—que esa casa subvenciona periódi-
cos en varias naciones, no para que 
hagan política favorable a Alemania, 
sino, al contrario, para que la hagan 
hostil y fomenten la patriotería. No 
está probado; pero es verosímil. 
Lo que sí está probado es que en 
las seis principales compañías ingle-
sas constructoras de barcos de gue-
rra, y que representan un capital de 
ciento treinta y siete (137) millones 
de pesos, tienen acciones tres duques, 
dos marqueses, sesenta condes y ba-
rones, diez y siete "baronets,"' ocho 
miembros de la Cámara de los Comu-
nes, veinte oficiales de Marina y 
ocho periodistas. Toda esta gente 
gestiona, se agita y hace propaganda 
para que a esas compañías no les fal-
te trabajo. 
Aquí, en esta república, funciona 
una fábrica de pólvora, la "Du Pont 
Powder Company," en el Estado de 
Delaware. Uno de sus directores, Mr. 
Du Pont, senador 'por aquel Estado, 
formaba parte, hace dos años, de es-
tas comisiones de la Alta Cámara: 
Defensa de Costas, Asuntos M̂ilita-
res, Gastos del Departamento de Gue-
rra, Pensiones. Ya se puede suponer 
que, en esas posiciones estratégicas, 
no habrá descuidado su negocio. 
Mr. Fostcr, que ha sido Presidente 
de la Comisión de As tintos Extranje-
ros de la Cámara de Representantes, 
ha dicho: "Estoy convencido de que 
existe una conspiración para traer 
una guerra entre los Estados Unidos 
y el Japón; se gastan millares de pe-
sos en agitar la opinión; y en el fon-
do de esto no hay más que el propó-
sito de obligar al Gobierno a cons-
truir muchos barcos de combat̂ '' 
Hace dos o tres semanas salió en 
el "Evenmg Sun," de Nueva York, 
una carta, en la que un Mr. Bro.wn 
contaba algo de interés especial para 
nosotros. El año noventa y ocho, po-
co antes de la guerra con España, 
fué a Washington y le preguntó al 
senador Platt—el de la enmienda— 
de quien era íntimo amigo, si había 
probabilidades de conflicto, Y Mr. 
Platt le respondió que sería Mifícil de 
evitar, a causa de la presión que ejer-
cían sobre sus representantes muchos 
distritos que deseaban sacarle, dine-
ro al Gobierno; unos, vendiéndole 
carbón; otros, muías; otros, rifles; 
otros, mantas, etc., etc. 
¿Qué se podría hacer para destruir 
esa influencia de las industrias de ar-
mamentos? Un socialista propondría 
que el Estado se incautase de esas 
industrias, con lo que, eliminado el 
interés particular, nadie se ocuparía 
en crear alarmas de guerra, "war 
scares"; pero siempre habrí^ en los 
establecimientos del Gobierno; milla-
res de empleados *y de operarios, y 
habría, además, los contratistas que 
suministran las primeras materias; y 
a esos elementos, algunos con capital 
y todos con voto, les convendría que 
se siguiera gastando en armamentos 
todo lo posible, y que, si las cosas no 
cambian, será, con el tiempo, lo im-
posible. 
En Alemania se ha hecho—y en 
Francia se va a hacer—algo que, aca-
so, entibie la belicosidad, si otras cir-
cunstancias no lo impiden. En Ale-
mania se ha aumentado el ejército, y 
este aumento será costeado, exclusi-
vamente, por la tributación directa, 
que sólo pesa sobre las clase acomo-
dadas; las cuales dirigen la opinión, 
"controlan" la prensa y son las que 
suelen tener accesos de patriotería y 
hacen política exterior. Como dice el 
proverbio inglés: "Puesto que quie-
ren música, que paguen el gaitero," 
Los socialistas alemanes, con muy 
buen sentido, votaron en pro del au-
mento del ejército, en vista de que 
la carga pecuniaria había de recaer 
solamente sobre las clases burguesas, 
Y el ejemplo dado por Alemania será 
seguido por Francia, donde se esta-
blecerá el impuesto graduado sobre 
la renta para haeer frente a los nue-
vos gastos militares; impuesto que 
será ligerísimo para la pequeña bur-
guesía, pero bastante fuerte para las 
capas superiores. 
Como ya, en ambos países, la gen-
te acomodada tiene que ir a la gue-
rra, por . exjstir el servicio militar 
universal, esto de que, además, se la 
obligue a pagar al gaitero, "to pay 
the piper," acaso la haga menos pa-
triotera. 
La clase obrera no lo es; y, en to-
das las naciones, no quiere más gue-
rra que la que hace al capital, Pero se 
la puede excitar en ocasiones y po-
nerla en estado de belicosidad. De 
esto se encargan los periódicos "ama-
rillos" y baratos; lo cual ha sugeri-
do al "Truth," de Londres, que es 
un semanario liberal, un poco icono-
clasta, y caro—puesto que cuesta 
seis peniques—el plan de imponer a 
esos periódicos, en tiempo de guerra, 
una contribución especial, de nna li-
bra esterlina por cada mil ejempla-
res, "Algunos de esos diarios—dice 
—que tienen gran circulación y, por 
lo tanto, mucha influencia, pagarían 
hasta "mil" libras cada día. Sobre 
que el ingreso no le vendría mal al 
Tesoro, el impuesto tendría efectos 
desalentadores, "deterrent," en los 
directores y propietarios." 
X. Y. Z. 
F U N E R A L E S 
En la igfeia parroquial de Monse-
rrate se efectuaron ayer, jueves,* hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del 
señor don Laureano García, que fa-
lleció en Anciles, León, España, el año 
de 1889. 
La misa de réquiem fué celebrada 
por el P, García, hijo del finado, asis-
tiendo los otros hijos que residen en 
esta capital. 
Asistieron además,1 otras muchas 
personas amigos de los deudos. 
R. t P. 
No Hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejorea 
en San Rafael núm. 32, 
aos los BUENOS INSTALADORES, ELECTRICISTAS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL. 
D E E C O N O M I A . I R R O M P I B I L I D A D . L U Z P U R A Y F T I A 
D e l a " G a c e t a " 
DECPvETOS 
Declarando terminados los servicios 
del señor Francisco Batllori Lorenzo 
como Cónsul Honorario de Cuba en 
Arrecife de Lanzarote, Canarias, 
Nombrando para dicha plaza al se-
ñor Manuel Fajardo Ferrer, 
Nombrando para la plaza de Fiscal 
de Partido de Holguín, que se encuen-
tra vacante, al señor Plácido Pérez 
Poussín. 
Autorizando al señor Francisco Ca-
rnearte, para establecer y explotar 
una planta eléctrica en Agrámente, 
Matanzas, 
Disponiendo que de las cantidades 
consignadas en presupuesto para "Gas-
tes por nna sola vez" se tomen $60 
mü 6:50-00 para la adquisición de ca-
ballos y mulos para el Ejército y 
$207-00 para la adquisición del equipo 
de caballería que sea necesario. 
Dando por terminados los servicios 
del señor Juan A. Valdés en el cargo 
de Jefe del Negociado de Contabilidad 
y Estadística de la Intervención Ge-
neral y ascendiendo en su lugar al se-
ñor Bernardo Tomás. 
Dando por terminados los servicios 
del señor Manuel de León Valdés en 
el cargo de Administrador de la Adua-
na de Guantánamo y ascendiendo en 
su lugar al señor José Félix Sánchez. 
Dictando las reglas que ya conocen 
nuestros lectores, para las operaciones 
de Contabilidad de la Renta de Lo-
tería, 
Aceptando al señor Nicolás Fernán-
dez de Castro la renuncia como Direc-
tor del Instituto de Segunda Enseñan-
za de Pinar del Río y nombrando pa-
ra dicho cargo al señor Leopoldo Be-
tancourt, Catedrático del Grupo "B" 
de la Escuela de Agrimensura. 
Confirmando en el cargo de Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
Camagüey al señor Antonio Ruiz Sen-
doya. 
Confirmando en el cavgo de Supe-
rintendente Provincial .de Escuelas de 
Oriente al señor • Leopoldo Ruiz Ta-
mayo. 
Declarando lesiva a los intereses de 
la Administración del Estado y en par-
ticular a los del Impuesto Especial 
del Empréstito, la resolución Presi-
dencial de 13 de Mayo último, dispo-
niéndose a la vez que se remitan loa 
antecedentes del asunto a la Secreta-
ría de Justicia para el estudio del co-
rrespondiente recurso contencií̂ o que 
convenga y sea procedente establecer 
en el caso, quedando entre tanto ~ en 
suspenso los efectos del repetido De-
creto. 
Accediendo al permiso solicitado por 
el Ayuntamiento de Caibarién, para 
instalar una línea telefónica con des-
tino al uso de la Corporación, con es-
taciones en la Alcaldía Municipal, 
Cuartel de la Guardia Rural, Matade-
ro Municipal, Oficina del Alcalde, re-
sidencia particular del mismo y Pres-
einto de Policía en el barrio de Punta 
Brava, 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a la "Compañía de Cuba," 
hoy en liquidación y al señor Manuel 
Pérez, sus herederos o causahabientes. 
De Cienfuegos, a la sucesión de María 
Martínez y Cabrera de Obregón, 
Juzgados Municipales.—De Encru-
cijada, a los herederos de la morena 
Rita Abren, De Sant o Domingo, a los 
herederos de Tintoré y dueños de la 
finca rústica "Amalia." 
POR EL TEMPLO DE LA CARIDAD 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M. A, 
Suma anterior $21,139 02 
Pedro P. Cartañá . . . . . 5 00 
Francisco Mesa 2 00 
Luis Morales 3 00 
Luis Ballcorba. 3 00 
Caridad Pequeño 1 00 
Emiliano Fuentes 1 00 
Felipe San Pedro . . . . 1 00 
Emilio Fernández . . . . ' 1 00 
María Gutiérrez 50 
Luz Rodríguez 20 
Francisco Menéndez Me-
jías . ' 1 00 
Ricardo Flores de Apoda-
ea , 1 00 
Eugenio Gómez Díaz de 
Silva 1 00 
Edelberto de la Portilla . 1 00 
Edelmira Rodríguez . . . 50 
Federico Sánchez . . . . 1 00 
A. R. Retancourt . . 40 
Emilia Rodríguez . . . . 20 
Vicente Domine 20 
Gustavo Valle 1 00 




. . .$5.655 74 
P. E. 
Suma anterior . . 
Rosa Córdoba . . 
Elena Fabre 
María Lago 
María Teresa Menocal . 
Manuel Montenegro . . 
Juan M. Pórtuondo . . , 
Josefina Ojeda . . . . 
Waldeoa Cortina . . . . 
Una devota 
Evangelina M, de - Pi 
lia 
Suma . . . . ; 
(Continuará V 
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COMISION DEL 
SERVICIO CIVIL 
Acuerdos tomados en la última sesión 
Bajo la Presidencia del Ldo. Carlos 
Fonts y Sterling, con asistencia de 
los señores comisionados Domingo Es-
pino, Emilio Eglesias y Enrique Cas-
tañeda y actuando de Secretario el 
elefe de* Despacho señor Jesús de la 
Cruz y ligarte, celebró el día 28 del 
corriente mes sesión- en sus Oficinas, 
la Comisión del Servicio Civil adop-
tándose los siguientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación estab ecido por el señor 
Tulio Arias y Rodríguez, escribiente 
del Consejo Provincial de la Habana. 
Declarar con lugar el recurso ̂ de 
apelación establecido por el señor 
Enrique Barrio y Escarrá, Inspector 
de la Aduana de Cienfuegos. 
Declarar sin lugar el recurso d̂e 
aipeilación estabUccido por el señor 
Manuel Montalván y Calzada, escri-
biente de la Contaduría del Munici-
pio de Trinidad. 
Declarar sin íugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Vicente Martínez y Martínez, vigi-
lante de infantería del Cuerpo de Po-
licía de Cienfuegos. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Basilio Palma,- Brigada de la cárcel 
le Cienfuegos. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Pedro Rivera Hereau, vigilante de in-
fantería del Cuerpo de Policía de 
Cienfuegos. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Pedro Pavón Ri-
vero, vigilante de Policía de Cama-
güey. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Manuel Rodríguez Moreira, vigilan-
te de infantería del Cuerpo de Policía 
de Cienfuegos. 
Declarar sin lugar el recurso de 
aipelación establecido por el señor 
Vicente Bueno Alvarado, inspector 
clase "C" de la aduana de Cárdenas. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por la señora 
María Teresa Lastres, escribiente de 
Ja Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
caDaiganao en un corcel 
del color del aguacat* 
llega a Parte un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En 'tanto clama el polaco, 
ei alemán y el austríaco: 
£»AGINA TRES 
T EXCELENTE DENTIFRICO. 
f Para el aseo y conservación 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica PRb-
VENTINA (de Scott & Bownc). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. En las 
jores boticas. 
L a l e z d e A Y i í f e 
Cm m T BSSOLLtt, Ll HLÍOR PE VIENE k ZS&L 
RÉCEPTORESt 
goszalez y m m 
Baratillo núm. 4 
J712 
VITAL 
i t t B t t w a t t i t t t a a f 
4e toe SonfeMlb 
Siempre i 1a vbĥ sbb n Farmaote tfal Dr. Mtamt Joto»a. Ba «osado 6 otsos, k. enraró & oetou. Btga la nnieba. 5» *?K-
SCOTTS EMW-SION 
Multitud de Gente 
toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como recons t i - á 
tuyente . E s u n | 
remedio de doble J 
efecto y doble 
provecho por ser ¿r" 
med ic ina y a l i - f / 
m e n t ó .á l a , £ 
vez, 
P e r o d e b e 
s e r 1 
D E S C O T T . 
115 
m 
D e p i l a r i n a 
a m e r i c a n a 
Es el mejor de todos los depilatorios y el más inofensivo 
4 pesetas f r a s c o : — : 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical usando e l 
T E R I N H O L 
5 peseias frasco: 
Depósito General en la isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHSON, 
OBIPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—HABANA. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
alt. 51-14 5̂. 
.4 
y especialmente en las muchachas durante la 
época del desarrollo, hay que añadir á la alimen-
tación diana el preparado conocido universal-
mente desde hace mucho tiempo como el mejor 
estimulador del apetito y reconstiluyente 
S o m £ ^ i o s 
ÍAKÍO DE LA MARINA.—Ü/dición de Ja mañana.—Agosto 30 de 1913. 
L A P R E N S A 
En todas p-artee y en todoe los 
tiempos hase proclamado que la po-
lítica es la ciencia o el arte de gober-
nar pueblos. Se entiende así la po-
Utica verdad, la política racional y 
decente. Ya sabemos que existe una 
política de contrabando quo pugna 
e<m las ley** y la moral; sabemos 
todos que esa política bastarda se hâ  
Ua en vigor, a pesar d* todo; pero no 
concebíamos que esa política inmoral 
8e proclamase en alta voz, se discul-
pase y basta se llegase a afirmar 
que no hay ni puede haber en Cuba 
^ra política que esa, es d«cir, la que 
tiene por objeto enriquecerse y ennn-
quecer a los amigos y correligiona-
rios. .., , 
Tal es la situación, la realidad 
abrumadora e insustituible de este 
país, según los párrafos de "El Mun-
do" que van a continuación: 
Esta política de los altos presu-
puestos, que los conservadores impo-
nen a sus jefes; esta política, tan 
grata al partido conservador como 
desagradable a sus directores, es un 
triunfo de José Miguel Gómez, que 
fué el primero que la concedió, apli-
có y mantuvo. El sagaz y práctico 
guajiro de Sancti Spíritus conoce 
mejor la psicología de este nuestro 
pueblo que Menocal, que Varona, 
que Lanuza, que Sánchez Agrámente, 
que Canelo, a pesar de no ser uni-
vemátario como estos personajes con-
eervadores; José Miguel no se andu-
vo con filosofías a lo Varona, con 
cuentos a lo Lanuza, con equilibrios 
financiero a lo Cancio. El experto 
guajiro se dijo: "Mi pueblo está 
arruinado, es decir, el elemento ̂  cu-
bano, que se empobreció en el mismo 
grado en que se enriquecieron los ex-
tranjeros aquí residentes. _ La gue-
rra, que empobreció al nativo, adine-
ró al extranjero. Pues aumentemos 
hasta el ''máximum," hasta el "lí-
mite de los ingresos"—fórmula de 
"El Mundo"—el presupuesto de gas-
tos. Así "no" comerán, desde lue-
go, todos los cubanos que tengan 
hambre, pero comerá el mayor nú-
mero posible." 
Pero ese mayor número "posible" 
será una minoiría ínfima comparada 
con la inmensa mayoría de cubanos 
que pasarán hambre. Si el pueblo 
cubano es el país cubano, con̂ .o ló 
gicamente debe suponerse, la políti-
ca cuyo fin principal es enriquecer 
burócratas, será ruinosa al país, se-
rá una oligarquía desenfrenada, se-
rá (y ya lo es) el descrédito de la 
República, donde no hay dinero su-
ficiente para hospitales, asilos, casas 
de socorro y edificios para el Estado. 
El dinero que se recauda sólo es pa-
ra" eso; para grandes sueldos y para 
infinitas sinecuras. 
Estos favorecidos de la política 
oligárquica llegan a constituir el 
quince o el veinte por ciento de los 
cubanos; mientras el 80 - por ciento 
restante, es decir, el país trabajador, 
sufre, porque la manutención de los 
sinecuristas exige el aumento conti-
nuo de contribuciones, acribillar a 
impuestos y multas al industrial, al 
agricultor, al comerciante y al pro-
pietario, para que éstos a su vez ten-
gan que cargar precios, rebajar jor-
nales y subir alquileres; y todo re-
caiga sobre el infeliz proletario, el 80 
por "ciento de la población, el pueblo 
cubano, para quien dícese que se ha 
conquistado la independencia a cos-
ta de tanta sangre. 
Ya ve el pueblo la doctrina políti-
ca en boga, preconizada por "El 
Mundo:" la del rey "tristemente cé-
lebre" que dijo: "Después de mí, el 
diluvio." 
La "Nota" de "El Día" reflexio-
na también sobre este asunto, y dice: 
El señor Varona está publicando 
ahora unos escritos muy razonados; 
ayer reinserta en "La Discusión" 
uno brillante, que dió a luz sobre el 
mismo tema y en el misino sentido, 
años atrás. 
i Pero están ellos dentro de la rea-
lidad? 
Que los cubanos se dediquen a las 
actividades privadas, que se dedi-
quen al comercio, a la agricultura, a 
las industrias, que deriven de la ári-
da burocracia. 
Muy bien; ¿pero es posible? 
¿Sabe el señor Varona lo que 
cuesta aquí (a un cubano) entrar en 
el comercio? ¿Cuántos hay? ¿Cree 
que es porque no quieren? 
¿Sabe lo que cuesta cultivar la 
agricultura? ¡Oh!, nosotros somos 
testigos de mayor excepción: conoce-
mos el paoñ. 
La agricultura, además ¿atrae, ti-
ra en un país en el que se incendian 
los cañaverales, le llevan a imo loa 
caballos, hay un raterismo constan-
te, cuando no lo matan como a los 
dos pobres cubanos de Cuatro Cami-
nos? 
No hay bancos agrícolas, no hay 
seguridad, no hay garantías, no hay 
estímulo. 
No sabemos si es posible que mu-
chos cubanos se dediquen al comer-
cio, a la industria o a la agricultura; 
lo 'que sabemos es que hay un buen 
número de ellos dedicados a tan hon-
rosas ocupaciones. 
Lo que creemos absolutamente im-
posible, es que haya destinos para un 
í-millón de cubanos. ¿Cómo vivirán 
éstos si sólo hay destinos y sinecu-
ras para medio millón escaso? 
Pues la política, que sólo atiende 
a esos últimos, condena a perecer de 
hambre o de miseria a la gran ma-
yoría del país, si éste no se decide al 
trabajo; y el trabajo no es viable 
allí donde se persigue como foragidos 
a los que emplean su actividad en el 
comercio'y en las industrias del país. 
"El Comercio" publica un suelto 
de queja contra una gavilla de mal-
hechores que merodean en las inme-
diaciones del Cotorro, a pocas le-
guas de la Habana. 
Se han dado las órdenes consi-
guientes al jefe de la Guardia Rural 
para perseguir a esta gavilla de ra-, 
teros, y véase lo que dice el colega, 
que contestó el jefe: 
Sucede—nos dijo—que la Guardia 
Rural tiene órdenes terminantes de 
perseguir de cerca a todos aquellos 
individuos que invaden los pueblos 
del interior, con el fin de evitax los 
constantes robos que en los mismos 
se cometen, pero en la mayoría de 
los casos, cuando se procede a la de-
tención de cualquier sospechoso, in-
mediatamente vienen quejas al Go-
bienno de que la Guardia Rural ha 
atropellado a tal sujeto, por el sólo 
hecho de pertenecer a tal o cual par-
tido político, dando siempre lugar a 
investigaciones que comprueban la 
inexactitud de tales atropellos por 
elementos del cuerpo, y de ahí las 
dificultades con que se tropieza pa-
ra remediar el mal que se presenta 
en las poblaciones del interior. 
He aquí otro efecto de esa políti-
ca que tiene encantado a "El Mun-
do." ¿Cómo tocar a los que con su 
voto sostienen a los sinecuristas? 
"La Discusión" comenta el pro-
yecto de presupuesto de Cuba para 
el ejercicio de 1914-1915, "que será 
realmente la obra económica del go-
bierno del general Menocal," y ter-
mina el artículo con este párrafo: 
Ante estos datos auténticos relati-
vos a la región habanera y a los que 
podríamos añadir otros análogos de 
las restantes provincias, ¿habrá per-
sona sensata que se oponga entre 
nosotros a que se eleven las cifras 
de gastos correspondientes a la con-
servación de carreteras y caminos en 
toda la República? Estas observa-
ciones nuestras so* aplicables a los 
demás ramos y servicios que depen-
de nde la Secretaría de Obras Pú-
blicas y también a todos los depar-
tamentos de la Administración Na-
cional. Lo que el pueblo cubano an-
hela y la nación necesita, es un Go-
bierno que sepa emplear los recursos 
del Tesoro, y manejarlos honrada-
mente dentro de un criterio discreto 
de economía y de orden. Decir y 
sostener otra cosa es simplemente 
hacer gala de un espíritu oposicio-
nista sistemático que no escapa al 
buen sentido del público. 
Un empleo razonable y moderado 
de los fondos del Tesoro, siempre es 
de elogiar; pero el juicio definitivo 
corresponde hacerlo después, cuando 
las obras estén hechas; para ver en 
qé forma y condiciones se ha em-
pleado el dinero. 
"La Lucha" dedica su editorial al 
Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Wilson, y a la conducta que ob-
serva en 1 adifícil cuestión de Mé-
jico. 
De su artículo cortamos estas lí-
neas: 
Algunas naciones ejercían sobre el 
B A T U R R I L L O 
gobierno de Wilson intensa presión muy osimo. 
Un lector me dice que a los maes-
tros y al Secretario de la Junta de 
Educación de San Juan de los Yeras, 
se adeuda sus sueldos de Junio, sin 
' que hayan dado resultado sus que-
jas, y me pregunta qué harán los in-
teresados. 
Pues, decir al señor Caaieio que 
tenga piedad de ellos, ya que todos 
los '' gordos'' cobran sin demora sus 
haberes. 
Ocurrió que la Hacienda quiso ha 
cer un balance de créditos y existen 
cías dél ejercicio pasado, como es 
uso. Tal vez esos maestros no en-
viaron en tiempo sus documentos; a 
si los enviaron, no alcanzaba la con-
signación o, como en Pinar del Río 
sucedió, la Secretaria del ramo no se 
acordó de pedir la situación de fon-
dos. Y ahora queda eso para resul-
tas de presupuestos pasados, siendo 
deudas legítimas, de cuyo importe no 
se ha debido disponer. 
Con frecuencia nuestros hacendis-
tas piden a las Zonas Fiscales las 
cantidades de que no han dispuesto; 
con frecuencia para que aparezcan 
existencias en el Tesoro, se devuel-
ven sumas afectas a créditos perso-
nales, expresa y determinadamente 
consignadas en los presupuestos par-
ciales. Y quedan sin cobrar, por 
cualquier circunstancia, cuentas muy 
legítimas. 
Yo oreo que cuando aparece que 
don N. N., empleado de plantilla, no' 
ha cobrado los 40 o 60 pesos de un 
mes, nadie debe pedir ni nadie de-
volver esa cantidad, que ya no es del 
Estado, sino del legítimo acreedor. 
Disponer de eso, englobarlo en resul-
tas de ejercicios anteriores, y gastar-
lo en atenciones corrientes, es un 
abuso. Porque yo no quiera cobrar 
ahora, no faculto a mi deudor para 
que disponga de lo mío. Requiérame 
para que cobre, deposite en alguna 
parte lo mío; pero'no lo aplique a 
otros fines; me lo debe y me. lo ha 
de pagar cuando se lo reclame. 
Yo sé de un Mr. Wilson a quien se 
deben diez duros hace tres años, por-
que estaba en los Estados Unidos 
cuando venció el alquiler de su casa. 
El Estado cubano con ese procedi-
miento parece decir a sus servido-
res: "Daos prisa en cobrarme; no 
hagáis confianza de mí." 
• 
Nuestros lectores habrán leído en 
todos los periódicos, que los tribu-
nales de Nueva York han accedido a 
las reclamaciones del doctor - Frías y 
han embargado los bienes de Mr. 
Reilly, concesionario de obras públi-
cas en Cienfuegos; que el Groberna-
dor Sulzer aparece complicad̂  en los 
líos de Reilly y Frías, y que la cre-
cida cantidad pagada por nuestro 
Gobierno al célebre contratista ha 
sido intervenida también por la Jus-
ticia. 
Eso era lo que Reilly y su aboga-
do se propusieron evitar cuando, 
obligado el gobierno cubano a pa-
garle, suplicaron que en vez del che-
que extendido se les diese dinero 
en efectivo; porque sabían que los 
agentes de Frías pretendían embar-
gar el cheque. 
Se echó a volar entonces la men-
tira de que el acreedor y el Minis-
tro americano habían vejado a Cuba 
haciendo desconfianza de un docu-
mento legal de pago; se dirigieron 
insultos contra la Legación, contra 
los Estados Unidos y creo que hasta 
contra la raza anglo-sajona. Y cul-
minó ello en -la bofetada imprudente 
dada por el joven Maza, en una no-
ta, desagradable del gobierno ameri-
cano, y en la condenación rigurosa 
del joven repórter. 
Cito esto y anoto el embargo he-
cho por el tribunal neoyorkino, por-
que en estas columnas sostuve en-
tonces que era falso lo del menospre-
cio, calumnioso lo de haber rechaza-
do un cheque de nuestro Gobierno, 
mentira to.do, y por lo tanto, impru-
dente la bofetada y necios los insul-
tos dirigidos a una nación amiga que 
nada había tenido que ver en un 
asunto de orden personal, resuelto 
en país extraño. 
No hay recurso más socorrido que 
un día tras otro, cuando serenamen-
te se piensa y sin pasión se juzga. 
• 
en el sentido de inclinarlo a una in-
tervención armada. 
Deberes de humanidad, detenían a 
Mr. Wilson en esa senda. Clamores, 
excitaciones, conveniencias proble-
máticas, todo se estrellaba contra la 
negativa de Woodrow Wilson a lan-
zar a su país en la aventura costosa 
de una guerra y a darle al mundo 
el espectáculo bárbaro de hombres 
que se descuartizan y que niegan la 
virtud de la inteligencia y la gran-
deza de los deberes humanos. 
Ya estamos en el camino de la so-
lución en cuanto a las pretensiones 
de Huerta. Pero, ¿habrá paz defini-
tiva en Méjico? El porvenir sigue 
Quójanse con mucha razón los via-
jeros de la "Havana Central," ra-
mal de Guanajay, porque casi todos 
los días, en la estación de Arroyo 
Arenas, se detiene el tren por quin-
ce y hasta por treinta minutos, par;"! 
dar paso a un tren de mercancías, 
creo que- de madera, que se condu-
ce por cierto chucho a un taller po-
.co distante. Es una de las mii in-
foirmalidades de esa empresa. 
Con frecuencia el carro que con-
duce la correspondencia, y qu3 debe 
llegar a Guanajay a las siete y me-
dia y cuatro y media, demora, a ve-
ces, una hofa. 
El público se agolpa en las admi-
nistraciones de correos intermedias, 
y sobre tolo en la de término; so 
inquieta, protesta sotte voce; lo* 
pasajeros se aburren; si van o vie-
nen niños o enfermos calcúlese lo 
que sufrirán con la interrupción. Y 
la empresa se encoge de hombros y la 
Comisión de Ferrocarriles se ríe bo-
nachón amenté. 
¿Es que los itinerarios aprobados 
no han de ser cumplidos, salvo acci-
dente imprevisto7 Si no son obliga-
torios ¿para qué se escriben y aprue-
ban? 
• • • 
El sefior Virgilio Marrero, anti-
guo amigo mío, me ruega rectifique 
o aclare un concepto de la carta de 
"Ariguanabo," publicada aquí el do-
mingo. En ella se habla de una reu-
nión de billeteros presidida "por un 
tal Morrero." Y don Virgilio desea 
hacer constar que sería otro el Ma-
rrero, porque en la que él presidió 




El "Diario Español*' reproduce de 
"La Correspondencia de España" un 
buen artículo hablando del millón de 
españoles establecidos en Brasil, y 
excitando a su Gobierno, al de E-s-
paña, para que se ocupe de ellos y 
en ellos piense como uno de tantos 
núcleos de emigrados que honran a 
su tierra y la ayudan con el fruto 
de sus actividades. 
El colega matritense aboga porque 
las empresas navieras de España 
sean las que conduzcan al Nuevo 
Mundo a los emigrantes, y porque 
se establezca un fecundo intercam-
bio entre la Metrópoli y sus hijos 
residentes en Brasil. 
Y dice el colega: "Se trata de un 
país tan grande como Europa, donde 
caben "diez y ocho Españas," don-
de viven un millón de españoles (y 
podrían vivir diez y ocho millones, 
digo yo); donde se produce el café, 
y el tabaco, y hay minas de todas 
clases, y se cosecha cuanto se quie-
re en una tierra feraz. 
Allí son acogidos con cariño los 
españoles; y se adueñan éstos de pe-
dazos de terreno que cultivan, y 
establecen industrias; y hay allí es-
pañoles que llegaron pobrísimos y 
hoy son industriales, comerciantes y 
hasta banqueros, todo logrado por 
su sólo esfuerzo, sin el menor costo 
para la nación de que proceden." 
En efecto, hasta ahora sólo habla-
mos de Cuba, de la Argentina, de 
Méjico, como escenarios abiertos a 
la iniciativa y la virtud de los emi-
grantes peninsulares. Y ahí está 
Brasil, país tan grande como diez y 
ocho Españas, y ávido de brazos tra-
bajadores, de origen latino. Y si 
seguimos estudiando la geografía 
del Nuevo Mundo, desde California 
hasta Patagonia, encontraremos que 
cabrían bien cien millones de iberos 
si los hubiera, y ensancharían el nom-
bre y la gloria de su patria en estas 
tierras que su patria descubrió _ y 
colonizó, y donde aún no ha realiza-
do su altísima maternal misión el 
alma de España. 
Joaquín N. ARAMBURU, 
D E L A J U D I C I A L 
OCUPACION 
El agente de la Judicial señor Bri-
gadelly, ocupó en la casa de compra-
venta "La Favorita" una cadena y 
dos medallas de oro, que le fueron 
hurtadas recientemente a Luisa Val-
dés, vecina de Aguiar número 140. 
OTRAS OCUPACIONES 
El agente Máximo Méndez, ocupó 
ayer en distintas casas de compra-
venta de esta capital, parte de las ro-
pas que les habían robado al señor 
Nicolás Muñoz, vecino de San José nú-
mero 55. 
DETENCION 
Por la policía Judicial fué detenido 
ayer Eduviges Alonso, autor del hur-
to de' una cadena y dos medallas a 
Luisa Valdés de Aguiar 140. 
SIGUEN LAS OCUPACIONES 
Por los agentes señores Torrens y 
Núñez, se ocupó ayer en la casa de 
compra-venta Animas 8, una cama de 
hierro que le hurtó a Celestino García 
el moreno Lucadio Cerezo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
29 Agosto 1913, 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.53; Habana, 761.50; Matanzas, 
761.51; Isabela, 760.60; Songo, 760. 
00. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
25o6, máx. 35o0, mín, 23o0; Habana, 
del momento, 27o0, máx. 30o6, mím 
ma 24o8; Matanzas, del momento, 
27o7, miáx. 31o8, mín. 21o6; Isabela, 
del momento, 26o5, máx. 32o0, míni-
ma 23o5; Songo, del momento, 24o0, 
máx. 32o0, mín. 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar; NE. 7.0; 
Habana, E. flojo; Matanzas, SE. id.; 
Isabela, calma; Songo, idem. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Songo, parte cubierto; Matanzas, des-
pejado; Isabela, Cuebierto.' vy 
Ayer llovió en Artemisa; Mantua, 
Arroyos de Mantua, Bahía Honda, 
Guanajay. Quiebra Hacha, Pinar del 
Río, Santa María del Rosario, La Sa-
lud, Santiago de las Vegas, Güines, 
Madruga, Hoyo Colorado, Punta Bríu 
va. Rincón, Cárdenas, Perico, Unión, 
Alacranes, Corralillo, Sierra Morena, 
Sagua la Grande, Camajuaní, Reme-
dios, Francisco, Lugareño," Mañáanif' 
lio, Niquero, Yara, Cauto, Río Cauto, 
Guamo, Baire, Veguita, Bueycito, 
Palma Soriano, La Maya, Caimanera, 
Baracoa, Dos Caminos, Cristo, San 
Luis, Palmarito y Presten. 
H E R M O S O B U S T O 
Como Obleiwr una Formo Pirfefii. 
r Caja de á $0.50. Gratis 1 
paquete dft ? 10.60 dPi S, * vinoso traSt" ento de u ̂ 1'. 
para crear Ĵ sto ienr0 ün 
ferme;n3;ambî  
Ifuest^ffi8 
i B ^ 
ento en el misma y aumpntfi ta„ das de su busto y también iagB̂ edl-paclentes de 4 á, 7 pulgadas? Ê rtS hoy mismo Incluyendo 10 cantalIbano8 moneda americana (ó ¿u emíiv̂ 3 ea Para ayudar & pagar loa eal̂ os dLenIe> trlbuclón. y en seguida 1¿ envia?em 
C o c k r o a o h e s 
S H 0 U L D B E K I L L E D 
At the first sign of the repülaívecockt 
roach or waterbug, get from your dnig, 
gist a box of the genuine Steams' Eleo. 
trio Rat and Roach Paste and me fe 
according to directiona; and in the 
moming yon can sweep np a panftü of 
dead cockroachea. Eeady for use; doea 
not blow into the food like powdete. 
Bteams' Electric Paste ia sold 
goarantee of money back if it faüs to 
extenninate cockroachea, rata, inice,etc 
Sold by druggiatB, 25c and $1.00, or 
aent dixect, chárgea prepaid. on recelpt 
of price. 
Steam»' Electric Paste Co., Chicaf o, fll 
P a r a e l 
C A B E L L O 
RECOHIÉNDÁSE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
_ O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Bello 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma y suaviza el pelo, dándole lustre 
y vigor* Quita la caspa. Contrarresta 
la calvicie y las canas prematura5. 
Preparado por 
LANMAN m> KEMP 
N E W Y O R K De venta en todas las IT a:rm acias y \ Perfumerías. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 , Consultas de II á I y de 4 á B 
«3 í̂ pp-r̂ -i ¡púa los pobres de * 6 
J572S Aí.-l 
U 0I5PEf5W CON SUS SINTOMAS! UINUPA. GASES,VCM1fTO5 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDA0 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 




L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA ME CURE RADICALMENTE 
D I A R R E A S C R O m C A S ^ Y T Í Ñ F ^ C C l O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICÓS. DESINTERIA 
y toda indispos ic ión del TUVO DIGESTIVO p o r 
grave que sea, se curan infaMblemente en breves 
d í a s y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN Venta en toda Droguería o farmacia. Dep. Belascoam 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A B A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
A, SAF=?R>\ 
• f f - P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I Ñ A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B M E T 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
DROeiíJERIA S A R R A v RARM 
1 ¿ \ C A M A R A M U N I C I P A L 
IKSrablemente. O tal vez re-
' una vez más, cierto, que "nos 
a iia sido un Congreso en Gan-
l ¿06 descubierto que el aleó-
le pl 1 pyoduce desastrosos efectos en 
ôlisn10̂ ^ ̂  como es natural, dicho 
loS pUeeso ba acordado tomar medidas, 
Conís lo más fácil .le tomar, para ata-
^ [.̂  plaga alcohólica que tantos da-
Ĵ.6̂ ?8Congreso citado tiene el éxi-
e han tenido los Congresos de la 
t0 {1 número de alcohólicos aumenta 
cons 
íUhSn el precio del vino. 
v o de que el alcohol mata no de-
. ' de ser cierto; pero ello es que 
ÜndaD Por esos mun̂ os <̂e ̂ los '[mSi 
0 ción de individuos conserrados en 
Chol. como si dijéramos, y viven tan 
8. amente, y no cometen tonterías. 
rl Yo conozco un joven poeta que des-
de dtte sé entrega a la bebida modera-
damente, siente que la inspiración acu-
con facilidad a su llamado imperati-
vo al cual antes se hacía el sordo. 
Si uno le advierte que no beba, en 
eptruida dice: 
1_:,Y Lord Byron?... ¿No bebía? 
Y empujándose una caña o una gi-
nebra escribe con suma facilidad. 
pe que el alcohol no mata ni entor-
ne el funcionamiento del intelecto 
l¿» pruebas frescas, como si dijéra-
mos. • -» , 
El famoso humorista Mark Twain 
bebía bastante y bastante ha vivido. 
Esto me lo dijo un prosista que es-
cribía crónicas muy bonitas y que ha-
bía descubierto un procedimiento efi-
caz para dar a aquellas el verdadero 
color y sabor. 
Su teoría era original. 
¿Escribía una crónica fuerte, fran-
gjtfj de apaches y gente baja?. Toma-
ba ajenjo. 
.Escribía una crónica espiritual? 
{Bebía champaña? /.Xo podía beber-
lo? Esperaba que alguien le invita-
se, y luego escribía. 
Si trataba asuntos españoles, se en-
tregaba lo mismo a la sidra que al 
priorato, el jerez o el valdepeñas; se-
gún los personajes y el lugar de la 
acción. 
Si de Alemania, cerveza; si de In-
glaterra, wisky y así sucesivamente. 
El día menos pensado reventará el 
hombre. Por ejemplo, el día que ten-
ga que escribir algo internacional. 
Al soldado, antes se le daba aguar-
diente con pólvora. Hoy no se qué se 
le dará. 
En fin, que el alcohol no es digno 
de ser tratado con tanto rigor como 
le háñ tratado los congresistas reuni-
dos en Gante. 
Claro que el abuso es desastroso: por 
ejemplo, aquellas personas que ahogan 
sus penas en alcohol llevan la de per-
der. 
Pero los que con una dosis se ento-
nan saben lo que se hacen. 
¿Resultaría un brindis, después de 
un banquete, sin champaña en la co-
pa? 
¿Los plenipontenciarios creerían 
terminada la confección de un tratado 
de paz, por ejemplo, sin brindar a raíz 
de firmar? 
No importa que el Kaiser (el dia-
blo harto de carne...) se haya vuel-
to, de pronto, antialcohólico, y se de-
dique al agua y a los refrescos. 
La humanidad, en general, ha de 
beber, y no hay Congreso que la con-
vierta, como no hay Congreso que la 
desarme y la vuelva pacifista. 
¿Qué más? 
Si hasta hay máximas higiénicas que 
hacen el elogio del trago moderado: 
por ejemplo: 
"Si quieres tener 
el. marido gordito 
después de la sopa 
dale un traguito." 
¿Qué tal? 
¡Cualquiera nos quita el traguito! 
Alo sumo, repito, de resultas del 
Congreso podrá resultar lo del cuento 
Que nos suban el precio del vino. 
¡Oh, los Congresos! 
Están rachados. 
ENRIQUE COLL. 
M e n s a j e s d e l A l c a l d e . L a s e x p o s i c i o n e s 
d e l G r e m i o d e e x p e n d e d o r e s d e c a r n e . 
P a r a p a g a r a l o s e m p l e a d o s e x c e -
d e n t e s . S u b v e n c i ó n a l a s o c i e d a d 
u U n i ó n F r a t e r n a l . , , A p e r t u r a d e 
l a c a l l e L o m b i l l o . E l e c c i ó n 
a n u l a d a . O t r o s a c u e r d o s . 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
C e b o l l o s y m u l o s p a r a e l E j é r c i t o 
, « .—_—'. . 
Se a d q u i r i r á n e n l o s E s t a d o s U n i d o s p o r 
l a C o m i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o . 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
ilieado el siguiente decreto del, señor 
Presidente de la República: 
"Considerando: Que es indispensa-
ble a las necesidades del Ejército ad-
quirir mayor número de caballos que 
los que puedan obtenerse con la can-
tidad concedida por decreto . número 
309 de 25 de Junio último, para Igs 
Fuerzas que van a organizarse con 
instrucción de caballería. 
Considerando: Que esta época" del 
sño es la más propicia para la mejor 
idimatación del ganado , que se ira-
porta del extranjero. 
Considerando: Que ya existe una 
Comisión organizada para ese objeto, 
^ que podrá utilizarse para la adqui-
asión del total de los caballos y mulos 
son necesarios. 
Considerando: Que asimismo exis-
otras conHgnavUones en el Presu-
puesto vigente que no son ya necesa-
para el fin que se destinaron, pe-
^ en cambió 10 son para la adquisi-
ción 4e otros materiales para las fuer-
838 de caballería que se van a organi-íar. 
Haciendo uso de las facultades quê  
^ conceden la Constitución y las Le-
yes vigentes, oído el Consejo de Se-
jétanos y propuesta del Secretario 
ae Gobernación 
cantidad coneedida por el expresado 
Decreto 309 se destinará a la adqui-
sición de caballos y mulos, hasta el 
número que sea posible adquirir non 
esas .cantidades y por la Comisión 
I nombrada al efecto,, de acuerdo con 
las instrucciones que se den a la mis-
¡ ma para el desempeño de su cometi-
1 do. 
Segundo: Que de las cantidades 
consignadas eri el actual Presupuesto, 
capítulo, de "Gastos por una sola 
vez", se tomen las cantidades siguien-
tes: para la adquisición do euhlevt.'is 
de lona $1,.300.00. Para la adquisi-
ción de machetes para las cuatí-o ha-
terías de montaña, $1,700.00. Para 
adquisición de revólveres. $17.500. 
Con el total de esta suma se n.-«cede-
rá a la adquisición del equipo de ca-
ballería que sea necesario". 
RKSCELVO: 
Pn,m(M.0: Que ^ i?us cantidades 
t̂gnadas en el Presupuesto vigen-
^ Capítulo de " Gastos para una 
0a vez", se tomen las cantidades si-
euientes: para la adquisición de 93 
.̂ a'los, a $215.00. $19,995.00; para 
¿^jisii'ión de 139 mulos, a $215.00 
n" "88;5-00; papa ia remonta de caba-
tofí mulos- *1(M50.f)0 que hacen un 
11 ^ $60,630.00, que unida a la 
D O S P R O C E S A D O S 
Por el Juzgado de Instrucción de la 
Sección segunda han sido procesados 
en la tarde de hoy: 
En causa por falsedad en documen-
tos mercantil, con eclusión de fianza, 
Andrés Aballí. 
Y en causa por alzamiento comer-
cial, también con exclusión de fianza, 
José Fernández Gómez. 
MAS PROCESADOS 
En causa por tentativa de robo fue-
ron procesados ayer por el Juzgado 
de Instrucción de la sección primera, 
Arsenio Rubio Gómez y José Díaz Pé-
rez, cada uno con fianza de $100. 
Y por el Juzgado de instrucción de 
la sección tercera y en causa por esta-
fa, Francisco Betancourt, con fianza 
de $-400. 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós. 
actuando de secretario el señor Orla. 
Concurrieron veinte y cinco seño-
res concejales. 
Fué aprobada el acta. 
Mensaje del Alcalde 
Leyóse un mensaje del Alcalde, so-
licitando que se incluya en el presu-
puesto de 1914 a 1915 un crédito de 
$325 para pagar al señor Felipe Ta-
ri che lo que se le adeuda por alqui-
leres de la casa Jesús dol Motilo nú-
mero 502, donde está instalada la 
Casa de Socorro de dicha barriada. 
La Cámara acordó de conformi-
dad. 
Dos deudas 
Se dió cuenta de otro mensaje del 
Ejecutivo Municipal, pidiendo tam-
bién que se incluya en el presupues-
to del ejercicio venidero un crédito 
de $857 para pagar a don Nicolás 
Quintana lo que se le debe por arren-
damiento de muebles para la Junta 
Municipal Electoral, mudanza de ofi-
cina y trabajos de carpintería reali-
zados, y Qtro de $517 para abonar a 
don Ensebio Olavarrieta el importe 
de los efectos de ferretería facilita-
dos a la referida Junta. 
Fué aceptado el mensaje. 
El precio de la carne 
Pasaron a estudio d'e la Comisión 
de Impuestos Industriales varias ex-
posiciones de los dueños de carnice-
rías, sobre el aumento del precio de 
la carne y la manera de evitar, a su 
juicio, la carestía de ese artículo de 
primera necesidad. 
Dichas exposiciones las han dirigi-
do también los interesados al Presi-
dente de la República. 
Para pagar a los excedentes 
Dióse cuenta del veto del Alcalde 
al acuerdo por el cual se ordenó el 
pago de los haberes del mes de Ju-
lio a los empleados que fueron decla-
rados excedentes. 
La Cámara ratificó su acuerdo, 
aclarándolo en el sentido de que si 
el capítulo de Imprevistos no alcan-
za a cubrir esa atención, se paguen 
los referidos sueldos con arreglo a 
los sobrantes de personal. 
Veto archivado 
Se dió cuenta de un veto del Al-
calde al acuerdo de 18 de Abril de 
1910, relativo a solicitar del Congre-
so la prórroga del término concedido 
para realizar los trabajos de rectifi-
cación del registro de población. 
Como ya no tiene razón de ser ese 
acuerdo, se acordó archivar el veto 
y todos los antecedentes sobre el 
asunto. 
Corresponde al Alcalde 
De conformidad con un veto del 
Alca.lde quo se leyó, la Cámara acor-
dó reclarnr que corresponde al Al-
calde y no al Ayuntamiento la de-
signación del Letrado Consultor que 
ha de llevar la representación del 
Municipio en el recurso contencioso 
que contra una resolución del Ejecu-
tivo Municipal, sobre la instalación 
de un kiosco en Galiano 126, interpu-
so el señor J. M. Zamora. 
Subvención 
Se aprobó una moción, por la cual 
se concede una subvención de 500 
pesos anuales a la Sociedad "Unión 
Fraternal." 
Procurador 
A propuesta del soñór Raguer, se 
acordó que en la prdxraia sesión se 
proceda a hacer el nombramiento de 
Procurador del Ayuntamiento. 
Focos eléctricos 
Fué aprobada otra moción por la 
cual se pide se recomiende al Alcal-
de que ordene la colocación de foĉ s 
de luz eléctrica en Pérez y Ensena-
da y en Infanta y Zapata. 
D e p i l a t o r i o m a n a $ t u a 
U s a n d o este D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s vello 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
E p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
e p i l a t o r i o M a r i a S t n a r d 
E p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
E p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
P ü a t o r i o M a r í a S t n a r d 
ra que 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el mía eficaz 6 inofensivo, pues no Irrita el cutis por delicado y fino que 
éste sea. 
es el mks eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
lío y pelo. Es el má* inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el mis prlctlco porque en machos caaos, y especialmente en edad juvenil, bascan 
una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á. reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-se en sus hijitas. pues á. los 12 6 14 año», generalmente, aparei-e el primer vello, y en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-rezca nunca más. 
desaparezca el vallo. Núm- 2.—Para que desaparezca el pelo. 
CS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL RE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARnA. 
<3 ¿sis is a 
Reclamación de haberes 
Por unanimidad fué aprobado el 
informe favorable de la Comisión de 
Hacienda a la reclamación de habe-
res presentada por el empleado se-
ñor Luciano Peñalver. 
Asciende la cantidad reclamada 
$465. z 
Apertura de calle 
Se acordó proceder a la apertura 
de la calle de Lombillo, desde Clave! 
a Ayesterán. 
El señor Clarens adicionó el acuer-
do en el sentido de que las tasacio-
nes de terrenos que se hagan con 
motivo de la apertura dispuesta, se 
lleven a la aprobación de la Cá-
mara. 
Elección anulada 
Después el señor López pidió la 
nulidad de la elección de la comi-
sión investigadora de las oficinas del 
Municipio verificada en la sesión del 
lunes último. 
En esos momentos varios conceja-
les abandonaron el salón, incluso el 
señor Secretario, quien manifestó al 
hacerlo así que la causa que le im-
pedía continuar actuando era ana in-
disposición .repentina. 
La Secretaría fué ocupada por el 
señor Díaz. 
El señor Valla'dares habló en con-
tra de la proposición, y después la 
presidencia consultó a la Cámara, en 
la forma habitual, si se aprobaba, 
contestando los ediles afirmativa-
mente. 
El señor Valladares pidió vota-ción 
nominal, pero el Presidente no acce-
dió a ello, manifestándole que la 
pr̂ nosición va estaba aprobada, 
Y hubo pW-.nas protestas. 
Según las notas de Secretaría, se 
encontra.ban en el salón en los mo-
mentos de tomarse este acuerdo, los 
concejales señores Armenteros. Aya-
la. Azpiazo, Baguer. Canals, Cárde-
nas, Clarens. Díaz. Guinea. León, 
López, Peraza. Sánchez Quirós, Vei-
ga y Valladares. 
Final. 
La sesión se suspendió acto segui-
do, por haberse roto el "quorum.'' 
Êran las seis de la tarde. 
CORTES CORRECCIONALES 
Relación de las sentencias dictadas 
en el día de ayer. 
PRIMER DISTRITO 
Delitos 
Jesús Larravaquio, tentativa de hur-
to, abs.: Cándido Vidal, estafa, $31; 
Manuel Díaz, hurto, $81 ¡ Eladio Na-
ranjo, estafa, abs.; María Josefa Gar-
cía, estafa esc, $3 ¡ Manuel Espinosa, 
estafa, abs.; Joaquín Aramburo, esta-
fa, abs.; Armando Acosta, iden, abs.; 
Alfonso Martí, iden., abs.; Ramón Fer-
nández, ídem. abs. 
Faltas 
Cleri» encia del Castillo, esc, abs.; 
Amada Fuentes, m. de palabras, abs.; 
Ana Fernández, idem., abs.; José Ar-
gudín, riña y lesiones, $6; Elcuterio 
Fernández, riña y lesiones, abs.; Agus-
tín Gutiérrez, idem., abs.; Antonio 
Freiré, idem., 20 días; Teodoro Zapa-
ta, lesiones, abs.; Domingo Rodríguez, 
vejación, abs.; Margarita Rodríguez, 
idem., abs.; Manuel Rodríguez, idem., 
abs.; Manuel García, m. de palabra, 
abs.; Eduardo López, riña y lesiones, 
abs.; Pablo Guillén, ídem., abs.: Al-
berto Zaldíxar, idem., $3; Julia Her-
nández, esc. y riña, $3; María Luisa 
García, idem., $3; Emilio Ojeda, daño, 
abs.; Juan Torres, idem., $1; Aiáélia 
de Briel, idem., $1; Julia Hernández,, 
idem., abs.; Lázaro Palma, faltas, $5; 
Cayetano Font, idem., $3; Federico 
Serpa, faltas y esc, $5; Ricardo Pé-
rez, esc, abs.; Andrés Morales, idem.. 
$31; Antonio Formoso, m. de palabra, 




Victoriano García, inf. sanitaria, 
$60; José Espina y Espina, estafa, 
abs.; Angel Font Martínez, tentativa 
de hurto, abs.; Julián Reyes Tapaiies, 
estafa, $31. 
Faltas 
José Rodríguez, inf. sanitaria, abs.; 
Francisco Sabero, idem., abs.; José 
Coya, inf. Municipal, $1; Ramón Díaz, 
idem., $2; Florencio García, coacción, 
abs.; Florindo Castro, idem., abs; Ni-i 
casio Robert, daño, abs.; Manuel Die. 
guez, idem., abs.; Genaro Díaz, idem., 
abs.; Jorge A. Pérez, esc, abs.; Emilio 
F. Potor, esc, abs.; Alfonso García, 
idem., abs.; Modesto Bucrgo, idem., 
abs.; Agustina Hernández, contra 
las personas, abs.; Enrique Berde, in-
sultos, abs.; Y. Araezcua, coacción, abs; 
Severo Abren, desobediencia, $2; Joa-
quín Taraayo, vejación, $10; Domingo 
Casach, esc, $3; Jorge Alfaya, esc, 
$10; Matías Bericiarte, esc. y veja-
ción, $3; Luis Guñar, idem!, abs.; 
Carlos (hiervo, idem., abs.; Rafael 
Díaz, lesiones, 10 días; Manuel Ar-
menteros, idem, 15 días; Paulina Me-
deros, idem., $3; Antonia Espinosa, 
idem., abs.; Faustino Delgado, lesiones 
y esc, $10; Celestino Valdés, idem., 
$3; Delfín Hernández, reyerta, abs.; 
Carlos Moreno, idem., abs.; Carlos M. 




Caridad Santillana, lesiones, $31; 
Caridad Fernández, estafa, abs.; An-
tonio Justo Rodríguez, lesiones, abs. 
Faltas 
Rogelio López, lesiones, abs.; Iaiís 
Salina Noa, m. de obra, abs.; Jesús 
Roisvas, idem., $2; Enrique Rodríguez, 
daño y lesiones, abs.; Miguel Morales, 
infracción, $2; Nicasio Grande, idem., 
abs.; Daniel Fernández, rifa, $3; Con-
rado Blanco, m. de obra, $1 ; Car-
los Zequeira, emb. y esc. 30 días; Es-
trella Erchi, m. de palabra y desobe-
diencia, $3; Carmen Fenviro, faltas 
y desobediencia, abs.: Mariano García, 
daño e inf.. $.'5: Trinidad Santana 
vejación, abs., José IHán Fernández, 
m. de palabras, abs. José González, esc. 
y embriaguez. $2; Eloísa Armenteros, 
daño. $2; Jesús Camacho, amenazas y 
esc, $10; Adela Mayor, abadono domi-
cilio y amenazas, abs.; Alfonso García, 
idem., abs.; Esteban Martuest, esc, 
$1; Evaristo Gómez, faltas, abs.; José 
Asó, idem., $5.; Porfirio Sumandevilla, 
coacción, abs.; Darío Regal, amenazas 
y portar arma, $5; Marina Dehesa, m. 
. palabras, abs.; Benito Hernández, ame-
nazas y m. palabras, $3. 
d e U s e c r e t a 
PRESENTACION 
Ayer tarde fué presentada ante la 
policía Secreta la mestiza Antonia 
Pando Guzmán conocida por "María 
Antonieta," la cual se hallaba re-
clamada por el Juzgado Correccional 
de la Sección tercera y fué«detenida 
en Cienfuegos por la policía de aque-
lla ciudad. 
INFRACCION POSTAL 
Fidilio Rochel y González, vecino de 
Virtudes número 128, acusó ayer de 
injurias por escrito a María Martínez 
Llano, cuyo domicilio se ignora, 
OTRA INFRACCION 
A la policía Secreta participó en la 
tarde de ayei Tomás Salas Ortón, do-
miciliado en Teniente Rey número 83, 
que un individuo al cual no conoce se 
ha apropiado una carta con documen-
tos de valor que le enviaron de Espa-
ña recientemente. 
"PUERTO RICO" ACUSADO 
José Pérez (a) "Puerto Rico," fué 
acusado ayer ante la Secreta por Eme-
terio Pereda, de haberse apropiado de 
$27 que le confió para entregar a Bar-
tola García y de haberle tomado a ésta 
a su nombre sin su autorización, 14 
pollos que importan $14. 
SACO HURTADO 
De la casa Neptuno número 200, le 
hurtaron anoche a Arturo Vázquez 
Díaz, vecino de 23 número 295, un 
saco de casimir que aprecia en $15. 
De la ocurrencia tuvo conocimiento 
la policía Secreta en la tarde hoy. 
UN LESIONADO 
El detective señor Véctor Romero, se 
enteró en la mañana de ayer de qutt 
en el café Situado en Sol y Oficios, 
había sido lesionado en la noche de 
ayer un individuo que residía en el 
expresado establecimiento. 
Investigando logró saber que el le-
sionado se nombra José Hermosilla, 
por lo cual levantó acta para dar cuen-
ta al Correccional del distrito. 
C A S T O R | A 
par» Párinlos ? Niños 
En liso por más de Treinta ftños 
jjleva l a 
firma de 
BELMONT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
con el A R A - N O T C H 
es más fácil de poner y quitar 
que un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luce mejor y dura míis 
que los cuellos ordinarios. 
W cts. cada uno, 2 por S5 cts. oro espafiol. incluyendo los gemelos. 
CLUKTT. PF.ABODY & CO. Inc.. Fabricantê  
Troy. N. V . E. U. dr \. 
Como Se Puede 
Engrosar De Balde 
Tratamionto oaKero que obra maravlllaf haciendo roll/oM y atnu-tivos a lo» hombrcH v mujeres enjutos, huesosos y falto» de desartoUo. 
Una Caja por valor de $0.50, regalada 4 cuantos la soliciten. 
A las personas degaldas, especialmente a las que carecen de unas 10 ¿ 30 libras del peso natural, interesa el que se enteren de un descubrimiento maraviloso con el cual puédese aumentar hasta una libra diaria, embeleciendo admirablemente & los que l« usan, v engordando sorprendentemente a las personas Hacas aunque lo hubieran estado por varios aftos. . . . . J A No cierre los ojos í tan manifiesta verdad, diciendo ••Imposlble.•' Pruebe este nuevo Tratamiento y se convencerá por si mismo. La prueba no le costara, ni un solo centavo. (Véase el cupón de abajo) y la experiencia le demostrará la verdad de lo manifestado. No hay razón que le defienda ahora para continuar enjuto y falto de peso el resto at> au vida aunque hubiera ya probado cuanto» remedios conoció para engordar. 
•V A, 
Esto pravado le dará á conocer mejor qtM cuanto pudiera decirse el cambio asom-broso que puedo obtenerse ganando en el peso solamente unas 10-6-13 libras. 
Con este nuevo descubrimiento puédes( prescindir de las recomendaciones de dieta generalmente prescrlptas y de todo lo qu« aparte de la vida regular de los negocios. Siga como de costumbre, y coma cuanto guste y apetezca. Además es Inofensivo remedio para el sistema más delicado, pues no contiene aceites, emulsiones, ni alcohol. Es solo una pastilla concentrada que pued» tomarse sin que nadie se entere. Sus más próximos amigos no necesitan saber lo que Vd. toma hasta que queden asombrandos d* sus adelantos en peso y hermosura. La excesiva degaldez. es tan mortlflcant» como el exceso de carne. Los hombres de-galdos tropiezan con grandes dificultades en el camino del éxito, y si tuvieran dinero "nunca aparentarán ricos." T̂as mujere» huesosas, rara vez son populares y aunqu» vistan elegantemente, los ricos adornos no pueden disimular el contorno del rostro y lo prominente de los huesos. Tome sin pérdi-da de tiempo Sargol y abandone ya el campo de los flacos. Envíenos el cupón hoy mismo y escribanos con claridad su nombre y di-rección completa, dirigiendo su carta á "The Sirgol Co., 813A Herald Bldg.. Binghamton, N. T.. E. U. A., y le remitiremos inmediatamente una raja de Sargol por valor de $0.50, dándole además completa Información del porque de su delgadez, y de como nuestro remedio naturalmente !p afiidlrá la carne d» que al presente escasea. No hay puf's ne-cesidad de aquí en adelante en seguir hueso-soso, enjuto, é Incompletamente desarrollado. 
A S A L I O y 
El hecho tuvo lugar en pleno Malecón 
A petición de José Vidal Preire, 
vecino de Monserrate número 87, fué 
detenido ayer por el vigilante de po-
licía número 925, Luis González Me-
néndez, vecino de San José núme-
ro 70. 
Según declaración de Vidal, el acu-
sado lo asaltó, navaja en mano, éfc 
compañía de cuatro sujetos, en la 
glorieta del Malecón, llevándole una 
cajetilla de cigarros, única cosa ,de 
valor que llevaba consigo. 
Qónzález, después de ser instruirlo 
de cargos por el Juez de instrucción 
de la sección segunda, ingresó en el 
vivac. 
Hasta el carbón se llevan 
El vigilante '27, de Obras Públicas, 
f el vigilante 290, de la polifía na-
cional, detuvieron a Manuel García 
García, sin domicilio conocido, por ha-
berlo sorprendido el primero, hurtan-
do un saco de carbón en el Vertedero 
de basuras de Tallapiedra. 
Dicho saco pertenecía a una reme-
sa que recibió ayer de Batabanó la 
sociedad Sueiras y Pereira. 
El acusado fué rtmit'ido al vivac. 
CUPON GRATIS. Este certlflc.ido concede derecho al po-seedor á una Caja, valor de $0.50. de Sargol, el remedio casero por excelencia el cual hará fl las personas delgadas, rollizas v atractivas. Dígnese adjuntar en estampillas de correo unos 10 centavos Americanos para ayudar el coste del franqueo. The Sargol Co., 813A Herald Bldg., Binghamton, N. Y., E. U. A. 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112 a comprar Té Japo- . 
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle d© 
la Habana 112, que desinfecta y cortil 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, üñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. , 
Xo olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
OBRAS ESTRÜGTÜR1LES DE ACERO L A I I I d O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Liicenarios, Armazones para 
In-enios, Aiinacenes, Torres y Plataformas para Maquinarla, 
p a r a l a r e s ^ ,abricación de armazones para casas 
Hacemos estudios de proyaeta y levántame plaa-H gnfti* ûm!nUkrand« 
cotiaaciones por la fabricación á instalación d« Ks obras ^^istrando 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U S A 
INGENIEROS Y FABRICA NT tía 
EMPEDRADO Núm. 1f. HABANA. AP/RTAnn Mí 
APARTADO Núm. 68V 
OiAlti-J líA MAlLLNA,—üdlüKMí dtí m¿ui«iu<i..—Agualó 60 de iî ici. 
T R I B U N A L E S 
E l S u p r e m o e l e v a t e r n a p a r a c u b r i r e l c a r g o d e J u e z d e I n s 
t r u c c i ó n d e S a n t i a g o d e C u b a . L i c e n c i a a l P r e s i d e n t e , s e -
ñ o r H e r n á n d e z B a r r e i r o . U n h i j o c r i m i n a l . V a r i o s a c u e r -
d o s d e l a S a l a d e G o b i e r n o d e l a A u d i e n c i a . L o s 
J u e c e s m u n i c i p a l e s d e l a H a b a n a t a m b i é n q u i e -
r e n v a c a c i o n e s . A s e s i n a t o f r u s t r a d o p o r u n c o n e -
j o . V a r i o s f a l l o s c i v i l e s . O t r a s n o t i c i a s 
EN EL SUPREMO 
Licencia 
jva 'Sala, de Gobierno 'del Tribunal 
Supremo ha concedido tres meses de 
licencia, por enfermo, al Presidente 
de dicho Tribunal, doctor Juan Bau-
tista Hernanlez Barreiro. 
Posesión 
Según consta en la Fiscalía del Su-
premo, ya ha tomado posesión de su 
eango de Teniente Mscal d'e la Au-
diencia d-e 'Santa Clara el iLdo. Enri-
que Corzo y Principie. 
Tema 
Î a propia Sala de Gobierno ha acor-
dado elevar al señor Presidente de la 
República la siguiente tema para cu-
brir el cargo, actualmente vacante, de 
'.Ttiez die Instrucción de Santiago de 
Cuba: 
Primerio: Adolfo iBaró y Ouní. 
Seigumdb: 'Ernesto Jerez Varona. 
Tercero: ¡Rolando Ramos Ron-
onillo. 
BAJAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
Sobre honorarios 
'Hmmda ayer la Sala de Oobiemo 
de la Audiencia acordó darse por en-
terada de una reclamación de hono-
rarios formulada por el señor J. 
"Goanche, de Ouanabacoa, por la que 
interesa el pago de homorarios por 
«crvicóos prestados a la Administra-
ción de Justicia. 
licencias 
La propia 'Sala acordó conceder 15 
días de licencia al Juez Municipal del 
Cano señor Pedro Blandino; y 7 días 
al Juez de Primera Instancia de Oüi-
juícs señor José María García de la 
Paz. 
Sobre vacaciones 
La misma 'Sala acordó quedara so-
bre la mesa, para tratar de la misma 
en próxima sesión, una instancia ele-
vada por los Jueces Municipales y 
suplentes de esta capital, Vor Ia Q"*1* 
solicitan informe favorable a una so-
licitud que dirigen a la Secretaría 
de Justicia interesando se les conceda 
vacaciones como a los demás funcio-
narios judiciales. 
El Juez señor Ponce 
El Juez d'e instrucción de esta ca-
pitail señor Alberto Ponce, ha presen-
tado una instancia documentada a la 
propia Sala de Gobierno interesandv) 
se le concedan 15 días de licencia, 
por enfermo. 
Los Secretarios señores 
Trelles y Diez Muro 
Ayer tarde hemos tenido el gusto 
de saludar nuevamente a los Secre-
tarios de las Salas Tercera y de lo 
Civil de esta 'Audiencia, señores Ni-
canor Trelles y Raúl Diez Muro; el 
primero de regreso de su reciente ex-
cursión veraniega a los Estados Uni-
dos y el segundo después de haber 
estado varios días enfermo. 
Sea para ambos, nuestro más cor-
dial afecto. 
Un triunfo del Dr. Rosado 
'La Sección Primera de la 'Sala de 
Vacaciones ha acordado, por provi-
dencia dictada esta tarde, la inme-
diata libertad—que fué cumplimen-
tada—de los procesados en causa por 
hurto Tomás Sánchez Díaz y José 
Díaz San Román. 
A estos acusados los defendió en el 
acto del juicio oral el doctor José 
Rosado. 
Un hijo criminal 
Según concll'Usiones que ha formu-
ilado el Ministerio Fiscal resulta que 
en la casa situada en Monte 119 vi-
vía el señor Roque Pérez Iglesias, 
en compañía de su hijo Manuel Pérez 
Carballo, procesado en esta causa, 
y al que tuvo necesidad de expulsar 
de su lado en virtud de la mala 
conducta que venía observando. Des-
de que ocuirió esta separación, a dia-
rio recibía Roque Pérez exigencias 
amenazadoras de su mencionado hijo 
a las que no respondía, viniendo al-
igunas veces a hacerlas el otro pro-
cesado Camilo Oómez Paz, que visi-
taba la casa de aquel. En vista del 
poco éxito de sus exigencias y como 
Roque Pérez posee algún dinero, los 
procesados convinieron en dar muer-
te a éste, escogiendo para ello como 
medio más seguro y con menos riesgo 
para ellos, el veneuo. En efecto en la 
noche del día 4 de Agosto corriente, 
el procesado Camilo Gómez Paz, pro-
visto de tres gramos sesenta centi-
gramos de ácido fénico, se presentó 
en el domicilio de Roque Pérez en ios 
manda, por estimarse la excepción de 
incompetencia de jurisdicción alega-
•dia por la parte demandada; sin hacer, 
se especial declaratoria sobre cos-
tas. 
En un amparo en la posesión 
En el recurso de amparo estableci-
.do por el señor {Horacio Taybo y 
Méndez para que se le ampare en la 
posesión que como dueño obstenta de 
las casas Neptuno 207 y Zanja 66, 
embargadas en los autos del recurso 
de audiencia en rebeldía t̂ablecido 
por el (Ldo. Rodolfo Fernández Cria-
do en el juicio de mayor cuantía se-
guido por don José Aiitonio Solís 
contra la sucesión del señor Angel 
Aurrecoechea; la propia Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando el auto 
apelado y su coinoordante e impo-
niendo las costas al promoventc. 
En una testamentaría 
Eín la pieza de administración de 
dos bienes de la testamentaría de don 
Lucio Sastre y Echevarría que se 
tramita en el Juagad de primera ins-
tancia del 'Este de esta ciudad, la 
Administradora Miaría Luisa Castillc, 
viuda de 'Sastre, en seis de Marzo de 
mil novecientos doce presentó escri-
to al Júzgalo acompañando un presu-
puesto que ascendía a cuatrocienlos 
catorce pesos setenta y cinco centa-
vos en oro español, de las obras que 
debían realizarse en la casa calle del 
Aguila número 269 perteneciente a 
esa testamentaría, expresándose en 
ese escrito que esas obras habían si-
do ordenadas por el Departamento 
de Sanidad, autorizando el Juzgado 
en providencia de once de Mayo de 
mil novecientos 'doce se ejecutasen 
por administración las Obras detalla-
das en aquel presupuesto, después de 
(haber informado un perito acerca del 
precio asignado a las mismas consig-
nándose en esa providencia que di-
chas obras habían sido ordenadas por 
el citado Departamento de Sanidad. 
En este asunto la Sala Civil ha fa-
llado declarando sin lugar el recurso 
de apelación interpuesto por Ricardo 
Dávila y Aguilar a nombre de Isabel 
González Espinóla contra el auto del 
Juagado de Primera Instancia del 
Oeste de fecha treinta de Mayo de 
mil novecientos doce que negó la re-
posición de la presidencia de once del 
mismo mes, con las costas de cargo 
de la parte apelante. 
Triunfo de la justicia 
En la causa criminal seguida en el 
Juzgado de Instrucción de la Tercera 
Sección por homicidio del señor 
Juan Pagés, padre de una honrada 
familia, y que por imprudencia teme-
raria del "chauffeur" del señor An-
tonio Aguilera, le fué arrebatada la 
existencia en la noche del día 7 de 
Junio último,, el Ministerio fiscal so-
licitó oportunamente para el procesa-
do Angel Oti y Ortiz la pena de pri-
sión correccional y como responsabi-
lidad subsidiaria, al señor Aguilera, 
que abone a los hijos—herederos del 
señor Pagés—la indemnización de 
cinco mil pesetas. 
Fortifícase el espíritu,—nos decía 
ayer un testigo prewencial del hecho—. 
con resoluciones judiciales de esa ín-
dole en que la justicia triunfa por 
encima de consideraciones de otra 
índole. Esos huérfanos—agregabâ — 
tendrán, por lo menos, asegurado el 
pan por algún tiempo, ya que el au-
tor de sus días, no obstante haber 
muerto en momentos en que iba ga-
nando la subsistencia de ellos, no pu-
do dejarles asegurado un porvenir. 
El dootor Pedro Pablo Sedaño es 
el letrado que lleva la acusación pri-
vada en este asunto. 
momentos en que éste se disponía a |.tencioso de la Sala de vacaciones ha 
tomar un purgante de agua de Cara- i fallado declarando sin lugar la de 
baña y aprovechando un descuido del ' 
mismo vertió en la botella que conte-
nía el purgante el tóxico menciona-
do y se marchó. Poco después al to-
mar los primeros tragos notó Roque 
Pérez un gran ardor en el paladar 
por lo que desistió de hacerlo, sin 
que con lo ingerido sufriera trastor-
no de ninguna clase. 
Este hecho ha sido calificado en 
cuanto a Manuel Pérez Carballo co-
mo constitutivo de un delito de pa-
rricidio y respecto de Camilo Gómez 
Paz de asesinato cualificado por la 
premeditación; y se interesa para el 
primero 17 años y 4 meses de cadena 
temporal y para el segundo 20 años 
de cadena temporal. 
Asesinato frustrado por un conejo.. 
Según consta de otra conclusión 
formulada por el señor Fiscal, apare-
ce que el procesado Amparo Gonzá-
lez Gil que venía disgustado desde 
hacía algún tiempo con Secundino 
Díaz Espino por consecuencia de ha-
berle dado muerte éste a un conejo de 
aquél que le causaba daños en sus 
siembras, como a las doce del dia !) 
de Abril del corriente año saltó el i 
procesado la cerca que circunda el 
patio posterior de la casa habitada 
por el primero en el pueblo de Cua-
tro Caminos y oculto detrás de unas 
matas de plátanos allí existentes es-
peró la llegada de Díaz Espino que 
a esa hora acostumbraba ir a aquel 
lugar para dar de comer a los ani-
males y en el momento en que Díaz 
Espino abría la puerta que comuni-
caba con el traspatio, el procesado, al 
objeto de darle muerte, con un arma 
de cañón largo de 'grueso calibre y 
uso prohábiLdo que portaba, súbita-
mente le salió al encuentro y sin que 
tuviese tiempo Espino de percibir la 
agresión para evitarla le apunte con 
dicha arma e hizo contra él un dis-
paro a corta distancia ocasionándole 
con el proyectil una herida penetran-
te en la cavidad toráxica con orificio 
de entrada en la región supra elavi-
cuiar derecha y de salida por la es-
palda la que le produjo gran derra-
mo sanguíneo y hemotisis, tardando 
ven curar un período de ciento cinco 
días que estuvo enfermo, tardando en 
cicatrizar las lesiones. 663 días de los 
cuales estuvo treinta impedido de de-
dioarse a sus ocupaciones habituales, 
sin que le quede defecto físico no de-
formidad alguna. 
Este hecho se ha calificado como 
constitutivo de un delito de asesina-
to frustrado y se interesa para el acu-
dsalo la pena dte 14 años, 8 meses y 
un día de cadena temporal. 
Mas de la Fiscalía 
Por otras conclusiones formuladas 
sin que le quede defecto físico ni de-
resan las siguientes penas: 
—Para Juan Núñez García, por 
atentado a agente de la autoridad, 2 
años y 2 meses de prisión correccional. 
—Para Adolfo Frasquiery Oros-
man. por lesiones ¡graves, su reclusión 
en la Escuela Reformatoria de Gua-
najay hasta que cumpla 19 años. 
—Para Virgilio Oresjo Martínez, 
por iesiones graves, 4 años, 9 meses 
y 11 días de prisión correccional, 
—Para Félix Toledo, por atentado 
a agente de la autoridad, 2 años y 4 
meses de prisión correccional. 
• Y para Ramón .Martínez, José Val-
dés, Adolfo Cano Oarcía, Yíctor Za-
macona y Hermenegildo González, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional a cada uno. 
Sentencias 
Se han dictado en' materia crimi-
nal las que siguen: 
Condenando a Alberto Fernández 
y a -Antonio Ayllon, por disparo y le-
siones, a tres años, 4 meses y S lías 
de prisión y 4 meses de arresto, res-
pectivamente. 
—Oondenando a Luis Bermejo por 
tres infracciones del Código Postal, a 
31 días de prisión por cada una. 
En un recurso coaitencioso adminis-
trativo. 
En el recurso contencioso-admiuis-
trativo establecido por Enrique Cul-
mell̂ y Vaurigaud contra el Alcalde 
Municipal de la Habana, en solicitud 
de que se revocaran las resoluciones 
dictadas por el Ejecutivo Municipal 
dictadas en 3 de Mayo de 1912 y 20 
de Junio del mismo año, por la prime-
ra de las cuales fué adjudicado a 
los señores Menéudcz. Bárzaga y 
Compañíía el servicio de alumbrado 
con alcohol durante tres años en los 
barrios extremos de esta ciudad y por 
la. segunda se desestimó el recurso 
de reforma establecido contra dicha 
adjudicación,- la Sección de lo Con-
M O C I O N E S 
Varias mociones han sido presen-
tadas ayer a la consideración del 
Ayuntamiento habanero. 
Entre ellas figuran, además de la 
que insertamos en otro lugar de esta 
edición, relativa al establecimiento 
de venídutas reguladoras de leche 
condensada por cuenta del Munici-
pio, las siguientes: 
Una sobre solicitar del Congreso y 
del Presidente de la República la 
creación de una sección de aviación 
del Ejército. 
Otra para eximir del pago de im-
puestos municipales a los vehículos 
destinados al transporte de bañistas. 
Y otra para uniformar a los ins-
pectores y cobradores de sillas en los 
parques y paseos públicos. 
Au-
An-
-!;xA!DAMIBNTOS PARA HOY 
Xo hay. 
Notificaciones 
Tienen Notíficacdones en la 
diencia las siguientes personas: 
Letrados— Juiián J, Sálveira, 
drés de J. Angulo, José D. Hernán-
dez, Indalecio Bravo, Pedro Herrera 
Sotokmgo. 
Procuradores.—Imis Téstar, Perei-
ra, I. I>aumy, A. TJaumy, O. Vélez, 
P. Díaz, Ohiner, Llama, Tbarra, Ba-
rreal, Tosoona, Aparicio, Zayas, Co 
rrons, Llanusa, Montero, Ohiner. 
Granados, Luís Castro. 
Mandatarios y Partes.—Juan T. 
Páedra. Francisco M. Duarte, José A. 
Montero, Jaime Riera, Emiliano Vi-
vó, Horacio Taybo, Juan B. Calero, 
Benito P'ernández (escrito) Femando 
O. Tariche, Francisco Díaz Díaz, En-
rique Andino, Desiderio Aceituno, Jo. 
sé Solís, Narciso Ruiz, Cfustavo Ca-
rulla Giraud. 
L a l e c h e c o n d e n s a d a 
VENDUTA REGULADORA 
En el Ayuntamiento se ha presen-
tado ayer la siguiente moción: 
'̂A la Cámara Municipal. 
Por cuanto el temor a los malos re-
sultados que por su impureza venía 
causando en la salud de los niños el 
uso de la leche natural de vaca, se lia 
generalizado, principalmente en la 
clase menesterosa de esta capital, el 
uso o consumo de la leche esteriliza-
da. 
Por cuanto a medida que va avan-
zando la demanda de ese artículo en 
el mercado, se ha ido elevando nota-
blemente su precio por los que en es-
ta capital han contratado su impor-
tación y erpendición, con perjuicio 
de aquellos consumidores. 
Por cuanto, entre otras facultades 
y deberes, incumbe también al Ayun-
tamiento procurar la conveniencia en 
general de la municipalidad y sus 
habitantes; por lo que en el presente 
caso se hace necesario establecer en 
esta capital vendutas reguladoras del 
indicado artículo, importándolo en 
condiciones de que pueda ser expen-
dido a la expresada clase menestero-
sa a precios ventajosos para la mis-
ma. 
Por tanto: los concejales que sus-
criben 
PROPONEN: 
Se acuerde establecer en depen-
dencias municipales situadas en dis-
tintos barrios de esta capital, y uti-
lizando al efecto el personal necesa-
rio, "vendutas reguladoras de leche 
condesada" para el consumo de la 
clase menesterosa, importándose por 
cuenta del Municipio, para lo cual se 
tomará la cantidad de cinco mil pe-
sos de un Capítulo adecuado del Pre-
supuesto, o se consigne igual canti-
dad en el primer extraordinario que 
se forme. 
Salón de sesiones de la Cámara 
Municipal, Habana, Agosto 29 de 
1913.—Rafael Quintana. 
P O R L A S O f i C I N A S 
P a l a c i o 
Y DA F U E R Z A 
R E J U V E N E C E 
N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
Preparado científicamente. Recetado por los señores Médicos. 
M B I f c l D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
"tcoQUcría SARRA y farmacia». 
ASUNTOS PINAREÑOS 
El director de "0E1 Comercio" se-
ñor Wifredo Fernández acompañado 
del comandante Heriman, visitó ayer 
al igeneral Menoeal, tratando de las 
obras públicas de Pinar del Río. 
DESIGNANDO INGENIEROS 
El Secretario de Obras Públicas, 
doctor Juan Ramón Villalón, llevó a 
la firma del Presidente de la Repú-
blica un Decreto designando a los in-
genieros señores Esteban Duque de 
Estrada, Ricardo Warren y Modesto 
de la Vega, para que se trasladen a 
Santiago de Cuba y hagan los estu-
dios necesarios para la construcción 
del nuevo acueducto de aquella ciu-
dad. 
DANDO LAS GRACIAS 
El doctor Dafuente, Inspector Gene-
ral de Farmacias dió las gracias por 
en nombramiento al general Menoeal. 
CABALLOS Y ARMAS 
PARA EL EJERCITO 
Se tha dkpueto que de las cantida-
des consignadas en el Presupuesto vi-
gente, Capitulo de "Gastos por una 
sola vez," se tomen; para la adqui-
sición de 93 caballos, a $215, $15,990: 
para la de 139 mulos, a $215, 29,880 
ípesos; para la remonta de caballos y 
'mulos, $16,750, que ¡hacen un total 
de $60,(6i30, que unida a la cantidad 
concedida en el Decreto 309, se des-
tinará a la adquisición de caballos y 
mulos hasta el número que sea posi-
ble adquirir con destino a las fuerzas 
que \'an a organizarse con instruccióu 
de caballería. 
También se ha autorizado se tomen 
$1,500 para la adquisición de cubier-
tas; para la adquisición de machetes 
para las cuatro baterías de monta-
ña, $17,500. 
LA LOTERIA 
Por Decreto Presidencial se ha de-
rogado las disposiciones del Decreto 
de 19 de Julio de 1912 respecto al 
manejo de dichos fondos, y se han 
dictado nuevas reglas para ello. 
Secretaría de Gobernación 
RBYÍERTA Y HERIDOS 
El Jefe del Presidio de la Repú-
blica generall Castillo Duany, dió 
cuenta ayer tarde a la Secretaría do 
Gobernación de la reyerta habida en-
tre los penados José Rivero (a) '"'El 
Cubano," y Víctor Mesa. 
Ambos contendientes fueron trasla-
dados a la enfermería. 
Conoce del hecho el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
RUMORES INFUNDADOS 
En la Secretaría de Gobernación he 
facilitó ayer tarde a la prensa para 
su publicación la siguiente nota ¡ 
''A virtud de robos de chapapote 
recientemente cometidos en la fábrica 
deQ Gas, en Rincón de Melones, los 
cuales han sido denunciados a los 
Tribunales de Justicia, la Secretaria 
de Gobernación de acuerdo con la 
Compañía del Gas, dispuso ayer que 
por la Policía fuera vigilada la plan-
ta, en previsión 'de que las personas 
complicadas en dichos robos trataren 
de causarle daños en sus intereses y 
de que estos daños redundasen en 
perjuicio del público, dada la índole 
de los senvicios que al mismo presta la 
Compañía. En cuanto a planes si-
niestros que se hicieran extensivos al 
Acueducto de Vento y la planta de 
la calle de Colón, la Secretaría desea 
hacer constar que en lo absoluto care-
cen de fundamento." 
SUICIDIO... 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
Güira de Melena, 29 de Agosto de 
1913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana 
En la madrugada de hoy se uici-
dó la vecina este poblado señora 
Adela Piedra y Fiallo, ingiriendo 
gran cantidad de polvos verdes co-
nocidos por "Green París." 
.J. M. Rodríguez, Alcalde Municipal 
GUERRA PROTESTA 
El general "Pino" Guerra protes-
tó ayer de las injusticias que con mo-
tivo de la Ley de Retiro, se vienen 
cometiendo en su aplicación. 
LINEA TELEFONICA 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de Caibarién para instalar una línea 
telefónica con destino al uso de di-
cha corporación, con estaciones en la 
Alcaldía Municipal, Cuartel de la 
Guardia Rural, matadero municipal, 
oficina del Alcalde, residencia parti-
cular del mismo y el prescinto de 
policía del barrio de Punta Brava. 
PLANTA ELECTRICA 
Ha sido autorizado el señor Fran-
cisco Carricarte para instalar y ex-
plotar una planta eléctrica en Agrá-
mente, Matanzas. 
Secretaría l e Estado 
SERVICIOS TERMINADOS 
Han sido declarados terminados 
los servicios del señor 
Batllón Lorenzo, comn % fVancisc« 
rario de Cuba eL A ^ l r ; 1 rote, Canarias. ae Lan ;̂ 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Cónsul Hr 
Cuba en Arrecife t . c 
aróte 
rio de 
con carácter interino7pUor 
reunido el Senado, para Ser 
el nombramiento en su orJí etldo 
al Alto Cuerpo, el señor T Umda<l 
jardo Ferrer 0r Îa^el 
Secretaría de Hacie i i 
e s l e s i v a 
Ha sido declarada lesiva a i -
tereses de la Administración ¿ ? | 
tado y en particular a los ^ M 
Secretaría j l e Justicia 
FISCAL NOMBRADO 
+̂ HaJskTl0,nonibrado Fiscal del P» 
tido de Holguín, que so encuentra i 




LE ACEPTARON" LA RENUNCIA' 
Le ha sido aceptada la renuncia Íl 
señor Nicolás Fernández de Castro 
flue presentjó como Director del Ins.' 
tituto de Pinar del Río, nombrándo. 
•se en su lugar al señor Leopoldo Be-
tancourt, catedrático del grupo ''B'' 





. Se le ba concedido un mes de li-
cencia con medio sueldo, al señor 
Marcelino I>elgado, inspector de In-
geniería Sanitaria. 
¡ Q U E V I V O ! 
El piloto de la barca ameriean» 
"Pearse Cald'wcll," que se encuentra 
atracada al muelle de Oaballeria, 
Roy Fold, se presentó en la primera 
estación de policía, denunciando que 
el encargado del kiosko sito en 
0,Reilly y Baratillo, al darle ayer el 
vuelto de un peso americano por una 
bebida que tomó, le dió un peso fal-
so y seis centavos en calderilla.., 
El acusado dice que dicho indivi-
duo estuvo a lomar en el kiosko y 
que le dió dos pesetas, pudiendo ob-
servar que ya llevaba el peso de plo-
mo y que otras veces, ha ido a tomar 
llevando moneda falsa. 
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s * 
i a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n 
En ei instante miuno en que se fricciona con el Un-
güento R«»inol aquella parte de piel donde la picazón se 
experimenta, ceea ¿et» y adquiere laqpiol la fuerza perdida. 
Con el auxilio del Jabón Resino! desaparecen rápidamen-
te todaa las huella» de eccema, sarpuüfdo, empeines, ba-
¡rro» o conlqgiera otra erupción mortificante, dejando la 
piel limpia y saludable. 
E« Igwrimeqte efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritacioneŝ manos agrietadas, caspa y almo 
irraiuM. 
E l J a b ó n Resino! 
y la pomada • ungüento Rosinol se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
completas en español. 
Gastadas. Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siemprecoolos N A T U R A L E Z A S 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A I O 
ítení» 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neuras 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa ce rebra l—Pérd idas—Impotenc ia—Raqui t i»"1 
Linfalismo y Esorefulismo de los n iños—Tis i s—Bronqu i t i s y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
C 2441 Jl. 13 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
14 Jn-FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA 
:oii 
E M Ü L S Í O N ^ C A S T E L t f 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOS,<?!ONni¿-. 
Cura ia 4*bilid<«d en goncreL escrófula y raquitismo da lo* 
DE r**' 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS , VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante : D r o g u e r í a S a r r á Teniente Rey y Cempostela-Habans. 
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C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l d e l a M a r i n a " 
T C o 6 e B a r c e l o n a 
T J r o b í ^ c ^ n b & n n w i l i n o b r e r o . " X a 
h u e l g a tto e s t á 6 e l t o 6 o s o l u c i o n a d a . 
T L o s f a b r i c a n t e s d e s c o n t e n t o s . 
oarcfrloiia, 29. i asunto de las relaciones entre patro-
ri Grobemador de Barcelona, señor nos y obreros. La mayoría se niega 
«neos Rodríguez, ha prohibido la a aceptar la fórmula de Alba, 
nlración de un mitin de obreros Asegura el manifiesto, que los 
iba a celebrar la sociedad obrera obreros están influenciados por las 
Constancia." sociedades de socialistas y ánarquis-
flov ha sido abierta la fábrica de tas extranjeros, y que el Gobierno ha 
v tes acudiendo al trabajo mil dos- descendido al arroyo, provocando 
!Los obreros. una guerra civil. 
Se ha publicado un manifiesto de | Los obreros, por su parte, han do-
fabricantes, en el que exponen j nunoiado al Gobernador Francos al-
ííls diciendo que el Poder Ejecu- ñas fábricas en las que no se cumple 
• extralimitó legislando en el | el decreto que soluciona la huelga. 
i C n i o n 6 e c o n s e r v a d o r e s 
Y o r t o d o x o s 
b a n q u e t e a l n u e v o j e f e 
Sant -i»-
Desp^'3 muy loables gestiones 
entre los más caracterizados perso-
najes del partido, llegaron al fin a 
un acuerdo y se han unido en un so-
lo grupo los conservadores y los disi-
dentes ortodoxos, eligiendo por una-
nimidad como nuevo jefe local al se-
ñor Gabriel Mura. 
En celebración del acto se le dará 
un gran banquete. 
J U u e r t e h o r r i b l e 
6 e u n c ó n s u l e s p a ñ o l 
T E l s e ñ o r I f l p ó U t o l o r i a r t e ? 
s u e s p o s a p e r e c e n q u e m a 6 o s 
Nueva York, 29. 
Ei señor Hipólito Uriarte, distin-
guido caballero español que ha des-
empeñado el cargo de agente consu-
lar de España en varios países, in-
otoso Nueva York, miembro antiguo 
del cuerpo consular de Españâ  ha 
perecido de la manera más trágica y 
horrible, junto con su esposa, a oon-
secuencia de un incendio que se de-
claró en sus habitaciones, a primera 
hora de esta mañana. 
Una coüüla de tabaco encendida 
parece haber sido el origen del fue-
go, que consumió taimbién varios ob-
jetos de arte, coleccionados por el se-
ñor Uriarte en sus frecuentes viajes. 
Poco antes de haber ocurrido esta 
desgracia, los ancianos esposos, con 
el mayor regocijo, celebraban la lle-
gada de su hijo Luis, que acababa de 
desembarcar procedente de Cuba. 
Los ancianos esposos perecieron 
quemados por las llamas. 
^ V l e g r e t , c o n 6 e n a 6 o 
" £ 1 t r i b u n a l S u p r e m o c o n f i r m a < d 
f a l l o 6 e l a A u d i e n c i a . P l i e g a q u e 
e s t u v i e s e e p i l é p t i c o . S o s t i e n e q u e 
l ) u b o p r e m e d i t a c i ó n 
X a c a n 6 i 6 a l u r a 
6 e T K u e r t a 
Ciudad de Méjico, 2̂ . 
U última nota del Ministro de Es-
de Méjico, señor Gamboa, pare-
ce indicar que las leyes no permiten 
la oanidJidatura presidencial del ge-
aeral Victoriano Huerta. 
Un mejicano prominente, hablan-
do sobre este asunto, ha declarado 
que "Méjico ha eliminado a Huerta 
de la lucha presidiencial, no porque 
lo haya exigido Washington, sino 
porque las leyes mejicanas lo impo-
nen." 
T L a p o p u l a r i 6 a 6 
6 e 3 f u e r t a 
l a a c t i t u d 6 e ^ i l s o n ^ p a r e c e l ) a b e r 
f a v o r e c i ó a l a c t u a l J p r e s i ó e n f e 
6 e ^ t l e | i c o 
de Méjico, 29. 
^P&iodicos "El Diario" y ''El 
3S'" en artículos que han causado 
S sensación, aseguran que la opo-
*m de Wilson a Huerta ha surtido 
' «ecto de cristafizar la .popularidad 
huerta. 
Dicen ê tos periódicos que la te-
naz oposición a Huerta del Gobierno 
americano ha aumentado considera-
blemente las probabilidades de que 
Huerta llegue a ser, definitivamente, 
Presidente de Méjico. 
p é l i x J £ > í a z e n C o n ó r e s 
H E s t á i n 6 e c i s o 
Sires, 2a, 
i i i l ^ ^ o a esta ciudad el gene-
LgT^ t̂aiinente después de su Uo-
|cc j j L ? ^ Díaz cablegrafió a Méji-
ióa eildo informes sobre la situa-
el más profundo d-
«luo y dice que nada dirá mientras 
no reciba noticias o ficialets y autori-
zadas. 
Ha dicho, sin embargo, que vacila 
entre continuar su viaje al Japón y 
regresar a Méjico. 
Es seguro que regresará a su país 
natal si se le nombra candidato a la 
presidencia. 
Madrid, 29. 
El Tribunal Supremo confirma la 
sentencia de muerte dictada por la 
Audiencia contra Rafael Sánchez 
Alegret por el atentado contra el 
Rey Alfonso XIII el día 13 de Abril 
de este año. 
El Tribunal Supremo declara que 
no es admisible el caso de que Sán-
chez Alegret padeciese epilepsia. 
Tampoco admite que existan prue-
bas de que el reo tuviese cohibida la 
voluntad en los momentos del aten-
tado, ni que hubiese recibido excita-
ción de ninguna clase para proceder 
contra el Rey. 
Manifiesta igualmente el Tribunal 
Supremo, que en el delito hubo pre-
meditación y alevosía, y que no exis-
te motivo de casación de la senten-
cia. 
£ n M l a r r u c c o s 
T E l g e n e r a l ^ t í a r i n a c u m p l i m e n t a n d o 
a l U a l i f a . S a l u 6 o a l ^ \ e ^ . I ^ o s 
a n g ¡ l ) e r i n o s c o n s t e r n a d o s 
Melilla, 29. i tuoso saludo. 
El general Marina, acompañado de I La recepción ha sido muy cordial. 
García Menacho, ha cumplimentado | Los moros de la kábila de Anghe-
$1 Jalifa de la comarca, y éste le rogó I ra están consternados con la muerte 
trasmitiera al Rey Alfonso su respe-1 del fasoso Valiente. 
W a s h i n g t o n p e r p l e j o 
Washington, 29. 
Las autoridades de esta capital es-
:tán perplejas con motivo de los des-
pachos recibidos de Veracruz, que di-
cen que Lind ha determinado no vol-
ver a la capital de Méjico. 
Aunque los movimientos de Lind 
se dejaron a su propia discreción, se 
tenía entendido que Lind iba a regre-
sar a la capital mejicana para reanu-
dar las negociaciones. 
W i l s o n d e s c a n s a 
Washington, 29. 
El Presidente Wilson se ha dirigi-
do a New Hampshire, donde se pro-
pone descansar hasta el martes. 
Es creencia general que esta cal-
ma en el agudo conflicto yanqui-me-
jicano será beneficiosa para todos y 
permitirá a las autoridades mejica-
nas darse plena cuenta de la inflexi-
ble actitud de los Estados Unidos. 
Se han dado instrucciones a Mr. 
Lind para que continúe procediendo 
como crea conveniente. 
V i e n e a d i v e r t i r s e 
Nueva York, 29. 
El Vizconde Haldine, Alto Canci-
ller de la Gran Bretaña, llegará esta 
tarde a esta ciudad, con el propósito 
de asistir a varias ceremonias oficia-
les y ver los espectáculos de la gran 
urbe neoyorquina. 
Este es el primer funcionario de 
esa elevada categoría, en 400 años, 
que sale de Inglaterra durante el 
desempeño de su alto puesto. 
H i i i i i i H n i i i i i i í i i i i i n i n i i i i i i i H i i H i i n H i i u i i u i i i i i i i i H i n i i E n j i i i i i ü i i i i i i f i s i i i i i i i i i i i i i n i i i i m i ü i ' 
L O S S U C E S O S 
ACCIDENTE DEL TEABAJO 
En la fábrica de envases de Luyanó 
se produjo ayer con un troque, varias 
lesiones graves en la mano izquierda, 
Gabriel López, de España, de 18 años 
de edad y vecino de San José 114. 
Fué curado en el centro de socorros 
del distrito. 
LE PASO UN CARRETON 
En la casa de salud '/La Benéfica," 
ingresó ayer tarde Serafín Esporteco 
y Parada, para curarse de lesiones gra-
ves que se produjo en Pinar-del Río, 
al pasarle un carretón por encima. 
LABRANDO UN POLIN 
José Manuel González, vecino de 
Santa Clara, que se produjo una heri-
da grave en la pierna izquierda, la-
brando un polín, ingresó ayer en ''La 
Benéfica" para ser asistido de sus le-
siones hasta su curación. 
CONSECUENCIAS DE 
LA LOCOMOCION 
El vigilante 948, detuvo al lechero 
Antonio Río Blanco, vecino de 
Amargura 56, porque al bajar a to-
da velocidad por la calle de Cienfue-
gos con un carro de cuatro mecías, 
chocó en la esquina de Arsenal con 
el tranvía 115, de la línea de Jesús 
del Monte y San Juan de Dios, cuyo 
motorista es Celedonio López García, 
veciuo de Egido 23. 
El hecho fué por imprudencia del 
carrero. 
LE ARAÑO EL CARRITO 
Juan Serviden MacTan, vecino de 
Salud 148, fué acusado por el mo-
torista Julián Matiilas Ochoa, del 
tranvía 81, de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios, de haberle arañado un 
costado del tranvía con una silla que 
había en el carretón que tenía para-
do en la calle Alcantarilla entre 
Suárez y Factoría. 
¡CUIDADO CON EL QUESO! 
El doctor Víctor Manuel Placeres 
y Zayas, vecino de Prado 121, denun-
ció en ^ cuarta estación de policía 
| que en el día de ayer compró al se-
| ñor Pedro Collado, vecino de Man-
! rique 156, altos, que tiene un pues-
to de aves, huevos y quesos en la 
Plaxa de Tacón, un queso, del cual 
comieron sus dos hijos menores, su se-
ñora y una sobrina, y que dos horas 
después, las cuatro personas presen-
taban ''un cuadro tipleo de intoxica-
ción." 
Otras varias personas, que compra-
ron queso en el mismo puesto, tam-
bién resultaron intoxicadas. 
•Collado dice que el queso, junta-
mente con otros se los compró a la 
sociedad Canales, Braña y Ca. 
Ya lo sabéis, lectores: 
Si no queréis morir "prensados," 
no comáis queso de prensa. 
1 DICHOSOS CLAVOS! 
Al pisar una tabla que tenía una 
puntilla, se produjo una herida en 
la planta del pie izquierdo, José 
Curbelo Figueroa, vecino de Aguila 
351. 
El hecho finé casual. 
MIRANDO AL SOL 
Al dar un tropezón y caer al suelo 
en Picota y Acosta, se produjo una 
herida en la palma de la mano iz-
quierda, el menor Felipe Bernal y 
Urrutia, vecino de dicho lugar. 
El hecho fué por ir mirando al sol. 
AL SALIR DEL RESERVADO 
El vigilante 880 detuvo a Felicia 
García Delgado, y a Carmen Fernán-
dez Cárdenas, vecinas de Sol 113, por 
haberse insultado y haberse pegado 
la primera a la segunda, un palo en 
la caca, en momentos que salía del 
inodoro. 
ROPAS OCUPADAS 
En la casa de compra y venta "Los 
Hermanos," calle de Trocadero nú-
mero 13, han sido ocupadas hoy, por 
la secreta ropas procedentes de hur-
tos a Manuel Luenga, Andrés Lo-
renzo y Ernesto Guerra,. 
3 f o r r i b l e s d e s g r a c i a s 
( T r a v e a c c i d e n t e 6 e a u t o m ó v i l * 3 f e n 6 o 
e l O b i s p o 6 e M l o i t ó o ñ e ó o * O t r o s l ) e 
r i ó o s g r a v e s ^ u n m u e r t o 
Madrid, 29. 
En estos momentos acaba de reci-
birse en esta corte la sensible noti-
cia de un lamentable accidente. 
Salía de Mondoñedo en automóvil 
el ilustrísimo señor don Juan Solís, 
Obispo de Mondoñedo, acompañado 
del familiar presbítero don José 
Freías y el profesor del Seminario, 
Padre Nicanor Valdés. 
Y después de haber marchado unos 
kilómetros por la hermosa carretera, 
al bajar por la rápida pendiente de 
la Feria, oyóse un estampido seco y 
estruendoso. Había estallado uno 
de los neumáticos. 
Las personas que iban en el auto-
móvil aun no se habían dado cuenta 
de lo que pasaba, cuando vieron con 
horror que el vehículo daba un salto 
espantoso. El automóvil dió un vuek 
co horrible, haciendo saltar al 
"chauffeur" y causando graves las-
timaduras a los que iban dentro. 
Al oir el estallido unos labradores 
que había no muy lejos, acudieron 
rápidamente a prestar autilio. 
El señor Obispo de Mondoñedo fué 
sacado gravemente herido; 
También recibió heridas de consi-
deración y familiar Padre José Pre-
las, y hallaron muerto debajo de la 
máquina al profesor del Seminarioi 
Padre Valdés. 
Este suceso ha causado proñmda 
consternación en toda la comarca. 
Se espera que las heridas del señor 
Obispo no sean de difícil curación. 
El Padre Prelas está gravísimo. 
X o s ^ \ e ? e 5 a l d e s p e d i r s e 
X a m a t t a n l o s d e s g r a c i a s o c u r r i d a s a l 
v o l c a r s e u n a l a n c k a - a u t o m ó v i l 
Sa nSebastián, 29. 
El Rey Alfonso y la Reina Vic-
toria, al despedirse del pueblo, fue-
ron aclamados afectuosamente. 
Sus Majestades han enviado el pé-
same a los familiares de las once per-
sonas que murieron ahogadas al zo-
zobrar una canoa automóvil entre 
Bilbao y Las Arenas. 
Este rasgo aumenta las simpatías 
de que disfrutan en toda España los 
Reyes. 
y t o fya? c ó l e r a 
e n ^ E s p a ñ a 
Madrid, 29. 
Desmintiendo ciertos rumores, el 
Ministro de la Grobemación, señor 
Alba, ha manifestado que no es 
cierto que exista un caso de cólera 
en Balagner, población de Cataluña. 
M l a ñ a n a l l e g a 
^ \ o m a n o n e s 
Madrid, 29. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Conde de Romanones, regre-
sará mañana a esta Corte. 
C o n f e r e n c i a 
c o n e l ^ e ? 
San Sebastián, 29. 
El Rey ha celebrado una larga 
conferencia con el Presidente del 
Congreso, señor Miguel Villanueva. 
Se atribuye gran significación a 
esta conferencia. 
T E l c a r d e n a l 
m u ^ g r a v ^ 
Toledo, 29. 
El Cardenal Arzobispo de Toled* 
sigue cada vez más grave. Los mé*» 
dícos desesperan de su curación y só-
lo creen poder alargarle la vida al̂ û  
ñas horas. 
O i r o t e o e n ( B e u t a 
Melilla, 29. 
Los rebeldes han tiroteado la pla-
za, de Ceuta desde el lugar llamado' 
Rincón, muriendo a consecuencia del 
tiroteo, un soldado, • 
( T r o q u e 6 e t r e n e s 
Valencia, 29. 
Cerca de Mogente, en esta provi» 
cia, chocaron un tren mixto con otra 
de mercancías, del que resultaron 
cuatro empleados heridos. 
" C - a ^ o l s a 
Madrid, 29. , 
Ayer se cotizaron las libras ester 
linas a 2715. 
Los francos a 7'60. 
i D e c l a r a c l o n e s 
^ V n t e s 6 e p a r t i r e n e l 
" t t í o r r o ( T a s t l e " 
Veracruz, 29. 
Antes de embarcarse en el "Morro 
Castle" para Washington, vía Haba-
na, Mr. W. B. Hale, el otro represen-
tante de Mr. Wilson, dijo hallarse 
plenamente esperanzado de que lle-
guen a obtener el éxito más lisonje-
ro y apetecido las negociaciones en-
tabladas entre los Presidentes de Mé-
jico y los Estados Unidos. 
Declaró Mr. Hale que de las propo-
siciones, que Wilson hizo a Híierta 
ninguna ofrece por éste obstáculo pa-
ra su aprobación, más que la que 
tiende a eliminarlo como candidato 
presidencial en las próximas eleccio-
nes. 
Este mantiene que puede, legal-
mente, ser candidato, haciendo en-
trega de la presidencia provisional 
ante de las elecciones. 
3 f u ? e n 6 o l e a l a q u e m a 
S a l e n a m o n t o n e s l o s a m e r i c a n o s 
6 e M l q i c o 
Ciudad de Méjico, 29. 
Los trenes que salen de esta capi-
tal para Veracruz van atestados de 
americanos que huyen, temerosos de 
las consecuencias que puedan sobre-
venir. 
Si no se reciben noticias más tran-
quilizadoras, es probable que se uti-
licen trenes extraordinarios para 
trasportar a más americanos. 
Es enorme, según las últimas noti-
oías, el número de americanos que se 
disponen a abandonar a Méjico. 
La advertencia de Mr. Wilson ha 
sido trasmitida, por medio de co. 
rreos, hasta los puntos remotos co! 
los que no existe comunicación comu 
resultado de la guerra. 
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( T a r t a s a l a s d a m a s 
En San Sebastián se han recibido 
Va las copas que para premios del pro-
rimo concurso hípico han regalado los 
reyos don Alfonso y doña Victoria y 
los infantes doña Luisa y <ion Carlos. 
' Son a cual más bonitas y artísticas. 
Muy pronto tendrá lugar en dicha 
población la inauguración de la Expo-
sición histórico-naval, que ha de cele-
brarse con motivo del próqimo Cente-
nario, 
•Noches pasadas se inauguró allí un 
nuevo local de espectáculos, llamado 
"Salón Miramar", construido cerca 
del rompeolas y frente por frente al 
teatro-circo. E n la inauguración tomó 
parte el Orfeón Donostiarra, que «8 
notable, completando el espectáculo 
proyección de pelíeulas. El público 
que asistió era tan numeroso como 
distinguido. 
En el precioso teatro Victoria Eu-
genia ha debutado ya la compañía del 
madrileño teatro Lara; compañía a. la 
cual ha leído estos días Martínez Sie-
rra, el aplaudido autor de "Canción 
de Cuna", una nueva cemodia en dos 
actos titulada "Juventud, divino te-
soro", que se estrenará durante la ac-
tual temporada. 
El concierto dado en el boulevard 
por la banda municipal se vió concu-
rridísimo. Cuando más animado esta-
ba el paseo, descargó un chubasco tre-
mendo que puso en precipitada y có-
mlca fuga al enorme gentío que entre-
tenía sus ocios paseando, revistando 
caras bonitas y oyendo buena música, 
bien ajeno al remojón que se prepara-
ba en las alturas. 
Por la tarde hubo también concier-
to en la Concha, con muchísima ani-
mación, sin que faltara, al anochecer, 
otro en la terraza del Gran Casino, 
donde se verificó por la noche Ift pri-
. mera representación de comedia ex-
tranjera, que puso en escena "Prime-
rose''. 
La Sociedad de Conciertos de Vi-
chy organiza para muy en breve una 
excursión a la capital de Guipúzcoa, y 
donde dará un magnífico concierto el 
día 24. 
Sigue preosupando grandemente a 
las autoridades, corporaciones, al ve-
cindario y a los veraneantes, la sus-
pensión del juego en el Gran Casino. 
Toda la vida de la ciudad está pen-
diente de que se juegue o no en el Ca-
sino, pues en caso negativo quedarían 
retiradas las subvenciones cuantiosas 
que para las fiestas veraniegas conce-
de la poderosa Sociedad, con lo que 
dicho se está que se quedaría San Se-
•bastián poco menos que sin 1 estas. Así 
se comprende y está justificada la in-
quietud que en las llamadas fuerzas 
vivas ha producido la orden del mi-
nistro de la Gobernación. 
En el salón de actos del Ayunta-
miento se celebró la anunciada asam-
blea ed las fuerzas vivas, conoveada 
por el alcalde a fin de adoptar acuer-
das en defensa de los intereses de la 
ciudad, gravemente amenazados por 
la prohibición del juego en el Casino. 
El salón presentaba un aspecto impo-
nente. 
Para los días 12, 14 y 16 están 
anunciados los grandes conciertos de 
ópera que se celebrarán en el teatro-
Circo, y en los que han de tomar parte 
nada menos que Titta Rufo y Guiller-
mo Ibes. Por cierto que el día 5 llegó 
a dicha capital el secretario de Ibos 
y un representante de una sociedad 
norteamericana, que lleva el encargo 
de contratar al eminente tenor fran-
cés para cuarenta funciones por las 
que se le ofrecen un millón de fran-
cos; pero, según parece, Ibós desdeña 
esa "pequeñez" y pide que el contra-
to sea por ochenta funciones, que dará 
en dos años, pidiendo dos millones de 
fgrancos, con la condición de que, des-
pués de cumplido el contrato, se reti-
rará de la vida escénica y cantará 
únicamente para los amigos. 
A pesar de todos los pesares, y se-
[Concluye.] 
gún me escribe persona imparcial, an-
teayer tarde ofrecía el Gran Casino de 
San Sebastián • aspecto de solemnidad 
fastuosa. Todo lo niiás selecto de la so-
ciedad donostiarra y colonia veranie-
ga se dió cita allí para asistir al can-
cierto artístico organizadopor el nota-
ble maestro Enrique Arbós. Figuara-
ba en el programa el barítono Bour-
bon, que tiene gran fama, y, efecti-
vamente, en el número que cantó gus-
tó mucho. 
Se celebró l i inauguración del ser-
vicio de automotores de San Sebastián 
a Zarauz, con lo cual no solamente se 
i caliza una mejora de gran utilidad, 
s:no que los veraneantes disfrutarán 
e1 nuevo aliciente de poder hacer con 
toda facilidad y economía una de las 
bonitas excursiones. 
Sin embargo, a pesar C?. que dicha 
inauguración fué una fiesta animadí-
sima, tuvo un detalle desagradable, 
que pudo ser de fatales consecuen-
cias : uno de los automotores chocó con 
el automóvil del gobernador civil, y 
aunque este carruaje iba completa-
mente ocupado, afortunadamente no 
ocurrieron desgracias personales, pero 
el auto quedó destrozado. 
El día 7 se recibieron catorce lien-
zos de gran importancia para el arte 
de la pintura que el Museo de esta 
Corte regala al de San Sebastián, y 
que figurarán en la Exposición qne se 
proyecta con motivo del Centenario 
que se conmemora. 
Se rae olvidaba decir que ayer llegó 
Titta Rugo a San Sebastián, y que 
acudieron muchas y muy distinguidas 
personas a recibirle. Excuso decir a 
ustedes que hay gran expectación por 
oír al colosal cantante, y se ha abierto 
el abono, a elevados precios, ya se sa-
be, para las tres grandes funciones de 
gala. También han llegado a San Se-
bastián los profesores del Teatro Real 
que han de formar parte de la Orques-
ta que ha de actuar en dichas repre-» 
sentaciones. 
En fin, lo cierto es, y estas son no-
ticias bien fresjuitas, de última hora, 
que ayer hubo otro concierto de los 
llamados "artísticos" en el Casin©, 
por la orjuesta que con tanto acierto 
dirige Arbós; que por la noche se ce-
lebró la segunda representación de 
comedia francesa; que la terraza y los 
salones estuvieron animadísimos; jue 
circularon mejores impresiones acer-
ca de la cuestión del juego; que había 
csperaaizas de que mañana lunes vol-
vieran a funcionar los caballitos (por 
algo se empieza.,,), con lo cual loe 
veraneantes no echarán de menos uno 
de los mayores y consabidos atracti-
vos; que se ha eferrado el abono p?j» 
la serie de funciones que dará Roaario 
Pino; que ayer ha debido celebrarse 
la segunda corrida de toros, a los cua-
les se encargarán de "pasaportar" 
Machaquito, Regaterín y Manolete; 
que entre lâ gente joven hay verdade-
ra, fiebre por todos los deportes, pero 
preferentemente por el "footHball"; 
que se han quemado en la Concha vis-
tosos fuegos artificiales, que acudió a 
presenciarlos un gentío enonne desde 
tierra y desde el mar, que tampoco ha 
faltado un magnífico cotillón en el Ca-
sino, cuyo edificio lucía espléndida 
iluminación,. i 
Todo esto, en suma, en espera de 
mejores días. , , 
Aquellos en que pueda quedar sin 
efecto la prohibición del juego, que 
es, según oigo decir, cuestión de vida o 
muerte para San Sebastián. 
La ilustre marquesa de Urizá del 
Valle, presidenta de la Unión de 1 * Da-
mas Españolas", ha estado reciente-
mente en Roma con su distinguida fa-
milia, ha sido recibida por Su Santi-
dad, que le expresó de palabra la com-
placencia por la marcha de dicha Aso-
ciación, como lo expresa también la 
carta que recibió después de esta au-
C o s p o e m a s i n g e n u o s 
Romances 6e la nostalqla 
-IV— ¡Ay!, hermana, yo no sé 
qué musitan, plañideros, 
mis labios en estas horas 
de nostalgia y sentimiento. 
Es una copla doliente, 
es una elegía, un rezo. . . 
algo que sube del fondo 
de mi corazón ingenuo. 
Siempre hay un amor que vien» 
de la mano del rocuerdo, 
y que pone sus tristezas 
en el alma del boíhemlo. 
¡Ay!, amor, aquellas cosas 
que ya nunca más volvieron, 
qué dulces eran, qué dulces, 
qué lejos están, qué lejos! 
¡Y cómo al soñar con ellas 
•e nos hace alegre el sueño; 
y cómo nos añigimos 
cuando de soñar volvemos! 
¡Y cómo hallamos de triste 
el solitario aposento, 
donde sueña nuestro amor 
un bien que no alcanzaremos!... 
Y si acaso llora el alma 
la pena de su destierro, 
no hay una mano que lleve 
a los ojos el pañuelo, 
ni unos labios que nos den 
la dulzura dé su beso, 
¡ ¡ni un corazón que palpite 
al unísono del nuestro!!! 
—V—. 
En el corazón nostálgico 
es una espina el recuerdo, 
que nos .hiere si al acaso 
loza en ella el pensamiento 
¡Nostalgia! de tí me vienen 
los más hondos sentimientos; 
qué dulzura no tendrán 
los caminos del regresol 
A mi hermana Castora. 
El alba me dé sus rosas 
y la noche sus luceros; 
que susurren a mi oído 
las fontanas y los céfiros; 
que alegren mi corazón 
las aves con sus gorjeos; 
y que me aromen el alma 
los caminos serraniegos 
con todos los azahares 
de todos los limoneros, 
para no pensar en nadie 
mientras voy por el sendero; 
que cuando el alma se aqueja 
por lo que se fué y no ha vuelto, 
quiere un olvido de todo 
para el bien de los ensueños. 
—VI— 
Al amor de primavera 
florecía todo el huerto; 
había gozo en las almas 
y mucha luz en el cielo. 
El aire llevaba un son 
de esquilas y de cencerros; 
y en la paz de aquellos campos, 
entre el matinal sosiego, 
se filtraba, dulcemente, 
en el alma del viajero, 
la tierna melancolía 
del balar de los corderos, 
y del mugir de las vacas 
que tienen, por el sendero, 
un soñar con el pesebre 
del divino Nacimiento. 
¡Oh! la paz de las aldeas, 
bajo el azul de los cielos, 
donde duermen las zagalas 
soñando con el mancebo 
que para endulzar sus cuitas 
ha de venir desde lejos... 
¡Ay!, amor, dales un nMo 
lleno de arrullos y besos! 
J. M. Campoamor de Lafuente. 
M t e s a r e v u e l t a 
uríürresante grupo formado por la condesa de Ancaster y sus tres hijos. 
diencia del cardenal Merry del Val, y I peradoras por tanto bien, y angután-
que dice así: ! doles las mejores gracias y favores ce' 
"Distinguida señora : Cumpliendo | lestiales a fin de que sigan trabajando 
gustoso el encargo de Su Santidad, ' por la propagación y prosperidad de 
me complazco en manifestar a usted j tan hermosa obra, envía a usted y a 
que el augusto Pontífice se ha entera- | todas, con paternal afecto, la bendi-
do con singular placer de los trabajos ! ción apostólica. 
realizados en España a favor de la re-
ligión por la federación nacional. La 
Unión de Damas Españolas del Sa-
grado Corazón, de la cual es usted 
De usted, atento servidor en Cristo, 
R. Card. Merry del Val". 
Satisfecha puede estar la piadosa 
condesa; y todas participamos de su 
digna presidenta, habiendo quedado j legítimo'triunfo, de su gran contento; 
iuy contento y satisfecho de cuanto i ̂  todo> todas las que pert€necemô  
a la Asociación que tan dignamente 
preside. 
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l e venta en "La Moderna PoesiV 
diamantes? ¡Vaya, hombre! cuando 
pienso que tres o cuatro generaciones 
se han devanado tanto los sesos para 
buscar la solución... Y los diez y ocho 
diamantes estaban allí, ocultos por un 
poco de polvo. 
—Pero i cómo adivinó usted ?... 
—Yo no adiviné, sino que reflexio-
né, o mejor dicho ni siquiera refle-
xioné. Desde el principio se me ocu-
rrió que toda la aventura descansaba 
er. una cuestión primordial: la cuestión 
de tiempo. Cuando todavía estaba 
en su sana razón, Carlos de Ernemont 
escribió una fecha eh los tres cuadros. 
Müs tarde, en las tinieblas en que es-
taba sumido, un resplandor de inteli-
gencia le conducía cada año al centro 
del viejo jardín, y el mismo resplandor 
le alejaba de allí al mismo instante, 
es decir a las cinco y veintisiete minu-
tos. ¿Qué es lo que arreglaba de ese 
modo el mecánico desarreglado de ese 
cerebro? ¿Qué fuerza superior ponía 
en movimiento al pobre loco? Sin du-
da la noción instintiva del tiempo que 
el cuadrante solar representaba en los 
cuadros del intendente general. Era la 
revolución anual de la tierra al rededor 
del sol la que llevaba, en fecha fija, 
a Carlos Ernemont el jardín de Passy. 
Y era la revolución diurna la que de 
allí le alejaba a hora fija, es decir a 
la hora en que, probablemente, el sol, 
oculto por obstáculos diferentes de loa 
de hoy día, dejaba de alumbrar el jar-
dín. Ahora bien, el cuadrante solar 
era el símbolo de todo eso. Y he ahí 
por qué se me ocurió en seguida dón-
de era preciso buscar. 
—Bien, ¿pero cómo pudo usted esta-
blecer la hora para buscar? 
—Guiándome por los cuadros. Un 
hombre que hubiera vivido en aquella 
época, como Carlos de Ernemonl. ha-
bría escrito 26 germinal año II, o bien 
le ha dicho usted en la última audien 
cia. 
Y congratulándose el vicario de 
Cristo con usted y con todas sus coo-
15 de abril 1794, pero no 15 de abril 
año II. Estoy asombrado de que nadie 
haya pensado en eso. 
—¿Luego la cifra 2 significaba las 
dos? 
—Claro está. Y le diré a usted lo 
que debió ocurrir. El intendente ge-
neral comenzó por convertir su for-
tuna en buenas especies de oro y pla-
ta. Después, por un exceso de pre-
jaución, con ese dinero compró diez 
y ocho diamantes soberbios. Sorpren-
dido por la llegada de la patrulla, hu-
yó al jardín, sin saber dónde ocultar 
sus diamantes. Por una casualidad 
sus ojos se fijaron en el cuadrante. 
En ese momento eran las dos, y la som-
bra de la flecha se perfilaba siguiendo 
la rendija del mármol. Obedeció a 
esa señal de la sombra, ocultó entre el 
polvo los diez y ochos diamantes, y 
volivó muy sereno a entregarse a los 
soldados. 
—Pero la sombra de la flecha coin-
cide todos los días a las dos con la 
rendija del mármol, y no sólo el 15 de 
abril. 
—Usted olvida, amigo mío, que en 
este caso se trata de un loco, y que 
ALMA DE MUJER. 
Ella.—¿Y cuándo vas a comenzar 
los trámites del divorcio con tu esposa 
para empezar, a mi vez, los que sean 
necesarios paraT casarnos ? 
El.—¿El divorcio? 
Ella.—Sí; el divorcio. 
El (sonriente).—¡Ah! Me había 
olvidado. 
' Ella.—¿Cómo que te has olvidado? 
El (después de una pequeña pausa.) 
—Voy a hablarte claro. No deseo se-
guir engañándote. 
Ella.—¿ Engañándome ?... i No te 
entiendo I . . . 
El.—Sí, engañándote... Oye bien. 
Yo no soy casado; soy soltero... 
Ella (sorprendida).—¿Soltero? 
El.—Completamente soltero. Si te 
dije que era casado, fué por probar tu 
amor. Quise cerciorarme de que el 
cariño que me tienes era suficiente 
para arrostrar el escándalo que una 
separación judicial trae consigo. ¿Com-
prendes? 
Ella (pensativa.)—¿Conque eres li-
bre? 
El.—Como el pájaro en el aire y 
el pez en el agua. Nos podemos casar 
cuando quieras. Hoy mismo si deseas. 
No hay obstáculo de ninguna clase... 
Ella.—¿Y aquello de tu mujer celo-
sa, llorando continuamente, maldicién-
dome día y noche?.. . 




El.—Todo mentira... Pero,, ¿qué 
tienes?... Parece que la noticia te 
h& entristecido, en vez de alegrarte. 
Ella.—No, no me ha entristecido... 
Pero, ¿ qué quieres ? Había creído ver-
dad todo cuanto me habías dicho... 
El.—pQué tonta fuiste! 
Ella.—Sí, muy tonta... ¡Quizás 
demasiado tonta! 
El.—Bueno, ya todo pasó. Ahora 
lo que falta es que señales el día de 
nuestra boda. 
Ella.—¿Nuestra boda?... ¿Para 
qué?... No merece la pena. Eres 
soltero. ¡ Si fueras casado!... . 
R a m ó n Rui lópez , 
LOS HUEVOS DE GALLINA EN 
LA CIRUJ1A 
Dícese que un médico norteameri-
cano, el doctor Max Staller, ha reali-
j-ado un notable descubrimiento que, 
(Üt es verdad lo que se refiere, está 
llamado a ejercer un importante pa-
pel en la cirujía. 
El doctor mencionado ha declara-
do que en lo sucesivo será posible 
usar la membrana que, además de la 
cáscara, envuelve los huevos de ga-
llina, en substitución de la piel hu-
mana. 
Especialmente en los casos de in-
gertos humanos esa membrana ven-
dría' a resolver un problema, ya que, 
merced a ella, no sería en adelante 
necesario arrancar la piel de nadie 
para practicar esa clase de operacio-
nes quirúrgicas. 
La membrana do los huevos no es 
rn realidad otra cosa que la piel del 
pollo en estado embrionario, y el doc-
tor Max Staller afirma que contiene 
células en un todo semejantes a las 
células humanas. 
Cuando la membrana aludida se co-
loca en la superficie de cualquier 
parte del cuerpo humano, donde se 
haya producido una quemadura, las 
células que la propia membrana con-
tiene se multiplican. 
De ese modo la membrana en cues-
tión v aextendiéndose hasta unirse a 
la parte de la piel humana que no 
haya sido destruida por la quemadu-
ra que se trata de curar. 
El primer experimento se ha lle-
sau>me NUÑEZ Y TOPETE. vado a cabo con una mujer que su-
este no ha retenido más que la fecha 
15 de abril. 
—Bueno, pero usted, tan pronto co-
mo descifró el enigma, pudo fácilmen-
te, en todo un año, entrar en el cer-
cado y apoderarse de los diamantes. 
—Ya lo creo que era fácil, y por 
cierto que no hubiera vacilado si no 
se hubiera tratado de esa pobre gen-
te. Pero, a la verdad, me inspiraron 
compasión. Además, ya conoce usted 
lo tonto que es Lupín: la idea de apa-
recer de repente como un genio pro-
tector y de asombrar a sus semejantes, 
sería capaz de hacerle cometer mil ton-
terías. 
—¡Bah! exclamé yo, no están gran-
de que digamos la tontería... ¡Seis 
hermosos diamantes! He ahí un con-
trato que los herederos de Ernemont 
han debido cumplir con gozo. 
Lupín se me quedó mirando, y lue-
go se echoó a reir diciendo: 
—Cómo, ¿no está usted al corriente? 
¡ Ah! esa sí que es buena !.. . La ale-
gría de los herederos de Ernemont... 
Pues sepa usted, amigo mío, que al 
día siguiente, este buen capitán Jan-
niot tenía otros tantos enemigos morta-
les. Al día siguiente, las dos herma-
nas flacas y el hombre gordo organi-
zaron la resistencia. ¿El contrato? va-
ya ima filfa, puesto que, y la cosa 
i era fácil de probar, no existía tal capi-
| tán Janniot. "El capitán Janniot, 
|¿de dónde sale ese aventurero? Que 
i nos ataque y ya veremos.'' 
—¿Acaso la misma Luisa de Erne-
¡ mont ?. . . 
—No; ésa protestó contra tamaña 
j infamia. Pero ¿qué podía ella sola? 
Por otra parte, siendo ya rica, no tar-
dó en encontrar a su prometido, y ya 
no volví a oir hablar de ella. 
—¿Y entonces? 
—Entonces, amigo mío, cogido en 
la trampa, sin poder hacer nada le-
galmente, tuve que transigir y acep-
tar un modesto diamante, el más pe-
queño y menos hermoso. ¡Vaya usted 
a meterse a redentor por el prójimo!... 
Y Lupín refunfuñó entre dientes: 
—¡Ah, la gratitud, qué patraña! 
Felizmente que a las personas hon-
radas les queda su conciencia y la sa-
tisfacción del deber cumplido. 
frío graves y extensas quemadura, 
el cuerpo, y para la cual nadie n 7 
dar un pedazo de piel sana ^ 
Entonces el doctor Max Stall 
procuró unas docenas de huevo I 86 
eos y de ellos extrajo las niemL. 
aplicándolas a las heridas de I ^ 
cíente en la forma acostumbrada ̂  
los casos de ingerto, sin más dif./11 
cías que la de substituir las m ^ ' 
ñas de los huevos por la n*, * 
mana. F 1 "H-
El experimento ha tenido un ¿ 
completo. exit« 
EL DIA MAS LARGO DEL Fvr 
VERSO. "1 
Al hablar del día más largo del año 
conviene decir de qué parte del mun! 
do se trata, como se verá por la ^ 
siguiente, que da la duración del día 
más largo en varias partes. ¡ Cuán in. 
fortunados son los niños en Tornea' 
Finlandia, donde el día de Navidad 
dura menos de tres horas! 
En Estocolmo, Suecia, dura diez y 
ocho horas y media. 
^ En Spitzbergen, el día más largo 
tiene tres meses y medio. 
En ondres, Inglaterra y Bremen 
Prusia, el día más largo tiene diez y 
seis horas y media. 
En Hamburgo, Alemania y Dan-
zig, Rusia, el día más largo dura diea 
y siete horas. 
En Wardbury, Noruega, el día máj 
largo dura del 21 de mayo al 22 de 
julio, sin interrupción. 
En San Petersburgo, Rusia y To. 
bolpk, Siberia, el día más largo tiene 
diez y nueve horas y el más corto 
cinco horas. 
En Tornea. Filandia, el 21 de ju-
nio dura cerca de veintidós hoias, y 
Navidad menos de tres horas. 
En Nueva York el día más largo 
tiene unas quince horas, y en Mon« 
treal, Canadá, diez y seis horas. 
• * • , 
CHISTES. 
¡ E l pohe] 
¿ Qué te pasa, Pedro ? ¿ Por qué estás 
tan enojado? 
—Pues hay par qué. Hace dos años 
llegó mi suegra para hacerme una vi* 
sita de ocho días, y todavía está en mi 
casa. 
Una prueba admiralh 
¿De modo que tu hermana ha ade-
lantado tanto en sus lecciones de pia* 
no? 
—¡Ya lo creo! ¡Mira tú si adelan-
ta, que todos los inquilinos de la casi 
donde vivimos se han mudado ya! 
Un regalito. 
Muy bonitos pendientes los que ha 
regalado a su hija su prometido como 
regalo de boda. 
—Preciosos. ¡ Cómo que han costa* 
do 15,000 pesetas! 
—¿Cómo lo sabe usted tan exacta-
mente ? 
—¡Toma! ¡Como que a los pocos 
días los tuve que pagar yo! 
U n pretendiente tímido. 
El—Esta noche soñé que había pe-
dido su mano, señorita. ¿ Qué le pare-
ce a usted? 
Ella.—¡Ah, pues que en sueños es 
usted más razonable que despierto! 
E l amo de su casa. 
Ella.—Ya te lo he dicho. . si.es2 
noche tienes ganas, te permito n a» 
Casino un rato. . 
El.—De buena gana iría, pero • 
quiero. 
Ella.-¿Y por qué no? 
El.—Porque alguna vez he de sai" 
me con la mía. 
Si oís a una mujer hablar mal ^ 
amor, y a un literato de la o?1* 
pública, podéis.decir que la bellezilcfl. 
aquélla está por venir, y que el 
to de éste ha venido a menos. 
LAMASE CHANZA INFERNA!» ^ 
Concluidas las carreras, una oî  ^ 
gente empezó a salir por la P ^ * ^ 
la tribuna, y en ese momento i ^ 
grival metió la mano en el bolsinu 
terior de la americana. 
Al ver ese gesto, le dijo su muje • 
—¿Qué te pasa? ^ 
—Que no estoy tranquilo. .. ^ 
te dinero. Tengo miedo de q« 
lo roben. , 
Entonces ella dijo entre dienic • 
—La verdad es que has licc:10dine, 
mal en traer en el bolsillo tanto ^ 
W j Toda nuestra fortuna. » 
sabe si nos ha costado trabajo 
narlo! . a gg-
-¡Bah! contestó ü ' ^ * * ™ ^ 
ber que lo traigo aquí, en «• sU 
' - ¡Ah! te engañas. ^ t ^ L & 
mujer. Sin ir más allá, te » ' a. 
criado que despedimos la scnia"y ver-
da lo sabía perfectamente; ¿n0 
dad, Gabriel? . onp iba 
—Sí tía, contestó un joven q^ 
a su lado. • , v Su sobrú* 
Los esposos Dugnyal 3 ^ ^ 
Gabriel eran muy conocidos en 
L»íüív.íu UXÍ iiA niAtviiixi.—-biiCiuii de ia luanana,—Agobio 31) de li. x - A a i l í A N U E V E 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
T o d o s , a b s o l u t a m e n t e t o d o s l o s i n s c r i p t o s d i s f r u t a r á n p o r i g u a l d e V I A J E G R A T U I T O c o n u n p o c o d e 
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LISTA OE INSCRIPCIONES 
S E R / E VEINTICINCO 
2401 Andrés Valle; Jatiixmico. 
2402 Macario Oarcía Alrarez, K-e-
^S^rÓBimo García; Manantial. 
9404 Celestino Alvarez; Jobabo. 
4̂05 Víctor Pérez, Muralla 81. 
94O6 Tomfás Rodríguez; Marti. 
2407 Policarpo García; Martí. 
4̂08 J-nan Vivanco Gutiérrez, Ka-
cla24̂ 9 Manmei Alvares, 
2410 María êmÁn-dw!, 
152411 Constantino Tatmargo, Esco-
bar IT". 




17, 0413 Emilio Leyva, Escobar 17. 
2414 Hipólito Bodrigoez, Mannqoie 
2415 Job6 Costales. Campanario. 
2416 Federico Seijas, Santuario 41; 
2417 Joaquín Seijas, Santuario 41; 
^lllS Antonio Fernández, Reina. 16. 
2419 Benito Almirall; Guatao. 
2420 Manuel I/U Zavala, Estrada 
Palma 71. ¿/ 
2421 Enrique hh. Zabala. Estrada 
Palma 71. 
2422 Aq̂ mlino Fernaadez, Monte 
392. 
2423 Manuel Crespo, Independen-
cia 208; Cárdenas. 
2424 Daniel Moscpiera, Prado 39. 
2425 Teófilo García, Prado 39. 
2426 Pedro Leganoa, Calle 23 en-
tre D. Y. E. 
2427 Ignacia Arrebola, Calle 23 en-
tre D. Y. E. 
2428 Marcelino F. Nespral, Planas 
57: San Antonio de los Baños. 
2429 Consuelo Arduana, Peanas 
57; San Antonio de los Baños. 
2430 José F. Nespral. San Miguel 
8; San Antonio de los Baños. 
2431 Mamwfl. Bringas; San Aníbo-
nio de los Baños. 
2432 Adelia Fernández; San Anto-
nio de los Baños. 
2433 Manuel Alvarea, Central 8; 
San Antonio de los Baños. 
2-134 Manuel Dí»z; San Antonio de 
les Baños. 
2435 Manuel Taraargo. Máximo Gó-
mez 148; San Antonio de los Baños. 
57; San Antonio de los Baños. 
2437 Alfonso Canteras, Real 104; 
&m Antonio de los Baños. 
2436 Saturnino González, Planas 
57; San Antonio de los Baños. 
2439 Manuel Martínez, Mercado de 
Taoón 11. 
2440 Manuel Vivero, Primelles 2. 
2441 Victoriano Reselló; Gibara. 
2442 Ernesto González, Gibara. . 
2443 Pablo García, Gibara. 
2444 Luis Bargas, Gibara. 
2445. Luis Llacer. Gibara. 
2446 Ernesto Perina, Gibara. 
2447 José Prado. Oficios 14. 
2448 Mosé González. Aguila 118. 
2449 Antonio Menbiela, Aguila 118. 
2450 María Bolavarez. Aguila 118. 
2451 Faustino Mendivil, Aguila 
18, 
2452 Eduardo Santisteban, Zanja 
2453 Josefa Martínez. Zanja 166. 
2454 Antonio Barcia, Cuba 55. 
2455 Pablo López; Pedro Betan-
court. 
. 2456 l̂anuel Montes, Café "La O-
i0llla" Pedro Betancourt. 
2457 Manuel jGutiérrez, Colonia 
^men; Navajas. José M. Santibañez; Artemi-sa. 
^ Atanasio Alvarez, Maceo 29 
y « Í 0 ; Alquízar. 
4*60 Heliodoro García, La Central; 
Yâ ajay. 
2461 Manuel Monte, La Central; 
f̂fuajav. 
2462 Cirilo Suárez, La Central; 
ĝuajay. 
. 6̂3 Roberto A. Acostó. Batería 7; 
^anillo. 
~*64 Miguel Xúñez; Cobre, 
tj-*65 Juan Andreu, Apartado 15; 
Pu0e;to padrp. 
p --466 José R. Alvarez, Apartado 15; 
Pa^e. 
t T ^ f t José Pereda, Apartado 15; 
Puert0 Padre. 
p ̂ es Juana March, Apartado 15; 
p toy Eloísa Alvarez, Apartado 15; 247° Pa<:lre-Pn !0 AT1gela Pereda uírto pa.(lre 
2471 
c á l c u l o s e s t á n h e c h o s p a r a q u e l o s b e n e f i c i o s d e " T u r i s m o H i s p a n o 
• Apartado 15; 
Apartado 15; 
A m e r i c a n o * ' s e d i s t r i b u y a n p o r i g u a l y e q u i t a t i v a m e n t e . 
A José Gómez, 
2470 Padr8-K„¿ J0a.quín Labón. At>art*é» 15; PHO Padre. 
2473 Antonio Andreu, Apartado 
15; Puerto Padre. 
2474 Juana Montes, Apartado 15 ; 
Puerto Padre. 
2475 Florinda . Pereda, Apartado 
1S; Puerto Padre. 
247-6 Juan F. Custodio, La Moda; 
Yagua jay. 
2477 Vicente Tíllate, La Moda; 
Yaguajay. 
2478 Juan Fragio, La Moda; Ya-
guajay. 
2479 Mauricio (Sánchez, La Moda; 
Yaguajay. 
2480 Josó María Bouza, La Moda; 
Yaguajay. 
2481 Emelina Boucet, La Moda; 
Yaguajay. 
2482 José Santa María, La Moda; 
Yaguajay. 
2483 Manuel Santa María, La Mo-
da; Yaguajay. 
2484 Justo Torres, La Moda; Ya-
guajay. 
2485 Jesús Caamaño, La Moda; 
Yaguajay. 
2486 Vicente Paredes, La Moda; 
Yaguajay. 
2487 Publio Ortiz, La Moda; Ya-
guajay. 
2488 Carlos López, La Moda; Ya-
guajay. 
2489 Teresa Ruiz, La Moda; Ya-
guajay. 
2490 Julio Ruiz, La Moda; Yagua-
jay-
2491 Manuel Sánchez, Apartado 13; 
Zulueta. 
2492 Ramón Cortés, Apartado 12; 
Placetas. 
24 93 Isidro González, Apartado 
12; Placetas. 
2494 Elias González, Apartado 12; 
Placetas. 
2495 José R. Méndez, Apartado 12; 
Placetas. 
2496 Enrique Hernández, Aparta-
do 12; Placetas. 
2497 José R. Sánchez, Apartado 12; 
Placetas. 
2498 Eleuterio Genzález, Apartado 
12; Placetas. 
2499 Ramón Blanco, Apartado 1; 
Ciego de Avila. 
2500 Buenaventura Martínez, Apar-
tado 1; Ciego de Avila. 
SERIE VEINTISEIS 
2501 Rafael López, Apartado 1; 
Ciego de Avila. 
2502 Carmen Martínez, Apartado 
1; Ciego de Avila. 
2503 Salvador Reselló,-Apartado 1; 
Ciego de Avila. 
2504 Antonio Machado, Apartado 
1; Ciego de Avila. 
2505 Juan Sopeña, Apartado l1; 
Ciego de Avila. 
2506 Manuel Martínez, Apartado 1; 
Ciego de Avila. 
2507 Cipriano Cardeñosa, Aparta-
do 7; Manzanillo. 
2508 Antonio Aleaga, Apartado 7; 
Manzanillo. 
2509 José Teja, Independencia 36; 
Santo Domingo. 
2510 Darío García, Apartado 2; Zu-
lueta. 
2511 Antonio Gómez, Farmacia; 
Santo Domingo. 
2512 Diego Llacuna, Apartado 42; 
Sagua la Grande. 
2513 Pedro Castaño; Francisco. 
2514 Francisco Fernández, Aparta-
do 11; Ciego de Avila. 
2515 Angel Cabada, Apartado 11; 
Ciego de Avila. 
2516 Luis Gómez, Apartado 11; 
Ciego de Avila. 
2517 José Villarejo, Apartado 11; 
Ciego de Avila. 
2518 Modesto Quíntela, Apartado 
11; Ciego de Avila. 
2519 Remigio Figueredo, Apartado 
11; Ciego de Avila. 
2520 Antonio del Valle, Apartado 
11; Ciego de Avila. 
2521 Alfredo Revilla, Ferretería 
Carbajoso, Manzanillo. 
2522 Juan B. Ollavide. Ferretería 
Carbajoso, Manzanillo. 
2523 Gregorio Frenedo, Ferretería 
Carbajoso, Manzanillo. 
2524 Marcelino Nogueira, Ferrete-
ría Carbajoso; Manzanillo. 
2525 Amadeo Pagés, Ferretería 
Carbajoso, Manzanillo. 
2526 Bartolomé Ollarvide, Ferrete-
ría Carbajoso; Manzanillo. 
2527 Germán Fernández, Ferretería 
Carbajoso; Manzanillo. 2528 Avelino Castaño, Ferretería 
E l M i n i s t r o d e F o m e n t o 
E x c m o . S r . D . R a f a e l G a s s e t 
Señor den Gabriel R. España. 
Mi distinguido amigo: con gusto .ex-
pongo mi opinión sobre el Turmno 
Hispano-Americano que usted patro-
cina y propaga con í-xito singular. 
No 'habrá un español, y yo no pue-
do ser una excepción de la regla, que 
no aspire a que las repúblicas sud-
americanas establezcan un consorcio 
espiritual estrecho y duradero con la 
madre de aquellas patrias 
Ira por los ojos. Ya lo dice el adagio; 
•' de cuerpo presente, seis misas me-
nos." • 
Nada mejor, por tanto, que el Tu-
rismo Hispano-Americano. Estoy de 
ello convencido. 
Si, como espero, es aprobada por 
las Cortes la proposición de ley sobre 
el Fomento del Turismo de nuestro 
amigo el diputado a Cortes por Noya 
don Francisco Prieto Mera, entonces 
Años ha que entidades respetables I el Turismo Hispano-Americano no se-
3̂  periódicos buscan la fórmula de 
esa unión y de ese comercio que, una 
vez establecido, ha de producir bene-
ficios incalculables. 
Algo se ha conseguido. Negarlo se-
ría injusticia notoria, pero oreo que 
lo que consolidará esos ensayos y no-
bles propósitos ha de ser el desarrollo 
del Turismo Hispano-Americano. Por 
mucho que se lea, vale más lo que en-
r ******************* r *• ******jr^m * 
2529 Jesús Pérez, Ferretería Carba-
joso; Manzanillo, 
2530 Hipólito Pérez, Ferretería 
Carbajoso; Manzanillo. 
2531 Angel Pérez, Feretería Carba-
joso ; Manzanillo. 
2532 Alfonso Gil, Ferretería-Carba-
joso; Manzanillo. 
2533 Rogelio Boch, Ferretería Car-
bajoso ; Manzanillo. 
2534 Fortunato Mirabeu, Ferrete-
ría Carbajoso; Manzanillo. 
2535 León Jarrín, Restaurant "La 
Unión." 
2536 Ramón Rodríguez, Central; 
Francisco. 
2537 José Torraldo, Carlos TU 275. 
2538 Vicente Díaz, Luyanó 89. 
2539 Bernardino Puebla, San Nico-
lás 195. 
2540 Manuel Camino, 
2541 Teodoro González, Santa Emi-
lia 8, 
2542 Antolín López, Máximo Gó-
mez 41; Regla. 
2543 Pablo Valdés, Céspedes 38; 
Regla. 
2544 Juan Gutiérrez, Monte 435, 
2545 Segundo Xavía, Monte 59. 
2546 Luis Alonso, Monte 59, 
2547 Tomás del Río, Monte 59, 
2548 Jesús Paliño, Bernaza 31, 
2549 Eduardo Aja; Guayos, 
2550 Rosendo Aja; Guayos. 
2551 Laureano Domínguez, Justa y 
Céspedes; Caibarién, 
2552 Jesús Ons, Cuba 55, 
2553Manuel Bermúdez, Virtudes 15. 
2554 Ensebio Fernández, Zanja 
146, 
. 2555 Jaime Carbonell, Quinta y 
Corta. 
2556 Esperanza Riera, Quinta y 
Corta. 
2557 Jaime Carbonell, Quinta y 
Corta. 
2558 Esperanza Carbonell, Quinta 
y Corta, 
2559 José Carbonell, Quinta v Cor-
ta, 
2560 Alfredo Fernández, San Juan 
de Dios 12. 
rá solo para nosotros un elemento de 
ingreso considerable, sino que contri-
buirá por modo poderoso a la ansiada 
unión espiritual entre las antiguas co-
lonias y la madre patria, ideal por el 
que venimos luchando incesantemente 
desde que aquellas recobraron su in-
dependencia. 
Sabe es suyo afectísimo amigo, 
Rafael Gas&et. 
2561 Basilisa Muinelo, Corrll Falso 
43; Guanabacoa. 
2562 Inocencio Gil; San José de los 
Ramos, 
2563 Antonia Martín; San José de 
los Ramos. 
2564 Ramón Menéndez; San José de 
los Ramos, 
2565 Amador García; Ranchuelo. 
2566 Eugenio Alvarez; Ranchuelo. 
2567 Francisco Gualdez, Central 
Socorro: Pedroso. 
2568 Manuel Muñiz, Colón 125; Sa-
gua la Grande, 
2569 Constantino Vázquez, Mak-Ki-
le, y^9^; Sagua la Grande, 
2570 Manuel Lorenzo, Apartado 9; 
Sagua la Grande. 
2571 Emilio Suárez. Hotel Dos Her-
manos; Batabanó, 
2572 Saturnino García, Hotel Dos 
Hermanos; Batabanó. 
2573 José Alvarez, Hotel Dos Her-
manos; Batabanó. 
2574 José Pis, Hotel Dos Hermanos; 
Batabanó. 
2575 Manuel Pérez, El Central; Ba-
tabanó, 
2576 Darío Zarauza, La Iberia; Ba-
tabanó. 
2577 Manuel Nevares, Pcraza 14; 
Batabanó. 
2578 Obdulia Durán, 2,001 9a Ave-
nida Ibor Cy,; Tampa. 
2.")79 Blas de la Maza; Real Cam-
piña. 
2580 Valerio Toyos; Agrámente, 
2581 Casimiro Curbato; Ágramon-
te.' 
2582 Adela Teillagorri, Palma 63; 
Madruga. 
2583 Angélica Teillagorri, Palma 
63: Madruga. 
2584 Pedro Teillagorri. Palma 63; 
Maidruga. 
2585 Laureano Suárez. "La Ya-
gua"; Paso Real de San Diego. 
( 2586 Angel C. Fernández, Comer-
cio 12: Camajuaní, 
2587 Manuel Suárez; Sampre— 
Oriente, 
2588 Vicente del Valle, Hotel Te-
légrafo; Santa Clara, 
2589 Camilo González, Hotel Telé-
grafo; Santa Clara. 
2590 Brígida del Cid; Jatibonico. 
2591 José Coya; Jatibonico, 
2592 Manuel Castro; Jatibonico. 
2593 Femando Ortiz ; Jatibonico. 
2594 José Bueno; San Luis, 
2595 Andrés López; Niquero, 
2596 Alberto Adroher, Central 
'' Tranquilidad''; Manzanillo. 
2597 Benito Carballo, Fonda del 
Centro Gallego; Manzanillo, 
2598 Generoso Prieto, Compañía 
Licorera; Manzanillo. 
2599 Luis Guixen, Compañía Lico-
rera ;. Manzanillo, 
2600 Manuel Ares, Apartado 72 ; 
Manzanillo, 
S E P / E VEINTISIETE 
2601 Ventura Palmilla, Compañía 
Licorera; Manzanillo, 
2602 José Cancio. Compañía Lico-
rera; Manzanillo, 
2603 Pedro Allens, Ferretería Car-
bajoso; Manzanillo. 
2604 Jaime E. Román. Ferretería 
Carbajoso; Manzanillo, 
2605 Pedro Vallés : Manzanillo, 
2606 Luis Ochoa; Manzanillo. 
2607 José Ochoa; Manzanillo. 
2608 Vicente Raigadas/'La Filoso-
fía"; Manzanillo, 
2609 Duis Prieto; Tienda N. Igle-
sias ; Manzanillo, 
2610 Juan Rabanal, Tienda N. 
Iglesias; Manzanillo. 
2611 José García, Tienda N. Igle-
sias; Manzanillo. 
2612 Ramón Costa. Villuendas 73; 
Manzanillo. 
2613 Teodoro García, León y Villa 
nueva ¡ Manzanillo. 
2614 Alfredo Alemón, J, M. Gómez 
70; Manzanillo, 
2615 Angel Pérez, Fonda Centro 
Gallego; Manzanillo. 
2616 Pedro Julia, L. Castillo 25; 
Manzanillo, 
2617 Daniel Gutiérrez, O, Pimen-
íel 64 ;• Manzanillo. 
2618 José González, Maceo 19; 
Manzanillo, 
2619 Pedro Lleó, Calixto García 
12: Manzanillo. 
2620 Victoriano Fernández, Apar-
tado 2; Zulueta, 
2621 Segundo Carrizo, "La Mo-
da"; Yaguajay, 
2622 Adrián Bajo. "La Moda"; 
Yaguajay, 
2623 Manuel Torres, "La Moda": 
Yaguajay, 
2624 Pedro L. Rodrigue, "La Mo-
da"; Yaguajay, 
2625 Alfonso Sánchez, "La Mo-
da"; Yaguajay. 
2626 Andrés Ladra. Boullón 77: 
Cienfuegos, 
2627 Amador Alvarez, Boullón 77; 
Cienfuegos, 
2628 Ramón M, Salgado, Boullón 
77; Cienfuegos. 
2629 José Menéndez, Boullón 77; 
Cienfuegos. 
2630 Andrés Deán. Boullón 77; 
Cienfuegos. 
2631 Fernando Lizama, Apartado 
421; Cienfuegos. 
2632 Jaime Lloverás, Apartado 
421; Cienfuegos. 
2633 Ramón Artine, Apartado 1 
Mayajigua, 
2634 Angel Vigueras, Apartado 1 
Mayajigua. 
2635 Evaristo Micr, Apartado 61 
Manzanillo, 
2636 Benjamín Osacar, Apartado 
'61; Manzanillo. 
2637 Antonio Latas,"'El Siglo 20"; 
Rodas, 
2638 Esteban Carbonell, Quinta y 
Corta, 
2639 Carlos Carbonell, Quinta y 
Corta. 
2640 Josefina Carbonell. Quinta y 
Corta. 
2641 Facundo de la Torre. Cuba 07 
2642 José María Bares. Oficios 5. 
2643 Manuel González, Manzana de 
Gómez. 
2644 Angel Lavunoe. Jesús del 
Monte 220. 
2645 Darío Díaz, Galiano 61 1|2. 
2646 Josó Ricstra García, Galia-
no 61 1|2, • 
2647 Fernando Díaz,Galiano 61 ]|2 
2648 Benigno Pardo,Galiano 61 1|2 
2649 Agustín Roza, San Miguel 139 
2650 Delfina Dióguez, San Láza-
ro 269. 
2651 Rosa Blanca, Bernal 5. 
2652 Ignacio de la Infanta.- Sagua 
la Grande. 
Pa-̂ -a; Surgidero üfe 2653 Jorge 
Batabanó. 
2654 Francisco Piza, Apartado 54; 
Surgidero de Bataibanó, 
2655 Joaquín Lorenzo, Apartado 
54; Surgidero de Batabanó. 
2656 José García, Escobar 205. 
2657 José Fcrrer, Escobar 205, 
2658 Fermín Arredondo, Campa-
nario 26, 
2659 Manuel Vigil, Jesús del Mon-
te 330. 
L, Tejuca, Jesús del 








2663 Nicolasa Zavala, Estrada Pal-
ma 71. 
2664 Alfonso Hernaudez, Santa 
Elena 83; Cienfuegos. 
2665 Francisco Rodríguez; Rodas. 
2666 Alejandro Lotorrio, Aparta-
do 5; Rodas. 
2667 Juan García, Apartado 5; Ro-
das. 
266S Severino Fabar. Ingenio San-
ta Gertrudis; Banagüises. 
2669 JoJsé Lino, Ingenio "San-
ta Gertrudis; Banagüises. 
^ 2670 Perfecto Fernández, Ingenio 
Santa Gertrudis,- Banagüises. 
2671 Francisco Fernández, Ingenio 
Santa Gertrudis; Banagüises. 
2672 Antonio Pereira, Ingenio 
Santa Gertrudis; Banagüises. 
2673 José García, Ingenio San-
ta Gertrudis; Banagüises. 
2674 Ildefonso Santos, . Ingenio 
Santa Gestrudis,- Banagüises, 
2675 Carlos Ma, Fraga, Ingenio 
Santa Gestrudis; Banagüises. 
2676 León F. Julié, Apartado 29, 
ManzaniHo, 
2677 Ramóu Arnau, Niquero. 
2678 Pedro Morín, Niquero. 
2679 Juan M. Villar, Cristina Alt* 
7; Santiago de Cuba. 
2680 Angel Medina, 
Sane ti Spíritus 
2681 Martín Saenz, 
Sane ti Spíritus. 
26*2 Amtonio Saenz , 
Sane ti Spíritus. 
MB3 Amalio López, 
Sanoti ;Spíritus. 
2684 Federico Rodríguez, Indepen-
dencia 44; Sancti Spíritus. 
2685 Jesús Menéndez. Indepen-
dencia 44; Sancti Spíritus. 
2686 Felipe Duarte, Independencia 
44; Sancti Spíritus. 
2687 Ramón Diego, Independencia 
44; Sancti Spíritus. 
2688 José Blanco, Independencia 
44,- Sancti Spíritus. 
2689 Servando Prieto Muralla So, 
2690 Luís Solís, Plácido 51; Man-
zanillo. 
2691 María Carreño, Plácido 51 j 
Manzanillo. 
2692 Salvador Rexidó, Manzanillo, 
Manzaniüo, 
2693 Franscismo Quintana. Manza-
nillo. 
2694 Celestino Suárez. Manzanillo. 
2695 Francisco Sánchez, Narciso 
López 17; Manzanillo. 
2696 Ricardoo Gómez D̂ Ocluet 32j 
Cienfuegos. 
2697 Angel G. Bravo, Central Ja-
gü'eyal. Ciego de Avila. 
2698 José Cabal, Apartado 35; Pla-
cetas. 
2699 José Amiella, Apartado 
Placetas. 
2700 Concepción Caraballo "La 
Moda;"' Yaguajay, 










A d v e r t e n c i a s i m p o r t a n t e s 
Cuantos han tenido la amabiL'dad 
de dirigirse por carta a TURISMO 
HISPANO - AMERICANO del>en 
guardar para esta institución una 
grandísima indulgencia, perdonando 
el retraso involuntmo a que somwe 
todas, ABSOLUTAMENTE TODA» 
LAS RESPUESTAS. Durante mu 
chos días los pliegos recibidos se han 
contado por millares. Las extensas 
listas que venimos publicando de-
muestran LAS COLOSALES PRO 
PORCIONES DE ESTE EXITo' 
SIN PRECEDENTE. " " " i 
Además, debe no olvidarse que 
TURISMO HISPANO . AMERICA 
NO ha nombrado su Representante 
general a los señores Llerandi v Ca 
San Rafael iy2, Habana, y que estos 
señores por el agobio de trabajo no 
han podido aun complacer A NIN 
cnM^DE LAS ^FINITAS PER." 
SONAS que, por centenares, han so-
hcitado el cargo de Agente en el in-
terior. Solo por conducto de dichos 
señores, hasta ahora, pueden ha em 
inscripciones. leerse 
11 
P r e m i o a l i i e r o i s m o 
A filies del mes de Julio publica-
mos los detalles de un hecho heroico 
realizado por un joven perteneciente 
a distinguid, fannlia del Vedado, 
salvando la vida a un joven obrero 
español, a quien extrajo del mar y 
atendió hasta volverlo a la vida 
Hoy nos compláceteos en publicar 
la resolución que se ha ordenado in-
sertar en la "Gaceta Oficial," que 
servirá de satisfacción, tanto para el 
heroico joven que recibe tan alto ho-
nor, como para el asradecido obrero, 
que no se cansa de dar pasos y rela-
tar los méritos de. ':sn salvador." 
Dice así la resolución: 
"Secretaría de Gobernación—So-
ciedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja.—Secretaría General. 
Visto el expediente iniciado en es-
ta Secretaría Genera*, a favor del se-
ñor Rubén Dumás Alcozer, estudian-
te de Medicina, a fin de darle ingre-
so en la Orden de Honor y Mérito 
de la Cruz Roja Nacional, en aten-
ción al acto heroico realizado en la 
mañana del día 25 del mes de Julio 
pasado, con ocasión de salvar la vi-
da del señor José Cernuda Fernán-
dez, vecino de la calle de San José 
iiúmero 99, en esta ciudad. 
Considerando: Que los testigos que 
figuran en dicho expediente no sólo 
juzgan en su declaraciones el hecho 
que se trata de premiar meritorio, si-
no que además afirman que debe pre-
miarse en la forma y grado que se 
estime oportuno; que en la instruc-
ción del expediente de referencia se 
han guardado todas las formalidades 
determinadas en el Decreto Presi-
dencial número 72. de fecha Io. de 
Febrero del año actual, habiéndose 
oído el parecer del Jurado estableci-
do de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 38 del Reglamento General 
Orgánico de la institución. 
SE* A C U E R D A : 
Conceder al señor Rubén Dumás 
Alcozer, estudiante de Medicina, la 
Orden de Honor y Mérito de la Cruz 
Roja Nacional, con la categoría de 
cuarta clase y con el grado de Caba-
llero, por hallarse comprendido den-
tro de las disposiciones vigentes y 
como justa recompensa por el acto 
heroico realizado por el mismo. 
Lo que se publica en la "Gaceta 
Oficial" de la República para gene-
ral conocimiento y satisfacción del 
interesado. 
Dado en la Habana, a los veinticin-
co días del mes de Agosto del año 
1913. 
E l Secretario General, 
Dr. Eugenio Sánchez de Fuentes. " 
P A R A CURAR UNA E N F E R M E D A D 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el germen que produce la caspa, 
que ocasiona la pérdida del cabello trayen-
do por último la calvicie, y el cabello cre-
cerá con profusión. En el Herpicide New-
bro tiene el público un destructor eficaz del 
germen de la caspa, al mismo tiempo que 
una loción deliciosa para el cabello. Nin-
gruna otra preparación tiene una base cien-
tífica para la destrucción de los gérmenes 
de la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. Téngase pre-
sente que aquello que se dice "estén bue-
\io" no hace el efecto del legítimo Herpi-
cide. Cura la comezón del cuero cabellmlo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 en moneda 
•n^ericana. 
•La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Tohn-
son Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S a c i e d a d e s 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Se publica por este medio, parar eo-
uocimiento general de los señores so-
cios de este ('entro, que con motivo 
de las licencias concedidas a los doc-
tores Fresno, Díaz Albertini y Grau 
San Martín, prestan consultas, en sus-
titución, los doctores Manuel A Serra, 
Jorge R. Muñiz y Eduardo Prieto, en 
esta forma: 
Doctor Serra: Consultas diarias, de 
dos a tres de la tarde, en su domicilio, 
Aguila 96. Los domingos, en la Casa 
de Salud, de ocho a nueve de la ma-
ñana. 
Doctor Muñiz: Lunes, miércoles y 
Viernes, de una a dos de la tarde, 
en Virtudes 94. Los domingos, en la 
Casa de Salud, de ocho a nueve de 
la mañana. 
Doctor Prieto: Lunes, miércoles y 
viernes, de una a tres de la tarde, en 
Paseo número 5, Vedado. E n la Casa 
de Salud, todos los días, de ocho a 
nueve de la mañana. 
R. G. Márquez, Secretario. 
C 2960 6-30 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
ficio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración oradente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras chace transferencia? 
por cable. 
Se puede hacer ¡a* operacionet per «orre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
R E U M A T I S M O 
Sencillo y efica? tratamiento de esta 
enfrrmedad con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. WiUiams. 
E l reumatismo es ciiiennedad de 
la sangre, earaeíerizada por dolor en 
las artieulaciones y íi veces hincha-
zón e intensa fiebre. E n algunas for-
mas se manifiesta por ataques _ que 
duran días y hasta semanas. Siendo 
enfermedad de la sangre se deduce 
que para combatir eficazmente el 
reumatismo, el método acertado sea 
aquel que enriqueciendo y purifican-
do la sangre, elimine los ácidos que 
causan la enfermedad. 
Para limpiar la sangre de impure-
zas y enriquecerla debe tomarse un 
tónico reconstituyente que, como las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
sea de poderosos y prontos efectos, de 
resultados conocidos por su eficacia 
y de méritos prohados en innumera-
bles casos. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams llenan estos requisitos 
y pueden con propiedad llamarse el 
mejor tónico para la sangre; son de 
acción directa, carecen de elementos 
nocivos y presentan la garantía de 
haberse usado con éxito durante mu-
chos años y en numerosos casos. 
Si al tratamiento con las Pldoras 
Rosadas del Dr. Williams se añaden 
alimentos simples y nutritivos, ahs-
teniéndos'e de carne de puerco, de 
exceso de salado, dulce o picante, 
evitando el uso de bebidas alcohóli-
cas o excitantes, bebiendo agua pura 
•en abundancia y precaviéndose de la 
humedad y del frío, haciendo mode-
rado ejercicio durante el día, y para 
aliviar el dolor externo se usa un li-
nimento simple, los resultados no de-
jarán de ser por demás satisfactorios 
y eficaces. 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se vendan medi-
cinas. Exi ja las legítimas Pildoras 
Rosadas del DR. W I L L I A M S . 
ASOCIACION 
D E 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Desde el día Io. de Septiembre pró-
ximo venidero, quedará abierto el 
despacho de matrículas para el in-
greso de alumnos de ambos sexos en 
las clases diurnas y de varones en las 
nocturnas, que se darán en las Aca-
demias durante el curso inmediato 
de 1913 a 1914, el cual comenzará el 
día 8 del propio mes de Septiembre, 
en la misma forma y condiciones es-
tablecidas en años anteriores. 
Las matrículas para las clases diur-
nas serán despachadas en la Secreta-
ría de esta Asociación* de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 5 de la tarde, en 
los días laborables, y de 7 a 9 de la 
noche de dichos días para las noctur-
nas, en el local de ias Academias. 
Habana, 28 de Agosto de 1913. 
F E L I P E S. ESPINO, 
Secretario p. s. 
C 2954 3-29 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección de 
Sanidad. Anuncio de Subasta. En la Je-
fatura de Despacho de la Dirección de 
Sanidad, San Lázaro 243, se reciben pro-
posiciones en pliegos cerrados hasta las 
nueve a. m. del día 26 de Septiembre, pa-
ra el suministro a la Dirección de Sani-
dad y sus dependencias, de carros de 
riego y de mulos, y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se dará pliego 
de condiciones y demás pormenores a 
quienes los soliciten en el Negociado del 
Personal, Bienes y Cuentes de la Direc-
ción de Sanidad. Dr. Angel Diez Estorino, 
Jefe del Negociado del Personal, Bienes 
y Cuentas. 
C 2949 alt. 6-28 
A V I S O S 
VENDEN UN REMOLCADOR, 5 LAN-
chas y un número de cubos de hierro. Dl-
rig-irse a The West Indles Goal Co., Apar-
tado núim. 393, Habana. 
10763 8-30 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
u'Tiertos a toda.í horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baño;; familiar. J?, y ;{u personal 
SI; fíjese usted en qua son las. me.íoren 
aguas por su situación, según certificado <ie 
:os médicos. ¡Ojc' no los confunda usted 
coc otros. ¿'ZS 'iú-it A. 
R E M I T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesa,s, 30 mil tejas 
criolla-s de canal. l.OOU puertas de todos 
tamaños l.0f>n horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otroi 
muchos objetos para fabricación 
S"ü DA MKDTO RKGAl^DO 
Infnntn 102. moilrrno. n̂qnina • Van Martilh 
VEKA.ti * ro.. n n\ *i;m. '.d 
TELEFONO A-3517 
2721 Ag..! 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o í - i c i n a 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o 1. 
H , U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a h e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 




V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander, 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruíía, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraw-
dinario) el 27 de Octubre, para Cora-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cmtina ." el 20 de 
Diciembre, para Corufla. Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
VAPOR CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública, que sólo 
se admite en Ja Administración de Correos 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentst 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
h'amburgo. Bremen. Amsterdan, Rottor 
dan, /.mberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes ¿e correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán HAZAS 
SALDRA PARA 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 (le Septbre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admita csrg» y pasajero» para «Teho 
puerto. 
Lo» billetes «Je pasaje serUn expedidos 
ha<rta las DIfiZ ifél día de 1* saJlds, 
Las póllMí" de carga se Armarán oor el 
ConsiíTiiatario si>t«s de correrlas, sin cuto 
requiaito serán nulas. 
Reciben los documentos do embarque 














SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Septbre. a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿u itine-
rario y del Pacífico, y pan. Maracalbo eon 
trasbordo ea Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán eApedl-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las .pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día lo y la carga a bordo hasta 
el día '¿. 
EL VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
ei dia 20 de Septiembre ft las 4 de l-i tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puerto». 
Recibo azúcar, cafó t cacao en parti-
das a-flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo. Gijón, Bilbao j Pa-
W ;eB. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas ilfj carga se firmarán per 
el Consignatario antes ê cerrarlas, su» 
cuyo requisito será" nulas. 
La carpa se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hast el día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
1 1 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
GRUNEWALD :. Sepbre. 5 
F. BISMARCK „ 19 
IPIRAISÉxA. Octre. 5 
KRONPZ. C E C I L I E „ 19 
Otros vapores,. 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r . 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P B K C I O S D E P A S A J E E S OliO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Ceoüie . l a $148 2a $12() 3a $32 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado.— l a $148 3» PTBl. $ 60 
) ú $128 —• 
j l a $ 85 — 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y VüBLrTA 
Boleto* directos iuutta Río «« JaiMtf • y Bnmtm JOtm» por fcw raoorM ourreoa 
de esta Kmpreaa, con trasbordo en Caiuulafi. Ví«o, Coruña (.Bepaña) ó HamburKo 
iAiemauia,) ¿ ptecíos módicos. 
LujoeoH departamento* y eamarote* *• k>* vapora* r4pMo«, & predoe eosrwolo-
nel«*.—Oran número de camarote* «aterí«re* para uua «ola persona.—Numeroco* 
bañoa—Gimnasio.—Luz eléctrica y abaales* siéotrloo*.—Conciertos diario*.—Hijleoe 
F limpieza esmerada.—Servicio no •uparais j ssoelsnt* trato de ios pasajeros A* 
toda* olasas.—COCINEROS Y CAMARERO« ESPAAOLES.—Bmbarqus é* lo* r-rnli 
ro* y del equipaje GRATIS d* la liactalna. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PAHA M E X I C O : Septiembre 2.17.18.27. 
de SANTIAGO D E CUBA para New Yorm, todos los viernes 
üe SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA V I A PANAMA A L EOCTADOR 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K r í t 
K E Y W E S T F L O R I D A , por «1 ferrocairil Florida East Ooaet R W * 
HABANA-HAMBURG, desdo t j ^ qq 
HABANA-LONDON, „ 132 50 
HA3ANA-PARIS „ ^ 75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ . . . . " * * *' ^ 5 00 
E A B A N A - G E N O V A , NAPOL " [ [ ]] " " ^ 0 0 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg'-Amerioan Line, 
Próximas salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á Cauariaa 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1. 
1266 
H e i y t & R a s c h - S a n Ignacio n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o n o A - 4 Í 8 8 
«701 
IDA Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales p?.ra cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Da-
paña, se ruega a los atñores pasajeras no 
conduzcan entre stu? equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoss 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lir.". flotante, así para esta línea como pa-
ra todas lae demás, bajo la cíial pueden 
asegurarse todos los efectoa que se em-
harqúea en sus vaporeo. 
Llamamo» la atención de los señorea 
pasajero*), hacia e! articulo 11 del Regla-
mento de pasajero* y del orden y régi-
men interior de lo«? vapore» de ceta Com-
pañTa. el cual dice asi: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
•odos l:.>s bnl'os de tm eqnipalf?. sn nom-
bre y el puerto de destino, con todas sua 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándops en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de «»onl-
paje que no lleve claramente eetampado 
el nombre y apeilido de su dueño, así h> 
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lâ ĉ -a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machinv la víspera y día de salida hasta 
lac dier de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, r-cha 22 áe Agosto riUlmo, no »« 
admitirá en el \rapor más equipaje que el 
declarado por e! pasajero en el momento 
de sacar sn b!II«te en la casa Conalj-na-
feria. 
T^dos los bultos de eyp.ipaje llerarító 
etiquéis, adherida, en la cual constará e! 
número de billete de pasaje y o! pnnto 
donde é;3te fui expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultor n̂ !oe cuales 'al-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse « su consigna 
tari o. 
MANIJE'. OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
tsu 7>-i j ; . 
COMPAGME GENERALE TRANSATLANTIQUE 
u n m c ó b r e o s ¡ u m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L ÍÍOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E ' A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . f l a z a i r e 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la. tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
V i p , Ccruña y Havre, 
PRECiO ÜE PASAJES 
En laclare desde í 148-00 M A. 
En ai clase „ 126-00 , 
En Ha preferente 83-00 ,, , 
En Saciase... _ 36-00,, , 
Kcba;a de pasajes da Ua y vuelta. 
Camarotes de lujo y de faiu'.iLis a pretíio? 
convencionales. 
P A R A C A N A R I A S 
Primera clase $ So Cy. 
Intermedia 53 ,, 
Tercera clase ;52 „ 
Salidas para V e r a e n z 
Bobre el dia 3 v IT de cada mê  
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todar cianea 
para los puertos de RIO JANEI l lO , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rroes de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasnjesdirectos hasta Parí? 
vía Xevr York, por lo? a^radit^ lo? vipora? 
t'e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ninceses Fran, 
ce, La Provonce, La Savoía. La Lorrai-
ne, Tcrraine, RochambsaUi Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
natariosen esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A'1 «aq 
HABANA 
270Ü xg-i 
L I N E A 
W A R D 
V a p o r e s c o s t e r o s 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRV SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
<',77 156 Ab 10. 
M E S A QE V A P O R A 
DE 
SOBRÍMS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E T A H A B A N A 
BIRANTE EUilESjJE^AOOSTO DE m A 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tard.e 
Para Nuevitas (Camagüey) m." ofT 
lo a la ida) Puerto Padre ( r h ^ atI (s<1 
bara (Holguín). Nip.e ( M a y i ? ^ ^ ^ 
Simaya, Saetia. Felton). Sa4a £ C»' 
mo (Cananova) Baracoa. aujíitSn,líUu-
Saotiago de Cuba. ^^tánamo , 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la • 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i ^ 
NOTAS 1 
Carga de -abotaj» 
Los vapores de la carrera de S^h 
Je Cuba y escalas, la recibirán ^ 
U a. m. del día de salida. a lak 
El áe Sagua y Caibarlén. Usta * 
p. ra. del día de salida. ^ ,« 
Carga de traveefe 
Solarrcrto se recibirá fiauta las r ^ 1 
tarde del día anterior al de la sal daVi 
buque. "•uaa d») 
Atraques en Guanlanamo 
Los vapores de los días 5. 15 y a, 
carán al muelle del Deseo-Caimán^* *' 
los rte los 10, 20 y 30 al de B c S ^ * 
A¡ retorno de Cuba, atracaran si«m^ 
al muelle del Deseo-Caimanera ^ 
AVISO* 
Los vapores i^e tacen escala en Nuen 
taa y Gibara, reciben carga a Hite corrida 
para Camagüey y Kolsuín. 
LOE conocimientos para los embarquí. 
eerlu dados en la Caaa Armadora y ^q». 
Bign.-taria p. ios embarcador» que lo «a! 
liciten, UJ admitiéndose ningún embaraut 
con otros conocimientos que no sean pr*. 
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimienios deberá «1 «mbaj. 
cador expresar con t>j<ift ciarldad y exa» 
tituJ laa martas, númeroa, número de bul-
toa, clase de tos mismos, contenido, pal» 
de producción, residencia dei receptor, m> 
so bruto en küoc y valor Je .as mtrcmZ 
cía», no admitiéndose nlngiin conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que an la eir 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban laa palabra* "efectos," "mercan. 
das" o JebiJas," toda Tez que por tas 
Aduanas se ex)5<) se haga constar la -'v 
se ú*. contenido de cada bulto. 
IjOC señoras embarcadorec de bebidas 
Gv.jefic al impuesto, deberán aei^llv ul 
los conocimientos la clase y contenido de 
l... uH U llLO. 
En is casilla corresp^r.dientf A pa.it a» 
(irodu'ociór. se escribirá cualq'Jora de las 
palabras "País" o "Extranje;^," o ha dos 
si el contenido del hulto o bultos reon > 
sen ambas cualidades. 
Hacemcc público, para general cob̂ qV 
miento, que no será admitido aingon bu> 
te que. a Juicio do los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en laa bodegas del buque 
con la demáa carga. 
NOTA.—Estar gandan y ««(talas podrás 
ser modificadas eu la forma que crea eo* 
veniente la Empresa. 
llaoana, 3o. de Julio de t¡>13. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C..« 
«75 Tf-l I t 
O I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1/-;u Obispo núm. 21. 
Apartado número 71Ü. 
Cable: íiAACKS l 
Cuentar» corriente». 
Depósitos con r ain in.teréa. 
De^cncttoa. Pisraor«c>ane«. 
Cambioa ds JtfOJteifju. 
Giro de letra-s y pagos por cabJ» sOtoM 
todas las plazas comerciales de loa Bstadoi 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Franela, 1-»-
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre Vedas las ciudades y pueOlu» 
de España, Islas Baleares y Canarias. sM 
como ¡as Drincip.iles de ssta isla-
CORiJKSPONSA IjES DEL IMNCO OB 
KSl'AftA EN iL.i ISIiA 1>E CUBA 2372 78'1 
k v • i-ai /W-»4>-«s r. «». <x> w — — -
IOS. AGUIAR IOS, eiqnina « AMARviL1 B* 
Hacen pacos oor el cable, facllltai» 
carta» «Je crédito y sirnn letra» 
a corta y larga rl«ta. 
Sobre Nueva YorK. Nueva úrleani. 79r*' 
cruz, Méj'.oo. San Juan de Puerto Rlco,^»" 
dros. París, burdeos, î yon, Bayona. *̂™¡* 
burgo, Roma, Nápoies, Milán, Génova, .lar-
sella. Havre, Le!\a. Nenies, Saint Q"1""* 
Diepp?. Tolouse, Venecia, Florencia. TU-
rín, Masino. etc.; así como sobre todas iw 
capiteles y provincias do 
ESPA1ÍX E ISI-AS CANARIA» 
SiZ 162-1 M* 
CUBA NDMS. 76 Y 78. trM . 
Hacen pagos por ca^ie; giran l«tr» J 
con a y larga vista sobre todas las ĉ p 
tales y ciudades importantes de los ^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, a_sl com 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . ^ 
cartas de crédito sobre New York I-uane 
fia, New Orleáns. San Francisco, L.onare-. 
París, Hamhurgo. Madrid y Barc l̂ona^ 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a -
Depósito» y Cuentas Corrientes- c^ 
tos de valores, haciéndose cargo eS> 
bro y Remisión de dividendos e s r 
Préstamos y Pignoraciones de DÚbil-
írütoa. Ompra y venta do valore* |#. 
eos e Industriales. Compra y vMí» eS> 
f s de cambio. Cobro de letras. ^ 
etc.. por cuenta ajena. airolfobr* pueblo* 
cipales plazas y también sobre 10 ^ p^ 
ds España. Islas Balares > '-f"*^1" 
gos por Cables y Cartas de Crédit^ 
11BJ -
i . U W T O N C H I L C S Y C I U T D 
BANQUEROS.-O'RBILLV 4- Jg44 
Casa ori¿in*lmeate eatatie«»««» j ]ot 
Giran Detrás a la vista sobre 
Bancos Nacionales d<5 los Estaau 
Dan especial atención. dep*--10* 
Abren cuentas co-rientís y ae 
con interés. f-hllda. 




B A L C E L L S Y 0 
(S. enC.) 
A M A R G U R A N U M - 54 tiaJ 
'.̂ cen pagos por *\ * * B L \ / ^ T * . W 
a certa y larga vista, sobr*: Î ew .láiea f 
dres. París y sobre todas ^ y C»-
pueblos de España e Islas «aie» Seffuro« 
narias. ABente» de la Conypmüim de 
contrn lucendio» "ROYAL. 
LlÁix.íU juíj ÍjA xvüílUíííA.—¿diciüü á e . U i n s a n a . — A g o s t o á l ) ae 1V1Ó. 
Y A R T I S T A S 
^ i S Ü . - ' B e l l e z a 
meo y N 
^ ^ _«on matine 
Infame" y 
Kegro" en primera parte, 
la, continua, " L a última 
película muy celebrada oa-
l̂aI1 i n d a , co ti a, 
¿ en " < 
^ t i ^ ^ ias películas que figuran 
'̂  ¿aiia ĝ 311 niatinee, como ae cos-
{OJiibre- # # ^ 
aíTTEAMJl—j)e ¿os pai^es cons-
^ función de hoy, noche de moda. 
sia ifl orimera se pasará la intere-
^nelícula " S . M. la Sangre"; y 
mda ^ 1^ última voluntad del 
del acero. • • • 
rASlNO,—La película "Fedora" 
rimera tanda, y en las restantes 
Aborrica" y "Las bandoleras" 
'Juncia el cartel del Casino. 
• * • 
« k n . - ' t * gran v í a ' , y "E1 
* ' ̂ Hero " en primera y tercera 
Sctiva^te; y " E l fresco de Go-, bres „ 
-' en segunda valdrán hoy a la Com-! ALBTSU 
'V8-<fl' de Martí los aplausos de eos-1 pama 
^^público le ha dado por ir a Mar-
J Y ¿o le pesa. 
• • • 
HEREJIA.—Nada sabemos de He-
redia: no vemos el programa casi nun-
• • • 
qj$B SE^TL'L'A.—El estreno en 
pte Cine de la película ' 'Fedora," lle-
ü gran concurrencia al mismo. 
Hoy se repite la famosa película. 
Mañana gran matinée, con 300 ju-
pietes de regalo a los niños. Por la 
noche tres tandas, y pronto estreno de 
«Bifle Bill." 
L a buena sociedad concurre asidua-
mente al elegante cine Sevilla. 
« «F • 
M E R C E D E S PADROSA. — Ayer 
tuvimos el gusto de saludar a la sim-
pática y notable pianista concertista, 
de regreso de su excursión por la isla-
Viene muy satisfecha, en especial del 
público de Cienfuegos que la hizo jus-
ticia y colmó de aplausos al mismo 
tiempo que la demostró gran interés 
concurriendo en gran número a los 
conciertos. 
L a señorita Padrosa pronto embarca-
rá, con BU señor padre, hacia los Es-
tados Unidos. 
Antes, es posible que dé un concier-
to de despedida. 
Lo celebraríamos infinito. 
UNO D E L A P L A T E A . 
P A Y R E T . — " L a flor del barrio," 
Cromos y postales," "Ricos y po-
—Cine Cuba Film.—Fun-
S e c e i o f l M e r c a n t i l 
(Continuación de la página 2) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 29 
SfotradaíS l(^a 28: 
A Antonio . F . Ofvieda, de Cienfue-
gos, 58 machos. 
A idem, de Cartagena, 60 macihos. 
A idem de Oamaríoca, 48 machos. 
A Braulio G-axcía, de Batabanó, 6 
machos y. 6 hembras vacunas. 
A 'Salvador Paldar, de G-uanabacoa, 
I Itembras. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 7 
itómbras. 
A Angel Ra velo, de San Nicolás, 23 
macíios y 70 hembras vacunas. 
A idem, de Güines, 53 machos y 29 
ción corrida 
, P O L I T E AMA.—Cine Santos y Ar-
tiga. Función corrida. 
CASINO.—Tandas.-—"Federa," pe-
lícula, " L a borrica," "Los bandole-
ros. '' 
B ARTI.—Tandas.—' * L a gran vía, " 
" E l fresco de Goya," " E l barquiUe-
ro." 
H E R E D I A . — N o se recibió el pro-
programa. 
MOLINO ROJO.— Tandas. —' ' L a 
muerte del pulpo," " L a Inmunidad," 
"Sangre Guajira." 
C I N E NORMA.—Dos tandas.—Es-
trenos diarios. 
C I N E SEVILLA.—Función corri-
da.—"Ether," "Fedora," concierto. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Salidas 'del di a 28: 
Para los mataderos de esta capital 
iüó el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
] 25 hembras. 
Matadero Industrial, 196 machos y 
2S iiembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Cartagena, a Anitonio F , Ovie-
do, 27 machos vacunos. 
Para Güines, a Anigel Ravelo, 21 




mra de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientes 
Mos en plata: 
de toros, toretes, novillos y va-
a 19, 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Temerás, a 25 cts. el kilo, 
^«rda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
de 30 a 32 ete. el lo. 
Matadero de Luyanó 
^ses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
. -40 vacuno 
mm de cerda 
uení lanar 
• . . • • 81 
. . . . 29 
. . . . 26 
So í 136 ,„ . aetallé la carne a l»s siguiente! 
^ en plata: 
a ^ toros, toretes, novillos y va-
f a 21> 22 y 25 cts. el kilo. 
, lde 30 a ctSí el kilo> 
^ a . a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
^es sacrificadas hoy: 
Cabeza? 
R e v a c u n o 
S6Ql <ie cerda id lanar 
»»«,• ta^ó la carne a los siguieiiíei 
Plata: 
. Qado v.a,cuno, de 22 a 23 cts. 
erdVa 42 cts. 
r La venta en pie 
^ad 10? ^ viene obteniendo ei 
^¿tes1 ^ en 0̂S corra^es 5011 0̂3 
•^v^0' ^ 5'5I8' 5-3l4 y 6 «entavos. 
^ de 4 a 5 centavoe 
Azúcar exportada 
fí toílr ron embarcados para Nue-
^erM' en ^ vapor inglés ^Man-
^ 8e- ' 12,100 sacos de arócar, por 











4y2 pío p. 
2 p|0 P. 




Londres, 3 d|v. . . . 20% 
Lcndres, 60 d|v. . . . 20 
París, 3 djv. . . . . . 6% 
París, 60 (3|r. . . 
Alomania, 3 d|v. . . . 5 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
E. Unidos, 3 djv loyz 
Htetadoa vlnidos, 60 d|T. 
España. 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 
Descuento papel Comer* 
clal , s 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga, ce guarapo, polar]-
«ación 96, en almacén, á precio de em-
barque, ?. 4.9|16 rs. arroba. 
Azúcar ele miel, polarización 89, en al 
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señorea Corredorea de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 29 de Agosto de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
SALIDAS 
Vapores de travesía 
SE FMKPBftAN 
Agosto. 
„ 30—Montserrat.' Voracruz. 
Septiembre. 
„ 1—Reina M. Cristina. Bilbao y escal. 
M 1—^Montevideo. Cádiz y escalas. 
SALBHAN 
Agosto. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Montserrat. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 1—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—'Morro Castle. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Agosto 28 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Aflonso." 
Para Matanzas vapor noruego "Vlking." 
DIA 29 
Para Matanzas vapor Inglés "Prinoe 
George." 
Para Antilla (Ñipe) vapor noruego "Au-
rora." 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 33 tercios tabaco en rama, 
29 pacas tabaco en rama, 120 bultos frutas 
y 203 bultos viandas. 
Para Matanzas vapor noruego "VIMng," 
de tránsito. 
Para Antilla (Ñipe) vâ por noruego "Au-
rora," en lastre. 
Para P. México vapor alemán "Fran-
kenwald," de tránsito. 
DIA 29 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," en lastre. 
Resto de carga del vaoor "Loeland:" 
DE MOBIUA 
Paca Matanzas 
'aun E. y Ca.: 400 sacos harina. 
Sobrinos de Pta y Ca.: 250 id. sal, 250 
Id. maíz. 30|3 manteca. 
Rafflcer" Érbsloh- y Ca.: 100 barriles al-
quitrán. 
' H . B 'día: 100 id. id. 
A. Luque: 250 sacos harina. 
Miret y Martínez: 250 id. id. 
C. A.' Riera y Ca.: SjS Jamones y 10 ca-
jas sal-chichas. 
Orden: 35 bultos .efectos,'1.35Q sacos 
harina, 2.50 id. sal, 21 cajas puerco,. 75 id. 
manteca, 25 barriles y 205 tercerolas man-
teca y 20,4-64 piezas madera. i 
Para Nueva Gerona 
Orden: 6 cajas efectos y 25 sacos ha-
rina. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 14 bultos efectos. 
Para Glb&ra 
B. Soberats: 25D sacos harina. 
Para" Sagua 
Orden: 335 sacos harina. 
Para Cárdenas 
Vallín y Suárez: 250 sacos harina. 
: i o s a 
M A I I F I E S T O S 
Agosto 28 
298 
Vapor inglés 'Trinca George," proce-
dente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
DIA 30 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nues-iia Señora. . .. i 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santa Rosa de Lima, Patrona de las 
Américas; santos Piacrio, confesor; Pe-
layo, Arsenio y Silvano, mártires; san-
tas Tecla, mártir, y Gaudencia, virgen y 
mártir. '•' , .: . . . . . . 
Santos Pelayo, Arsénio y Silvano, már-
tires. " En la época que se hallaba Espa-
ña bajo eil dominio de loa mahometanos, 
habiendo destruido estos bárbaros mu-
chos monasterios célebres en letras y en 
santidad, cupo esta desgracia al de San 
Pedro da Arlanza, sito a tres leguas de 
la ciudad de León. Huyeron los monjes 
que pudieron librarse del estrago, y ocul-
tándose en las cuevas de -aquellas mon-
tañas hicieron vida eremítica, sucedién-
doee unos a otros hasta la restauración 
dell mismo santuario. Siguieron este te-
nor muchos insignes solitarios; pero en-
tre todos se distinguieron Pelayo, Arse-
ni y Silvano, así por su prodigiosa vida 
como por los auxilios que .prestaron - a 
los cristianos, para que triunfasen de los 
enemigos de nuestra santa fe. 
Acerca del martirio de nuestros santos 
han mediado algunas contradicciones; pe-: 
ro hay a su favor, primero: una memoria 
que en el arca vieja de sus reliquias se 
halló en el año. 1571 en la cual es llamado 
San Pelayo monje, y mártir.. Segundo: 
el testimonio, de Fray Alonso Chacón que 
ten el . libró de los doscientos mártires 
de Cerdeña, impreso en Roma el año 
1594, página. 62, dice, que el capitán Zafa 
martirizó en San Pedro de Arlanza á 
los santos Pelayo, Ars&nio y. Silvano, 
monjes benedictinos. de aquel monasterio. 
Tercero: una bula del papa , Clemente 
VIII en que á todos tres llamaba mártires. 
Cuarta: algunas pinlturas antiguas que 
los representan .dando la vida en defensa 
de la fe. Quinto y último: la tradición del 
mismo monasterio. . .. . 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte do María.—Día 30.—^Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
C O K O V I E N E 
E l señor Quintín Pino nos suplica 
que insertemos en nuestro periódico 
ia siguiente earta: 
uSr. Director de <£La Publicidad." 
Santa Clara. 
Mi estimado amigo: 
Le escribo la'presente para ha-
cer público' mi agradecimiento al 
ilustre alienista y afamado médied 
cubano doctor José A. Malberti, que 
en su Clínica curó a mi hija, la seño-
ra Dolores Pino, cuyo estado de lo-
cura era grave. 
Mi agradecimiento es eterno ante 
ta/n maravillosa cura, cuyos trata-
mientos médicos y asistencia en sai 
Clínica devolvieron la salud a mi hi-
ja, para la cual tuvieron atenciones 
y cuidados múltiples. Sean las ipre-
sentes líneas testimonio eterno de mí 
agradecimiento profundo al eminente 
médico Dr. Malberti, y por la presen-
te lo hago público-para conocimiento 
general. . 
Anticipándole las gracias, quedo 
sempre de usted su affmo. y servidor, 
(Firmado) Quintín Pino. 
10,772. - 1-30 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la >..retra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con loa 
uretroscopios y cistoc&plos mas modernos. 
Consultas en Neptuno uüm. 61, bajo», 
de 4% a 5^.—'í^lCíono F-1854. 
2771 Ag.-l 
JH8. 
e s i a d e B e l é n 
Día 2 de Septiembre, primer martes de-
dicado a San.Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al santo. 
A las 8- misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repartirán ob-
jetos piadosos a los devotos de San An-
tonio. 
A. M. D. - a 
, . 4-30 
I g l e s i a 4 e B e l é n 
E l lunes Io., primero de mes, dedicado a 
las almas del Purgatorio, empezarán los 
ejercicios a las 7 y media a, m., seguidos 
de la misa y comunión general. 
Ganan indulgencia plenaria los qu« con-
fesaren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
10771 3-80 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El domingo 31, se cele/brará en esta Igle-
sia la solemne función al glorioso San Ro-
que. La Misa cantada será a las 8 y me-
dia. El sermón está a cargo del R. P. Juan 
José de la V. del Carmen. Por la noche los 
cultos de costumbre. 
Suplica la asistencia a los devotos del 
Santo, la Camarera, 
Angela de Cárdenas Vda. de Ojea. 
10659 4-28 
S o l e m n e s C u l t o s 
A Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre en su Iglesia de la Habana (Manri-
que y Salud.) • 
RROGIIAMA 
E l sábado, día 30 de Agosto, principia 
la novena a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. A las 5 de la tarde se izará la 
bandera de la Virgen de la Caridad en la 
fachada de la Iglesia, amenizando el ac-
to una banda de música. La novena to-
dos los días a las 7 y-media de la noche, 
con cánticos y el Himno a la Patrona de 
Cuba. 
El domingo, día 7 de Septiembre, a la 
terminación de la novena. Salve solemne 
con orquesta y escogidas voces. 
El lunes, día 8, a las 8 y media, Bendi-' 
ción por el Exorno, e Iltmo. Sr. Obispo 
diocesano, de la primera piedra para las 
obras de reconstrucción de este Templo, 
siendo padrinos el.señor General José .Mi-
guel Gómez y señora. América,. Arias de 
Gómez, representados por el señor José 
Arias y señora Patria Tió de Sánchez de 
Fuentes. A continuación. Misa solemne 
con gran orquesta y numerosas voces, es-
tando el panegírico a cargo del eximio 
orador sagrado señor Pbro. Eduardo Cla-
ra, Párroco de la Catedral. 
El domingo, día 14, a las 5 de la tarde. 
Procesión, cuyo recorrido se avisará opor-
tunamente, 
10750 2t̂ 29 2m-30 
C O M U N I C A D O S . 
DTA 29 
299 
Vapor americano "Vigilancia," proce-
dente de New York. 
Cuban Eng. C. y Ca.: 7,514 tubos. 
Arellano y Ca.: 2,000 barriles cemento. 
B. Alonso: 200 id. id. 
Havana Goal Co.: 250 id. M. 
Orden: 875 id. id. y 4,000 sacos id. 
300 
Goleta inglesa "Cheslie," procedente de 
Annapolis ^Royal.) 
Orden: 41,077 piezas madera. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados. 
Por orden del señor Presidente interino 
(ipor S. R.) ruego a los señores Henmanos, 
so sirvan concurr'r a la sala de recibo 
del Convento de la Merced para la Junta 
General extraordinaria que ha de celebrar-
se a las 4 y media p. m. del día 31 del co-
rriente mes, para la reforma de los Estatu-
tos y nombrar la Comisión que ha de re-
dactarlo.-





E S O F E S 
m 
Dr. GONZALO AROST£QUi 
Slédlco ¿e la Caaa de Beneficencia 
y Mnteruldad. 
Especialista en las enrermedades de los 
niños, médicas y kulrúrgr'/cas. 
Consultas de 12 a 2, 
Abalar nflm. lOC^.. Teléfono A-3096 
266G - Ag.-l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
aCtcdrátlco de la Eacaela de MedldM 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-U54 
Gratis sdlo lunes y mlércole» 
2668 Ag.-J 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
10082 26-15 Aff. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m-
2774 Ag.-l 
RAULIRS C A B R E R A 
ABOGADOS. 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-SÍOO. De 9 a 5 p. m. 
2775 Ag.-l 
J U A N P A G E S 
2773 
¥ A L D E 6 
Abogado 
Empedrado número 10 
Ag.-l 
ABOGADOS 
Estudio: San ígnacío nüm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A, JL 13 
D r . F é l i x P a g é s 
ClmJIa en general; Slfilia. ealerm«da-
des del aperato géalto urinario. Sol »£ 
aJtos. Consultas de 2 e 4, teléfono A 3370. 
2772 A-g-"̂  
R A M O M Y A L O E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gallano 129. 
10589 30-26 Ag. 
A . J . D E 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. RIGMOO ALB&UDEJÜ 
MEDICINA" Y CIBUGIA 
Consulta» de 12 a *. Pobre» feTatl». 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje cibratorlo. duchas de airo ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 
Entre Campanario •y Lealtad. 
' 2655 ' Ag.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS,' HERPES, TRATAMIENTOS ESPB-
GIALES. REINA' NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2936 26-26 Ag. 
DR. JUSTO VERDUGO 
.-Jico CtraMaw i.- If a cuitad de Parla 
Ear -claliatíi en enfermedades del eat*-
mu£o e intestinos. Bepún el procedlmlent© 
de los profesores doctores Hayem y WIjb-
ter, de Parla, por el . análisis del jugo cas-
trico. Examen direerto del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: do 12 a 3. Prado 78 . 
2674 Ag.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita EapcclaUarta de la Cata 
de Salad "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dla-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato GWnlto-Urlnario. Con-
aultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-3178.—Habana. 
2660 Ag.-l 
D r , 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
DomiciUo: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 2. todos loa días ex-
cepto los domingos. Consultas y operact>-
nes en d Hospital Mercedes, lunes, miSr-
colcs y viernes a las 7 de la mañana. 
2650 Ag.-l 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de señoras, Estómago, Hí-
gado, Bazo , e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cljmgía en General. O'Reilly 56, de 
1 a 4 R M.. Teléfono A-60S0. Domicilio. Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630.-
C 2885 12-20 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
2662 Ag.-l 
D R . W A B L O 6 A R G U 
BSraOtALIDAI» XI A* UKCMAJUAS 
OvtVBUltas: Los núm. IR. d« If ft a. 
2659 Ag.-l 
Pelayo Garda y SaaHap 
Pcíayo Garda y Orestes ferrara 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DJB 8Á11A.M r D S l A S P . ¡d. 
2656 Ag.-t 
Dr. Gustavo G. Dupíes is 
DIRI4CTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CABÍAIOA 
CIRUGIA GENERAL 
Conanlíaa diarlas de 1 a 8. 
United n&m. 34. Teléfono A-4486. 
2665 Ag.-l 
Vías urlnarififi. Estrecliea da iy orina 
Venároo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ae] COS. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
2652 Ag.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Coa cultas: de 11 a 1 y de 4 & 5 
Ecoeciai para los cobres de 5*4 a 6 
2735 Ag.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento ef-pecial4 ds Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curjuíión rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lns nttm. 40. Teléfono A.-1340, 
2661 Ag.-l 
B R . A . P O R T O G A R R E B O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 32v 
Habana. 
8635 7?-17 Jl. 
Sanatorío dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 82.—Gnanabacoa.—Telefono 5111, 
Beruaza 32.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
2680 Ag.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamienro 
y curación de las enfiírmedadeo mentales y 
nerviosas. (Unico en su claao.) 
Cristina SS. ..Teléfono A-2S25. 
B R . A D O L F O R E Y E S 
Estómaao e Intestinos. Excluslvamenta 
Consuitas de 7% a SVa A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582-
26S2 Ag.-J 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M-sdicina g«n-eraJL Cocusultas de 12 á 3 
Acosfta núm. 29 altos 
2 68 Ag.-J 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
viosas. Piel y Venérec-sifllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Lo» día? laborables. 
Lealtad núm. 11L Teléfono A-541S, 
2670 Ag.-i 
2667 Ag.--1 
DR. E M i U O A L F O N S O 
El&fermedadss de •Iños, ae&oras y Ciríigía 
e» fienenü. CONSULTA Si de 13 a 2. 
Cerro a«S_ 61». Telefono A-3T13. 
2663 Ag.-l, 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Deniista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y do la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
2681 Ag.-l 
. S . 
OCULISTA 
de las : ''acuitadea da París jr Berlín. Con-
sultas de 1 a 8. 
O'REILLY NUM. J8, ALTOS. 
Teléfono A2863 
2677 Ag.-l 
D R . G . £ . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
ISapeclallsta en Bnfermedadea de lo» OJwr 
y de lo» Oídos. Gallano CO. 
De 11 a 13 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio t F aúui. Id, Vedado. 
TKLEFOKO V-XVIH. 
2664 Ag.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
de la escuela de París. Consultos de 2 a 4. 
Pobres de 10 • a •11, inscrlipcióoi' mensual, 
?l-60. Teléfono A-&498. Animas 90, altos. 
9461 26-3 A. 
I G N A C I O B . P U S E N G I A 
. Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. GraUs para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
2672 Ag.-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Composíela 23, moderno. Teléfono A'-440B. 
2669 Ag.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernfsimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO SI 
TELEFONO A-1S32. 
2657 Ag.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con número sufriente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones ñor la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P J R E C I O S ' 
Extracciones, desde 
Limpiezas, desde. 






... ... . % 1-00 Dientes de espiga, desde. . 
w y 2-00 Coronas de oro, desde. . . 
>: y . 2-00 'Incrugtacioues, desde. . , 
• • • 3-00 Dentaduras, desde. . . . . 
I » U E 1 S T © 3 D E O R O , desde $ 4 - ^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a- m. a 9 p. m. Domlnfloe y días festivos, de 2 a 3 p m. 
C 2587 26-1 Ag. 
D O C T O R J . A , T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección d« 
nodrizas. Consultas de .12̂  a CONSULA-
DO 12 8, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
GOGIOR H. m m i ARTIZ 
Enfermedaden de la Garganta, Narli y Oldm 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Agr.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tís practican análisis de orina, esputos, 
sangre, 'eche, virios, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, eto. 
An&llsls de orlaea (completo), eapatoe, 
uutsr^ s leche, doa peaoa 
TELEFONO A-3344. 
2«54 Ag.-l 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
Discípulo de las Un'versldades de Berlín 
y Vlena. Especailista de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 5Í2, telé-
fono A-1726. C 2852 15-17 Ag. 
L a b o r a t o r i o d e ! D r . P i a s e n c i a 
A M A R G U R A RíUM. 5 9 
Teléfono A-3150 
C 588 26-1 Ag. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Síñli* y Enfermedad o* 
de Señoras. Cirugía. Da 11 a 3, Emp» 
drado núm. 19. 
• 25?1 Ag-J 
Huestra Señora del Sagrado Corazón 
COLEGIO DE NIÑAS 
Directora: Señorita TaresaM. Acosta y Delaba) 
Luz 24, Tel. 4083 
Este nuevo plantel de enseñanza, dond« 
recibirán las niñas una educación sólida jr 
completa, empezará sus clases el primera 
d« Septiembre. 
Se facilitan proaapectoa. 
10702 5̂ 2» 
Colegio de Sao Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABLO MIMÓ 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
Se admiten pupilos, me-
dios pupilos y externos. 
2951 29-A£f. 
Colepio María Lu i sa Dolz 
De Primerra y Segunda Enseñanza 
Prado núm. 64, esquina a Colón 
• REANUDARA SUS CUjASES EL 8 DB 
SBPTIBMBRiB. SE ADMITEN PUPILAS, 
MEDIO-PUPILAS Y EXTERNAS. 
SE FAjCILITAN PROSPECTOS. 
10677 4-25 
COLEGIO 
H o g a r y P a t r i a 
Directoras: Hermanas Palli. 
Villegas 109, Habana,—Teléfono A-6419. 
Las clases ee reanudaré.!! el día 8 de 
Septiem'bre. 
Se admiten extemas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
. C 2941 15m-27 Ag. 
COLEGIO 
S A N C H E Z Y T I A N T 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina US—Teléfono A-4784. 
El nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-ipupllas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
101̂ 8 • • ' '2«-17As. 
P . P . E S C O L A P I O S 
SAN RAFAEL NUM. 50 
Este acreditado plantel de ensefianza pri-
maria, comercial y secundarla o bachill»-
rato, abrirá sus clases el 8 del nróxijaft 
Septiembre. 
Sus alumnos (pupilos, medio pupilos, ter-' 
cío pupilos y externos) reciben en él, ade-
más de una Instrucción sólida, 1* ni4s es-
merada educación rellrlosa 
_ ü l ü ' 15-23 Ag. 
P R O F E S O R 
Clases de nrlmcra y secunda Ensefianza, 
mercantil y preparación para carreras ^ 
pecmles. por un profesor titular, a domU 
cilio o en casa particular. Inlonnan ti-
PAOfíSXA DOÜ1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 30 de 1913. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
v mm niievá del nróvinm Soptiombro. IfiÁottií* el Coligió ¿fe Bélén IM OlMJJi 
^BJJ d,R '1 ^ . j ^ ,01 - ini 1 v Tol s exa t f é i l i no Os su fundac ión . Admite pupl-
«« Cure» a ^ ^ l c o ^ »13 ..ondisones r^la.M.ontarlas. 
^ j j ^ t u r i i .Vo ectua. a b - c a el C b v . l o tuda , l a ^ a s i g n a t u r a s del BachlUV 
¿up tiene en U i y o n ó , « e M i a t n cai) ipís P»™ do Ju',5°» e.lietlcos a 
- M r s ^ t s a s s ^ n i P ^ « » » ' • • - • > " » • ' " " r n M 
el día nueve a las S a. in. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L , 
no se aJdinlt/>n sino alumnos externos. • * / • 
<ZP fflrlHtan nrospetatos por rorreo a Iitío ol Que los pina. 
p ira toda cla.se do in forma a e ú d a s e al señor Rector del Colero de Belé», 
Apartado 221. Habana. 30.14 Ag 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO PDR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
;Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
« e n a educación como aquí, en Ja Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
resDirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. . . . 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar ía inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
qanismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del casteUano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglenería 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero, en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. , 
PIDASE E L PROSPECTO 
F ^ A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C 2914 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
24-Ag. 
U N A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , 
barda-dos .«ncajes . corte y coníacc lón, di-
bujo y labores de arte, da clames a domi-
cilio y t a m b i é n a cambio d« una hablta-
ci6n. Infortma-n en G-uanababos, " L a Bor-
la,' ' teléfojio 5084. 
] 0601 <-27 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos años profesora da lac 
escuelas públ icas de los. Estados Unidos, 
<Jesea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Mias H., 
Prado 16, antiguo. 
10530 2«-2-t Ag. 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA 
ide Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
9848 26-11 Ag. 
Colegio Americano 
J ir ig ído por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el, día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se adTniten internas, medio internas y ex-
ternas y n iños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para m i s informes pídase el prospecto. 
Calle 5ta. enqnina a T). Vedado. 
T E L E F O N O F-1096 
•845 26-11 Ag. 
LAURA L. DE BELIARD 
01a_eB de Inglés, Franc ín , Teneduría de 
Libro». Mecanograf ía y Piano. 
— S P A X r S H L E S S O X S — 
Corrales nflmero 141. airtifrao. 
10378 26-22 Ag. 
P R O F E S O R T)E TNfiI>KS A. Angn.ntaH K o -
berta. Autor del M E T O D O NOVISIMO. Cla -
ses nocturnas en su Academia. Una ho-
ra todos los días, menos los sábados, 1 cen-
tén al mes. SAN M I G U E L 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz de educar 
el oído. Clases particulares por el d í s en 
su Academia y a domicilio. 
10325 13-21 Ag. 
"GOIEGIO AGUABELU" 
Acosta núm. 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Su-
perior. Se admiten internos, medio y tercio 
internos. L a s clases comienzan el día pri-
mero de Septiembre. 
10279 15-20 Ag. 
C O L E G I O 
DE 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
para niñas y señoritas, dirigi/ia por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
feternaa. 
J e s ú s del Monte n ú m . 4 1 6 y 
Vedado, C a l l e I M n t r e A y B M I 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clames el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
GALASANGIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Las MM. Bscolapia?, siguiendo en sus 
praerticas de enseñanza los mismos méto -
dos de los Escolapios, harto acreditados 
en este hermoso país, tienen abierto des-
de primeros de Agosto un Colegio en Rei -
na 82, esquina a Lealtad. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idiomas, 
contabilidad, mecanograf ía y taquigraf ía , 
dibujo, pintura, música, corte y confección 
de ropa y toda oíase de labores. 
Para informes detallados dirigirse a la 
R. M. Superiora. 
9697 alt. 15-8 Ag. 
D m e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en esta ciudad. Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro y en el campo. Compro 
causas en todos puntos y solares y censos. 
Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fo-
no A-2711. 10738 S-29 
C O L O C A R E SU D I N E R O E N C U A L Q U I E R 
provincia de Cuba sobre rúst icas o urba-
nas. Tengo pedido de todas. Av í seme a 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
L a Lacalle. C 2935 4-28 
P U E D O C O L O C A R SU D I N E R O SIN COS-
to para usted, sobre casas, solares o fin-
cas de campo, del 7 al 12 por 100. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
A-5500. C 2934 4-28 
TOMO D I R E C T O $9.000, 9 por 100; $5,500 
y $6.000, 10 por 100, Jesús del Monte; $5,000, 
7 por 100, Habana; $7,500, 7 por 100, H a -
bana. Suárez, Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Reny, T e l . A,5-500. 
C 2933 4-28 
D I N E R O 
A bajo in terés lo facilito con hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 11 
a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
10693 4-28 
D I N E R O . L O DOY CON H I P O T E C A 
desde el 8 por 100 y con otras garant ía s y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
Pulgarón, Aguiar 72, te lé fono A-5864. 
10646 • 4-27 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,f>00 S E DAN E N H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72 .altos, de 5 a 6 y media de la 
tarde. J . Díaz. 10478 26-24 Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
A.MABC1JBA M H. 88 
Directora: Melles. MARTINON 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. Idio-
mas, Piano, Pintura y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten Internas, medio internas y 
externas. 
Se facilitan prosppotos. 
j-i día primero de Septiembre se reanu-
dan las clases. 
10579 15-26 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
O E G U A M A 1 A G O A 
Los alumnos de. este Colegio do ansefian-
ea primaria, comercial y secundarla o ba-
chillerato deberán ingresar el día 15 de 
Septiembre. 
E l d ía 16 del mismo mr.c. a las B a. ni., 
tendrá, lugar la bendición de las clases nue-
vas y del- gimnasio. 
Se suplica l a má.s puntual asistencia, ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de- in-
gre.-o. 
E L D I R E C T O R . 
C0UG10 DE SEÑORITAS 
Dirigido por las Rellglosaa del Apostola-
.o del S. Corazón de Jeaús, Quinta de San 
Ajitonio, Real nfcn. 140, Mnrianao, 
E l día. primero dei próximo Srptlrmbre. 
.•omenzará, en esto CoIprío el curio de 1913 
• .1914. Se admiten piip'lap, m^dio nopilaa 
t externas. Además dr las asignaturas del 
n-so. se dan clases de J n g l é s . .música, dt-
>»jo, p'ntura. toda clase de labores, cos-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S Y PAG-A-
ré?, todo el que se quiera, si hay garan-
tías. Módico interés . G. Mauriz, Aguiar 101, 
altos. Notaría de G. Tufión, de 2 a 4. 
10400 io-22 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6>i, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , automóvi l e s y alqui-
leres. Dir í jase con títulos. Prado 101, en-
tre Pasaje V Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-5500. 10015 26-15 Ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las sefioras y nirtos 
:: DE R. GUALDA. 
AfillLS, 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAHEI...-TEL A.3n02 
Ag -1 
O D I S T 
A D O M I C I L I O 
Corte francés. También da c'ases de Cor-
te y Costura de 7 a 9 (Je la noche. Indus-
tria n ú m . 52, Concepción Serrano de Fuen-
tes. G. S-22 
A- M . D. G. 
9 Ae. 
COMERCIANTES BÍHQliEROS 
Y DF.MA8 OFICINAS I H P O R T A M E S 
• PodrAn tener su maquina Oe eiicir;blr 
s.fmpre en a U p o s i c l ó n ds t rabajar perf^c-
| tam?nte. K. LLUSA. los a te r idas ' ;ronto' v 
| perfectamente. T e l é f o n o A-oiH- , J e s ú s Ma-
' -fa 23. Haba.na- a 
ÜATENGION, SEÑORAS!! 
Alfonso Santos, exentargado de la sec-
ción de n iñas de casa Dubic, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios » domi-
cillp por 50 cUK cada niña, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por dif íc i les que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
cad&J-es núm. 41. 10156 30-17 Ag. 
C O M P R A S 
Coinpro. Vendo y Alquilo 
C A S A S y F i n c a s R ú s t i c a s 
Compro 2 casas'e,n el Vedado, 3 en Jesús 
del Monte y 5 en la Habana. Compro 3 fin-
cas en la Provincia de la Habana y un 
potrero. Vendo 14 casas, 9 fincas, 2 vegas1 
y un ingenio de 22,000 sacos. Tomo en al-
quiler y alquilo casas y fincas rústicas. 
Damos dinero on hipotecas para la Haba-
na y campo. Cuba 66, te léfono A-7555, J . 
Cabaleirn. 106-83 4-28 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos do todas ciases dejándolos como nue-
vos. Fernández y Ca., Gervasio nf.m. 4. 
esquina a San Lázaro. 
9926 26-13 Ag 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
COMPRO CASAS QUINTAS Q U E T E N -
gan arboleda. Fincas rúst icas . Lotes gran-
des de terreno en Marianao, Columbia y 
en todas las afueras de la Habana. G. Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notaría de G. T u -
ñón, de 2 a 4. 10399 10-22 
A L Q U I L E R E S 
P R O P I O P A R A C O R T A familia, un de-
pai lamento de 3 habitaciones, agua y co-
cina, muy fresco e independiente. Man-
rique 10A, altos. Colegio. 
10748 4-30 
E N SAN N I C O L A S 21 se alquilan her-
mosas habitaciones y dos departamentos, 
es una casa cómoda y fresca acabada de 
abrir, precio desde 6 pesos hasta 26-50. 
10747 5-30 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
entre Fernandina y Romay, se alquila el 
alto, de moderna fabricación, muy amplio 
y ventilado. Consta de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baño, servicios sani-
tarios y cocina; cuarto y servicios para 
criados aparte. L a llave e Informes en los 
bajos. 10746 5-30 
S E ALQUILA, en 20 centenes, la hermo-
sa casa L u y a n ó 103, esquina a Luco, pro-
pia para almacén de rama o para familias. 
L a llave en el café del frente. Informan en 
Campanario 164, antiguo. 
10768 4-30 
BUEA' L O C A L , propio para establecimien-
to o depósi to , se alquila en Monte 391. I n -
forman en Monte 503, te lé fono A-3837. 
10766 8-30 
VEDADO.—17 núm. 319. Se alquila un al -
to, a la brisa, tiene gas y electricidad. 
Llaves e informes al lado, 14 centenes. 
10773 4-30 
S E ALQUILA la moderna y ne'rmosa ca-
sa Industria 132. a dos cuadras del Parque 
Central, casi esquina a San Rafael. Infor-
man de las nueve de la mañana en ade-
lante. Prado 78. 10764 4-30 
S E ALQUILAX los altos de Antón Re-
cio 90, acabados de fabricar, sala, «aleta 
y tres cuartos, en 7 centenes. Monte 183, 
te léfono A-9252. 10762 8-30 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Malecón núm. 12, qon sala, co-
medor, 7 cuartos, servicio de criados y fa-
m'lla, y en 16 centenes los bajos de la 
misma. Informa el portero. Su dueño en 
Reina núm. 131, t e l é fono A-'1373. 
10757 S-30 
E3N 20 C E N T E N E S se alquilan los gran-
des y modernos bajos de la casa Reina 131, 
esquina a Escobar, con sala, comedor, re-
cibidor, ocho cuartos, servicio de criados y 
familia. Informan en la misma. Te lé fo -
no A-1373. 10758 8-30 
O A R O E L 21 A. altos, se alquilan dos ha-
bitaciones en la azotea, tienen a g u a ino-
doro y te lé fono A-8797, entre Prado y San 
Lázaro. 10755 4-30 
S E A L Q U I L A un amplio local propio pa-
ra depósito de v íveres ,heno o forraje o 
cualquier otra mercancía, situado en la ca-
lle de la Marina. Tníorman: García, Tuñón 
y Ca., Aguiar y Muralla. 
1Ü749 8-30 
S E ALQUILA la casa San José 164 A cua-
tro cuartos, sala, comedor, azotea, servi-
cios modernos. Cuba 69, te léfono A-2440. 
L a llave en la bodega. 
;0706 8-29 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se alquilan los altos de San Miguel 157, 
en 12 centenes; los altos de Teniente Rey 
£2, en 12 centenes; los altos de Sol núme-
ro 10 en 10 y 9 centenes, y la casita Ancha 
del Norte 221, por Gervasio, en 5 centenes. 
Las llaves en las mlsimas. Para más in-
formes, D. Polhamus, Casa "Borbolla" Com-
postela núm. 56, te léfono A-3494. 
10731 4-29 
LLTOS Y BAJOS 
casa nueva, Manrique 191, se a lqui lan , j u n -
tos o separados, sala, saleta, tres habi ta-
ciones y d e m á s necesidades, cerca de Mon-
te. In fo rman en los altos de 12 en adelan-
te. 10728 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Vil legas 123, 
antiguo, casi esquina a Mura l la , a una fa-
m i l i a de gusto, con sala, saleta y 10 cuar-
tos, en los bajos informa su dueño. 
1069!) 8-29 
S E | | , \ \ los bajos de Compostela 
47. Informan en el café " B l Polaco." 
10719 15-29 Ag. 
fn 56 pesos plata 
ÍO a lqui lan los altos de Agu i l e ra 22. aca-
ba.iio.-j de fabricar, entre Angedcs y Monte, 
cerca del mercado y de todos los t r a n v í a s , 
con sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
fto, cocina ,agua. en abundancia y s^ rv i -
cio sani tar io moderno. Para informes d i r i -
girse a Angeles núm. 18, m u e b l e r í a . 
10720 4-29 
KN 9 C E N T E N E S se a lqui lan los bajos de 
Indus t r ia 27, con dos ventanas, sala, tres 
cuartos, dos entresuelos y comedor. L a l l a -
ve en la bodega del lado. In fo rman en 
Campanario 16 1, ani iguo. 
1069<) 4-29 
AÑIMAfl M M. 141, Mitos, entre Gervasio 
y Bc l a scoa ín . Cuatro habitaciones, sala, 
comedor y tres ventanas al ba lcón . Muy 
vent i lada y buen vecindario. Ya pasó el a l -
cantar i l lado. La l lave e i n f o r m a c i ó n en 
los bajos. . 10715 4-29 
E N $fl.r. CV, So alquila la bonita casa 
calle 4 entre 15 y 17, tiene sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, un salón alto, doble 
servicie. L a Lavo en la bodega, informan 
en Obispo núm. 121. 
10TJ3 g^s 
JUNTAS O SEP\R MIAS y con toda asis-
tencia, so alquilan dos hermosas habita-
ciones. Concordia 20, altos, entre Aguila 
V Galiano. 10724 10-29 
JUNTO A SAN RAEAEL se alquila un 
departamento con balcón a la calle, piso de 
mármol y luz eléctrica, 25 pefeos. Aguila 
115, altos de la pe luquería " E l Modelo," R. 
Gualda. C 2950 4-29 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E el chalet 
situado en la calle de la Rosa núm. 4, en-
tre la Calzada del Cerro y Santa Catalina, 
con un gran traspatio, se alquila en módi-
co precio a partir del día primero. Impon-
drán en Cerro núm. 597. 
10714 4-29 
E S Q U I N A P A R A B O T i C \ . So abiuila, en 
esta población, con un radio de marchan-
tes do 8a 10 mil, informes y tratos en 
Neptuno 36, de 2 a 5. 
10711 4-29 
A L T O S D E E S P A D A l« A. entre NVptn-
uo y San Miguel, Independientes, con esca-
lera de mármol, mamparas, cielo raso muy 
Uffloipio, Llaves e informes en la panadería 
de esquina a Neptuno. 
10710 4-29 
S E ALQUILA un confortable piso Alto, 
para familia de gusto, en la casa San Lá-
zaro 14 y 16, con vista al Malecón. E n la. 
misma informarán. 
10721 s-29 
S E A L Q U I L A , eti Acosta 86, un departa-
mento alto, fresco y cómodo ; rale 17 pesos 
oro. E n J e s ú s María 71, dos departa-montos 
bajos. Valen a 3 luises. 
10678 4-28 
S E ALQUILAN, juntos o separados, los 
altos y bajos de San Lázaro 229, entre Ger-
vasio y Be lascoa ín , Cada piso tiene sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes, ba-
ño y cuartos para criados. L a llave de los 
altos en los bajos. Informan en nta. 43, en-
tre E y D, Vedado, te léfono F-1041. 
10672 -j i-2S 
VEDADO. Se alquilan unos hermosos 
y ventilados altos entre las dos l íneas del 
tranvía, en la calle de los Baños entre 19-
y 21. L a s llaves al lado, en la tienda de 
ropas. 10668. 4-28 
VEDADO 
Para el día primero de Septiembre se 
alquila, en 8 centenes, la casa 3ra. 49, en-
tre B y A, tiene sala, comedo-, hall. 5 cuar-
tos de familia, 1 de criados, baños e ino-
doros, toda de azotea. Informes y llaves 
en la bodega. 10667 8-28 
S E A L Q U I L A N , San Rafael 149, altos y 
bajos, 153, altos. 159, altos, 161, altos. Las 
llaves en la bodega esquina a Marqués 
González. Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
10666 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Calud 29, mo-
dernos y con todas las comodidades. L a 
llave en la vidriera del café. Informan en 
Cuba 62, escritorio del señor Ru íz y en 
Acosta 64, bajos, de 2 a 3. te léfono F-1159. 
10665 8-28 
E N L A V I B O R A . Se alquila la casa calle 
de las Delicias 69, entre San Francisco y 
Milagros, a una cuadra de la Calzada; sa-
l a saleta, 4 cuartos, baño, doble servicio, 
nueva, de cielo raso. E n la misma infor-
man o en el Mercado de Colón por Ani-
mas, café de América, te léfo o A-1386, 
Méndez. , 10663 6-28 
E N E L H E R M O S O edificio de Torregro-
sa, Compostela 65, frente a la Casa Borbo-
lla, se alquilan unos bonitos altos com-
puestos de 5 habitaciones, con todas las 
instalaciones modernas. 
10658 4-28 
CASA P A R A F A M I L I A , Vi l la María. 9 nú-
mero 11, entre Jota y K . Vedado. Esp lén-
didas habitaciones desde 6. 7. S y 10 pesos. 
Departamentos de dos y m á s aposentos. 
10653 8-28 
VEDADO.—Cuartos ideales. — ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, li-
bre de rases, dos metros de portal, inde-
pendíente y cómoda, que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herreía de Merino. 
C 2942 30 -28 Ag. 
S E 
en Bernaza 48, habitaciones altas y bajas y 
una sala en el bajo, en $16-96, a propósitn 
para una modista, sombrerera, sastrería , 
comisionista u oficio análogo , y hábitac io-
nes altas y bajas en Villegas 101. entre Te-
niente Rey y Muralla. Teléfonos A-7968 v 
A-5327. 10851 8-28 
SB ALQUILAN, en 10 centenes, los her-
mosos altos de la cas*, de Neptuno n ú m e -
ro 220 Z,- ant iguo, compuestos de sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
cocina, cuar to para criados, c u a r t o - b a ñ o y 
dos servicios sanitarios. 
C 2932 6-28 
V E D A D O . A l q u i l o dos casas a 9 y 12 
centenes. Once entre L y M. La l lave en 
la bodega. 106S0 8-28 
E N L A N E W Y O R K . Amistad 61. se a l -
quilan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta seis y se admi-
ten abonados a la mesa, te léfono A-5621. 
10691 26-28 Ag. 
S E A L Q L I L A N los molernos altos de la 
casa San Miguel 210, compuestos de sala, 
3|4 y uno para criados. Llave e informes, 
vidriera del Café de Tacón, 
10687 4-28 
S E ALQUILA, para establecimiento, la 
casa San Migue l 210 C. esquina a Lacena. 
Llaves e informes en la v idr ie ra del Café 
do T a c ó n . ' 10686 4-28 
SE A L Q U I L A N los altos de Vir tudes n ú -
mero 93 A, 5 cuartos y 1 de criado, sala, sa-
leta, comedor al fotido. acabados de p i n -
tar. En l a agencia las llaves. Para tratar , 
san Benigno 16, ant iguo, frente al parque 
de Santos Suárez . 
10550 8-26 
S E ALQUILAN los altos de Sol 68. an-
tiguo, 72 moderno, entre Compostela j 
Aguacate, frescos y espaciosos, para nume-
rosa familia. En los bajo.-; informan. 
10570 S-'.Mj 
GRAN GASA PARA FAMILIA 
luduntrla 12.1, inquina a San Hafarl 
Antigua y conocida casa con csplénd"-
das habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fijas, î uz 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para señoras 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 15-16 Ag. 
S B A L Q U I L A , en siete centenes, una bo-
nita casa en la calle do la Gloria núm. 191, 
antiguo, sala, con dos ventanas, comedor, 
tres cuarUos y servicios sanitarios, cielo 
raso pisos de mármol y mosa'cos. L a 11a-
V en l a bodega del frente. Informan en 
Gervasio núm, 151, antiguo. 
10614 8-27 
B B I N A NUM. 13 aitón. Propios para fa-
milia de gus.to ec alquilan estos hermo-
soo altos con 6 habitaciones, doble servi-
cio sanitario y departamento aparto para 
criados. Informes en Galaino 138, pelete-
ría. 10608 4-27 
OASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una respetable señora. 
Empedrado núm. 75. 10638 4-27 
CARDENAS 5B 
Se alquilan loa bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina a Gloria. I n -
formes en Obispo núm. 104. 
10635 4-27 
Preciosos Apartamentos 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 
y J9 , se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno t'ene baño, ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada inde-
•cndfente, en fin, lo más propio para una 
familia corta y a sat i s facc ión de los más 
exigentes. 2749 Ag.- l 
E N CASA MODERNA y de orden, se a l -
quila habi tac ión con su cocinita Indepen-
diente, por $10-00 mensuales. E n la misma 
hay una habitación barata para hombras 
solos. Misión núm. 67, antiguo. 
10607 8-27 
A M P L I A Y F R E S C A casa en el mejor 
punto de los Quemados de Marianao, ocu-
pada por matrimonio, cédense dos o más 
habitaciones a matrimonio sin niños o se-
ñoras solas. Informan en Villegas núme-
ro 55, t e l é fono A-6940, 
10606 4.07 
DOS G R A N D E S habitaciones se ceden en 
Animas núm. 94, altos, a una cuadra de G a -
liano, ambas con balcón a la calle, cocina 
y servicio Independiente, a matrimonio sin 
niños o personas de moralidad; se exigen 
referencias. No hay más inquilinos. E n la 
puerta no hay papel. 
10609 5-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espléndi-
da casa Calzada del Cerro núm. 442. I n -
forman en la misma y en el bufete del 
doctor L . Azcárate, L o n j a del Comercio, 
cuar^ piso, números 412 y 413, te lé fona 
A-7409. 10612 10-27 
E N C U A T R O C E N T E N E S y medio se a l -
quilan los bajos de Esperanza 29, con sala 
y dos cuartos, servicio sanitario completo, 
cas' esquina a Florida, por donde crujan 
ios carros. 10630 4-27 
S E A L Q U I L A , en Bayona y Merced, al la-
do de la bodega, una habitación a señoras 
solas o matrimonio sin niños, 
10629 4-27 
S E A L Q U I L A N loa oajos de las casa* 
Campanario 68 y 70, en 18 y 16 centenes, 
respeictivamento. Informan en los altos 
deL 70. 10627 8-27 
G A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosas ha-
bitaciones con toda asistencai. Precios su-
mamente módicos . 
]0647 15-27 A g . 
H A Y S A L O N E S para familias que pue-
dan pagarlos, en Aguiar 72, altos y peque-
ños con muebles, luz, criado y teléfono, a 
3 centenes. Abonos a la mesa 3 centenes 
por persona. Por días, desde un peso, te-
léfono A-5864. 10645 5-27 
E N P R A D O . Se aiquilan los altos de la 
moderna casa núm. 22 del Paseo d • Martí. 
La llave en los bajos e informan en Cuba 
número 52, de 1 a 3, 
10520 8-24 
S E ALQUILA 
v a hermosa habitación con tres balcone« 
a la calle, esquina, en casa particular, pro-
pias para escritorio, comisionista u hom-
bres solos. Bernaza núm. 1, altos, frente 
al Parque de Albear. 
10421 S-0Z 
M O N S E R A T E NUM. 7, altos, habitaciones 
muy frescas, frente al mar, en casa moder-
na y de f a m i l i a decente, con o sin muebles, 
lujoso b a ñ o , luz e léc t r ica , t e l é fono y co-
mida si se desea. 10437 10-23 
J B 8 U S D E L MONTE. Se alquila el her-
moso alto Santo Suárez 3, esquina a ia 
Calzada, compuesto de sala, saleta, cua-
t r o cuartos, baño, cocina, doble servicio 
sani tar io y cuarto para criados. Informan 
en ol núm. 1 y por el te léfono F-1530. 
10476 io-24 
SE ALQUILA 
un departamento con tres habitaciones, jun-
tas o separadas, con todo el servicio y fres-
quís imas , con balcones al Malecón, a hom-
bres de moralidad. E n los altos de la casa 
Malecón núm. 22, esquina a Genios. 
10Í70 15-23 Ag. 
SB ALQ.I I L * , en ei Vedado, calle 15 en-
tre 2 y 4, una casa con todas las como-
didades modernas. Informan al lado. 
10427 g.os 
oficios NUM, 5 y Mercaderes núm. í?, 
se a lqu i lan habitaciones buenas y baratas, 
a personas de moralidad. Muchas como-
didades. 10547 S-26 
S E A L Q U I L A 
los altos de la casa Cuba 69, entre Te-
niente Rey y Muralla, compuestos de seis 
' cuartos, sala, saleta, comedor, gran ba-
ño, espacioso zaguán, dos cuartos en la 
azotea. Informan en los mismos. 
C 2927 s-26 
y e e¿ ñ 
Se vende la casa calle 19 entre .1 y > K . 
compuesta de j a r d í n , porta!., «ala,, ••Ome-
dor, tres cuarto.--, g a l e r í a de persianas, co-
cina, servicio sani tar io ; tiene seis metros 
ochenta y tres c e n t í m e t r o s de ancho, por 
cincuenta de fondo, con patio y traspa-
tio arbolado. En la misma in forman. Pre-
cio, $6,000 Cy. Puedo verse a todas horas. 
S 0582 15-26 Ag. 
CARNEADO 
alqui la o vende dos casas nuevas con to-
do el servicio a la moderna, cochera o ga-
rage y j a r d í n , $79-60. I-l y Calzada y 9, 
frente al Club Habana, Vedado. 
105S5 io-26 
LOMA D E L V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 15 n ú m . 255, entre E y P, sala, come-
dor, 7. cuartos. 2 baños , cielos rasos, mu-
cha agua, electr icidad, etc. Informes, F nú-
mero 30, entre 15 y IT. 
10574 - s-̂ 'e 
EN SAK Mariano y Principe de Astu-
rias, a una cuadra de los carros, se a lqu i -
la un magní ' f icc chalet de dos plantas, con 
todas las comodidades para una f ami l i a de 
gusto. Su precio, 16 oenteAes cada piso. 
Informan en la misma. Te lé fono [-24S4 
10598 s-26 
. OFICIO*» M N. 8S, altos, se alquila un . Ir-
par lamento con v i s t a a la calle, pisos de 
mosaicos, luz r l é c t r i c a , servicios g a h i t á -
rlos. baño , es casa de fami l ia . Precio con-
vencional. En la misma inferman a todas 
horas. 10616 . 4-27 
se m,quil\. en seia eentenes, la casa 
calle de Vapor núm. 17, con .«ala. tre« cuar-
tos grande?, comedor, cocina, p'sos de mo-
sa'co!:. sanidad completa y azotea. Infor-
man en ei núm. 27 de la misma calle 
tORlfi 4-27 
\ I.O"; D E T A L L I S T A S . F> a lqui la la es-
quina de Dolores y Rodr l r ' i ez , propia para 
bodega y c a r n i c e r í a o for ' ia ; no hay esta-
blecimiento en la cuadra. L a l lave al la-
flOi i n fo rman en la misma. 
1 t'"'f'9 s-26 
EN 4,1 A \ A RA COA se a lqui la la ca<--a de 
las F iguras , con todas las comorlidadcs 
modernas, para una fami l i a de gusto; t am-
bión so a lqui lan unos cuartos o departa-
ftietltoi sin n iños y de moral idad. Calle de 
M á x i m o Gómez núm. 62. 
10566 26-26 Asri 
S E A L Q U B L A 
la espaciosa casa de P r í n c i p e de Asturias 
rtúm. 7. en la V íbo ra , casi esquina a Es-
trada. Palma. Sa compone de Ja rd ín , par-
tal, .-ala. saleta y comedor a l fondo, y seis 
dorjnltorloa y una g a l e r í a a la europea y 
doble servicio. Todo e s p l é n d i d o y es sUfl-
cíenté r a r a una fami l i a numerosa. 
10554 8-26 
s i ; ALQUILAN los altos de la casa San 
Ignacio 120, esquina a Acosta. Informan 
en los bajos. 10619 6-27 
S A N R A F A E L 3 4 
entre a'¡fila v galiano, pe alqui-
la un hermoso local propio para 
esta&lbcimibKto. informaran en 
amista ¡' num. 45, segundo piso. 
Í0S86 6-25 
O'hkíi.i.v vi m. 94, moderno, se alquilar 
magníf icas habitaciones a fa-nllias s'n ni -
ños. Virtiide.» 06. antiguo, habí t ación es pa-
ra hombrea a *P-so, «on . asa- .1^ orden 
í r t t"- • t 'm 
P r o p i o p e r a i n d u s t r i a 
Se alquila una nave de grandes dimen-
siones para instalar una industria. Es de 
reciente construcción y tiene chucho con 
el Ferrocarril del Oeste. Calle de San Fe-
lipe en los terrenos lindantes con la fá-
brica de mosaicos "La Cub?na" (Atarás.) 
Informes: Monte núm. ^61. taller de Pía-j 
''ol 10488 i-Zi 
v i s t 3 n a l l e , c „ „ s l „ s e ; , a ; ; ; . , p , s ^ > . 
10055 
BONITOS HA.IOS. «o"~n — - i ^ i 3 
ría n ú m . 101, con «Ta ^ ' ' ^ T j ^ ^ 
- a r t o de criado y 7 ¿ L ^ * ^ L * * cuarto de V ^ o y T o ^ J ^ < 
p a n a d e r í a la llave T p Í J : a; ^ndo ^ > 
Benigno 18, a n t W .P.ara ^atar 3 l i I ^ " i g n o 6, ntiguo. f Z ] ' T ^ ^ V * 
Santo Suáre . . ' ^ ' " c al p a r ^ 
CARCEL NI M. • J-25 
v San L á z a r o , .ve -n-nn . '• ^ « r T " ^ 
nos sin n iños , los I^k"^ MB sin niños, con baloA dos habi,?4» 
te lé fono A-S797 ^ S T ^ 
vi legas -ni m. ^rTT^rr-
mpuestos de «aio ... dKil"lan compuestos de 8aia ,.,,mri m',an ioTTu^ 
•érviclo sanitario, V T c " ; , 4 man: Na-zílmi cj_v_, * centones: , * ) man; Nazábal , Sobrino y T a 6 " ^ Inái 
Aguiar. t e l é fono A-3860 - ^urai 
10503 
S E A L Q U I L A 
Escobar 16 2. entre Reina v oa, 
da de construir, altos y baio* ^mhv, 
os. amplios y v e n t i l a d o t ' ^ ^ f ^ ^ i 
166, altos. Informan, B núm 1 i aVe «n d 
9 y 11. Vedado o por * l \ T é ¿ n ¡ \ ^ 
do 1 a 5. 1049 
P A R A F A R M A C I A 
una esqu,na fl.cnte a ]a Igl 
do. Lo mejor en situación Es , ^ 
deÍ049OrÍ6n- Línea 60- e s ^ a a V ^ 
C a l z a d a y C 
esta esquina se alquila para estahi* • ' 
to, toda o parte, con contrato c0rtfieC,mie»' 
Renta barata. E n ella hay a m * 
servicios propios del giro de vaftostes 1 
otros. Trato. Línea núm. 60 ere3 í 10492 
E N B E l A m m 26 
esquina a San Mig ei. se alquila i.r, 
para familia, fresca, preciosa y de c Cai| 
dades^ modernas. Precio módico, e ^ Z t 
OBRA PIA N I M. 14. esquina a K ^ T T ^ 
se a lqui lan habitaciones y denartf 
con ba lcón a la calle, a preciof m^ento, 
10486 Precios módicos. 
1 8-24 
S E A L Q U I L A N los modernos y 
dos altos de la casa calle de Paml la' 
número 6, con sala, sa,e.ta,d 0 0 ^ 2 
habitaciones, cuarto de baño y demí* 
modidades para -numerosa familia ^ 
10474 
, 8-24 
E N LA HERMOSA, céntrica y fresca om 
de. la calle de Cuba núm. 54, esquina a Bm 
pedrado. se alquila una cómoda habíta3S 
para cflcfna. Se da barata y puede 
a todas horas. E l portero Informa en U 
misma casa. 9393 26-' A 
OFICIOS NUM. 10 
esquina a Obrap ía , se alquilan habitacio-
nes. I n f o r m a r á el portero. 
965* 30-7 A*. 
G R A N H O T E L A M f R I C H 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien hauitaciones. cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde Con 
pesos. Para fami l i a y por meses, precioi 
convencionales. Teléfono A-2998. 
9'97 26-10 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza núm»-
ro 60, buenas y frescas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, Ea los 
bajos i n f o r m a r á n . 
2728 Ag.-l 
SE ALQI ILA la casa núm. 06 de San Lá-
zaro entre Crespo y Genios; tiene diez y 
ocTío departamentos, es apropiada para ca-
sa de huéspedes o para una numerosa fa-
milia. En la misma informan en horas há-
biles. 10267 15-20 Ag. 
PROXIMO A DESOCUPARSE los amplios 
y. venti lados altos de la casa Prado nú-
mero 42. In f roma: R. F. Crusellas, Monte 
n ú m . 314. 10457 S-23 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a casa A c c s t a 99, an-
t iguo . T i e n e n s a l a , comedor y tres ha-
"bitaciones. 
G J l . 31. 
SE A L Q U I L A N los altos y los bajos de .» 
casa San Lázaro 270. en 13 y 10 centenes. 
Las llaves e informes, doctor Solo, Merca-
deres núm. 4. 10210 15-19 Ab-
A L Q U I L 
EN MONTE NUMERO 2, LETRA A. EiQ^ 
NA A Z U L U E T A . DEPARTAMENTOS CON 
VISTA A L A C A L L E Y HABITACIONES. 
1006S 15-15 Ag-^ 
S E 
er Cuba esquina a O'neilly grande? dep»* 
tamentos para o tirinas o a conusionisi 
In forman en el Cafe de Garrió. 
9943 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTOS 
se a lqu i la un gran W a l en NePí'J1'° epjr. 
Amistad e Industr ia , a dos cuadras ae. 
que. Para informes en "La Ucgente, -
tuno núm. 39. t e lé fono A-4376. 
101 25 26-16 Ag-^ 
9m Ai .Ql n . \ N los espléndidos bajos d e j 
casa calle de Lamparilla núm. l0 • aT-
tos de sa'a. -aleta, comedor, c""at'! beri» 
tos y servicio-., liiforjnan en la 
de la esquina. 105(H -
H O T E L W O f i R O m E 
CALLE IT NUMERO &5 y E S P N A U 
V E D A D O 
Para pasar el verano "-•onioda'i^n^^ 
fre.sco. en el punto mils alto aei eJ¿fl.J 
con lujo y confort moderno, c0Clna f í n -
sita bajo la dirección del mismo c n ^ ^ 
cés de la estación de invierno. Prew 
pedales de verano, telefono F-110'j 4f. 
• 1306 :— 
\ i R o n \ . h. C^aguertiéla en*" ^ndcpíÉ! 
R. Rivero. íil'inüan los all<-'', ' come-
diantes, recién construidos, con ' i6n d« 
dor, 3|4, servicios sanitarios, l"*1* eft0 eí or. ' J5,  u ñ
«-as. L a Havo eti la bodega. SU 
Obrapía núm. 57, altos. 31.22 
10410 
se Ai.tu.n.a d tercer piso oe bt^é 
na c¿s9 Habana l-a n a ; c ^ " dirigir3• 
do la mlsmái rara mfts Informes dms 
a Muralla 23. teléfono A:-<"0-
lOlBC 
do 
úraira 23. te léfono - - • g.oj 
153 -—' 
S E A L Q U I L A N , 
)rimcros pisos altos, muy '5a" ^ p i i o 
, A N nnnatlMilr mlIV frC-tOS J 
- » ,v ha ratos, ac»' 
, pr imeros pisos altos. ™u* " amplio 
bados de co struir , uy f .coaC. •' en Co*1 
prooios para famil ias y o f l c m » » . ^ 
p ó s t e l a 90 y 94. ínl 
te lófoi . A-2SS0 
ias y oficinas, - ^ 
I forman en j o * ^ 
10312 lí''- - J 
E S 
. TTTgÑIFIC" 
UKSEA COLOCARSE I pe-
criado de rttanoa y un* « c e i c n i t.enet 
. . insulares: l a m j i . • ' ^ ^ 
_ C O C I N E R A , sr ounK^;"' ¡J™ refefé»* 
lente, peninsular, dando buei 
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I H O R R A N O O 
jJjU vo. M i r a s E 
^ ^ a p Í t ^ i s T A 00 68 
ás que un hombre que no 
^sta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
LAS L I B R E T A S se liqui-
aan cada dos meses pudien-
¿0 extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
sí; ADggFOEP031T0S DESDE M 
• ^ j j D E ^ 
^T^JE^IWTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
m de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
jreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CABIAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
ídesea colocarse UN COCINERO fu«-
ra de la Habana, s in pretensiones y con 
buenas n l i rondas : sabe cumpl i r con bu 
ob l igac ión . aCst l l lo , Luisa Quljano 32, Ma-
rianao. 10736 4-29 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de criadas de imano: saben coser a 
mano y en m á q u i n a , prefieren jun tas .Acos-





C I Ó W C I T A U N AÍUXSELIAR D E ES 
• aue sepa l l evar u.n p e q u e ñ o jue^ 
"'Kf^tbros Di r ig i r se por car ta a "Encr-
PdVohÍ=po 96, altos, especificando lo s i -
r-1'0" Edad nacionalidad, q u é cargos se 
^ « P m p e ñ k d o , en q u é casas y sueldo a 
Z se aspira-
r^—^OBTIA. D E M E D I A N A E D A D , 
suena ins t rucc ión , y recomtmdaciunes, 
^ " L , . para dar clases a domici l io . Acos-
10756 4-30 
núm-"̂Sesea una cocínkra y maneja-
J«oue sepan cumpl i r con su ob l igac ión , 
fn sueldo y t ra to , que no se presenten 
nn tienen buenas referencia?. Calle 13 
.1 SE v 27. V i l l a J o s e í a , Vedado, 
•HL* S-,30 10.os 
"̂ "solicita, para l a limpieza de 
ratro habitaciones y manejar un n iño , 
criada peninsular que no sea muy j o -
incita y presente r e c o m e n d a c i ó n . Suel-
T 4 centenes y ropa l imp ia . En la misma 
solicita otra criada peninsular, de me-
iima edaJd,- para l i m p i a r una h a b i t a c i ó n 
rcuidar un enfermo. Sueldo, 4 centenas y 
^a limpia, teniendo que presentar reco-
nMdiclón; Galle A 16?. entre 17 y 10, Ve-
^9. 10751 4-30 
msean colocarse dos PENINSULA-
ts una de cocinera y la o t r a de cr iada de 
-aios: sabe coser la c r iada y las dos t le -
•eo referencias. Dan r a z ó n en Suspiro n ú -
:6ro 16. 10769 4-50 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
i 2S años, peninsular, con buena leche y 
••undante, de un mea. Infonman eai Sitios 
ta, 38. 10720 4-29 
HOMBRE FORM'AL SOLICITA P L A Z A 
• conserje o portero, en casa seria, con 
ptfere-ncia en casa de comercio. Tiene re-
rencias. Informará, el portero de Lampa-
fia 22, esquina a Cuba. 
10717 8-29 
JOVEN ESPADOLA DESEA. COLO-bpsb en casa par t icular para cuartos y re-
asar ropa: es f o r m a l y trabajadora, In-
imn en la calle de C á r d e n a s 17, altos. 
10715 4-29 
I0VEX PENINSULAR DESEA COLOCAR-
14e criado de manos: sabe cumpl i r con 
n obligación y tiene referencias. Calle 
i ndm. 176, entre 17 y 19, Vedado. 
10113 4-29 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O D E M E -
afigrafa, o r tog ra f í a , contabi l idad y bue-
•i letra, desea colocarse en oficina o ca-
particular. Monte n ú m 12, ant iguo. 
10709 4-29 
-ESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
ainsular en casa de comercio o pa r t i cu-
^ sa.be la cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
f'-la, con las mejores referencias de las 
isas en que ha estado. I n f o r m a n en M o n -
Wlm. 12, antiguo. Cuarto n ú m . 22. 
10708 4.29 
MU JOVBN PENINSULAR, R E C I E N 
'-gaaa España , desea colocarse de ma-
%aora o criada de manos. Calle de E g l -
B nton. 76, í o n d a " H l E l é c t r i c o . " 
10707 4.29 
« DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
•ian> López Domíng-uez, natairal de Puen-
J nace tres meses v iv ió en la calle de 
^Angeles, Lo sollcUan en Angeles 53, 
Lra de Oro," para un asunto que le 
i!**3- 10705 4-29 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
<le criada de manos en casa de mo-
tiene buenas recomendaciones, de 
••-'n*?3 donde ha estado. In fo rman on 
^ J I I núm. 45. 10703 4-29 
g SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
.'] maneJado y t r a i g a recomendaciones 
l casas en que ha servido y una co-
too. í"3, el Vedado, que duerma en la 
pación, en Prado n ú m . 68. 
4-29 
¡ j ^ p COLOCARSE UNA CRLANDERA 
, v °e ^os meses, puede verse su n l -
lontâ  li:mataj<1a al p a í s . I n fo rman en 
aJtos. 
4-29 
I de ¿ J ^ N S U L A R DESEA COLOCAR-
üte lZ1ifI1<ÍeTa' con bueiia y muy abun-
lí«lá«. t ' reconocida: tiene buenas refe-
üro 7 TInforman en San Indalecio nú-
;o7j'5' del Monte. 
4-29 
^ o0^ECE UN JOVEN MUY F O R M A L 
Jrad, "ô f r ^e an caballero solo: es muy 
- tlene recomendaciones de las ca-
7̂34°' cuarto n ú m e r o ' 8 
i! ^ m6diCOL'OCARS,B UNA PENINSU-
Ncuiar na edad de cocinera en nasa 
5 inan08 0 establecimiento, y una criada 
' 4 cii»l ambas con referencias. Agui l a 
:s73,uarot núm. 67. 
4-29 
dond « ha servido. Vi l legas núm. 125, 
4-29 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de orlada de mano o maneja-
dora: sabe coser a mano y en m á q u i n a . 
In fo rman en Escobar n ú m e r o s 216 y 318. 
10679 4-28 
"'ana 1 TA U X A M A N E J A D O R A DE 
jMei, ' que tenga quien l a reco-
-29 leJadlllo núm. 34. 
4-29 
•%ÜaECe5fITA UNA M U J E R B L A N C A de 
Utanf Con buenas referencias, pa-
^ casa a >' quehaceres menores de 
rt., i1. solo tres de fami l ia , en la 
ael Monte 51. 
| a c ^ p ^ L O C A R S E U N A f 
Qui6" en- E m i l i a de moralidaa, 
•^von^ responda por ella. Plaza 
.̂44 ln nüm. i . al tos ,por Zulueta. 
4-29 
esquina a Omoa.. 
5-29 
. - m s e ñ o r a y sabe coser a ma-
h ^bita!,-?11'"3' no le impor t a l imp ia r 
M lU^A E N L A C A L Z A D A DE JE-
i íülar 433' ant l&no, una cocinera 
p*'1 „ ra cuatro personas, que ayu -
hT1 ia ehacetes de la casa y duer-
1̂ 7 «iisma. Sueldo, tres centenes. 
l^e"enR^ PENINSULAR DESEA CO-
|2j a ia a'sa Par t icular o de comercio, 
a ParSPañ0la y c r l o l l a y tleno 1uien 
t*.*. en»» é1. Calle 4, solar, cuarto nú-
1% ntre 17 y 19. Vedado. 
A-as 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias'. Cast i l lo n ú m . 47. 
16674 4-28 
8B SOLICITA A ENCARNACION GONZA-
lez que estuvo lavando en Cerro 563. altos, 
para volver a darle la ropa, pues su direc-
ción se ha perdido. 10673 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular con referencals de l a casa en que 
estuvo sirviendo. I n f a n t a n ú m . 96. esquina 
a San José . 10671 4-28 
DESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O 
que entiende de hortal izas y sabe hacer 
trabajos de cemento en r ú s t i c o para ador-
nos de j a r d í n : ' no t iene inconveniente en 
ir al camupo, pueden pedirse informes en 
donde ha trabajado. Calle 10 esquina a 3, 
Vedado. 10669 4-28 
U N ASIATICO COCINEiRO Y REPOSTE-
ro en general, s o l i c U á colocarse en oasa 
pa r t i cu la r o de comercio. Zanja n ú m . 78, 
carn cer ía , esquina a Gervasio. 
10662 4.28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular, para cor ta f ami l i a . V i l l e -
gas 58. altos. 10«60 4-28 • 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U ' 
lares, una de criandera, t iene buena le -
che y abundante y la o t ra de cr iada de 
manos pa ra cor ta f ami l i a : sabe coser un 
poco de todo y prefiere coser y l i m p i a r a l -
gunos cuartos. San L á z a r o 261. 
10655 4-28 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
sular do criado de manos, fonda o c a f é : 
t iene 1 4años de edad y su padTe es quien 
lo recomienda. I n f o r m a n en I n f a n t a 46, an-
t icuo . 10664 4-28 
E N R E I N A 14 SE SOLICITA U N A O R I A -
da para l a limipieza del comedor y ayudar 
a servir l a mesa, que sea formal . Sueldo, 
3 luises. 10652 i 4-28 
UNA SEÑO Ra A M E R I C A N A , G-RADUA-
da y de gran ejcperienc'a a c a d é m i c a , se 
ofrece para clases de i n g l é s en su domi -
ci l io o el del d i s c ípu lo , a precios cor r ien-
tes. Vi r tudes n ú m . 2 A. t e l é fono A-8264. 
10538 26-26 A g . 
T E M E D O R D E L I D R d S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
P. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora: tiene 
quien responda po r ella. Picota n ú m . 32. 
10681 4-28 
T E N E D O R D E LIBROS SE O F R E C E 
sin muchas pretensiones, con alguna p r á c -
t ica en el p a í s ; t iene quien lo garantice. 
I n f o r m a : Adolfo Venta, Cerro 861. 
10555 . 8-26-
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCACION 
de cochero para pa r t i cu l a r ; va afuera y 
tiene buenos informes. R a z ó n en Zanja 66, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 68, por San J o s é , entra 
Gervasio y Escobar. 
1043^ 8-23 
C R I A N D E R A D E DOS MESES D E PA-
rlda, desea colocarse a leche entera, pue-
de verse su n i ñ o , teniendo r e c o m e n d a c i ó n 
de buenos méd icos . I n fo rman en Prado 
32, café. 10682 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad para los quehaceres de una coi-ta 
f a m i l i a y que sepa algo de c o l í n a . Se da 
buen sueldo. Cuba n ú m . 126. 
10695 4-28 
HOTELES, CASAS D E HUESPEDES, PO-
sadas, etc. Se so l ic i ta quien de r a z ó n del 
joven colombiano Marcel ino Gómez Lava-
lie, para un asunto que le interesa. D i -
r ig i r se a Domingo Cordeiro, Cuba 33, an-
t iguo . 10690 4-28 
D E P E N D I E N T E CON BUENAS R E F E -
rencias, p r á c t i c o en todos los trabajos de 
escri torio, m e c a n ó g r a f o y sabiendo el i n -
g lé s y el e s p a ñ o l correctamente, puede en-
contrar co locac ión . D i r i g i r s e bajo las inir 
c ía les A. B. C. a l apartado 729, Habana. 
10689 4-28 
M E R I T O R I O . U N J O V E N D E B U E N A 
f a m i l i a que posea el e s p a ñ o l con pe r f ecc ión 
y s i es posible que sepa el i n g l é s , puede 
encontrar co locac ión en una ca^a de co-
mercio. D i r i g i r s e a L. B.. Correo Apa r t a -
do 729, Habana. 10688 4-28 
SE NECESITA. P A R A CORTA F A M I L I A , 
una cocinera que sepa su deber y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo, 3 centenes 
al mes. Monte 366, altos, ant iguo. 
10685 4-28 
DESEA COLOCACION E N BOTICA U N 
muchacho de 17 a ñ o s , adelantado, peninsu-
lar, s in pretensiones: tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n en Revi l lag igedo n ú m e -
ro 157. bodega. 10625 4-27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa f o r m a l de cr iada de manos 
o ' habitaciones pa ra corta f a m i l i a o ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s : sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , no sale de l a Habana ni admi-
te postales. I n f o r m a n en Apodoca 15, an-
t iguo . 10624 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, oon buenas referencias, de nue-
ve de la m a ñ a n a en adelante.. Prado 78. 
10623 N 4-27 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
_olocarse de cr iada de manos: tiene refe-
rencias. I n f o r m a n en Val le n ú m . 3, a todas 
horas, An ton io Cauniños . 
10622 4-27 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE PA-
ra coser a mano y m á q u i n a y hacer a lgu-
na l 'mpieza en cosa de cor ta f a m i l i a y de 
respeto; no hace mandados. Calle D n ú -
mero 194, esquina a 21, Vedado. 
10620 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para habitaciones o cr iada de ma-
en cor ta f a m i l i a de moral idad y no t i e -
Inconvenlente en i r al campo. Calle 8 
. . „ m e r o 23 entre 11 y 13, Vedado, ten'endo 
referencias; no recibe postales. 




SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, que sea fo rmal , para la 
l impieza general de una casa y que sepa 
oser algo; se l a admite una n i ñ a de 10 
12 a ñ o s ; sueldo, 4 centenes. In fo rman 
en Cerro 775. 10617 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para* manejar a un niña 
para l a l impieza de cor la fami l ia . I n -
forman en Cuba 120. 10613 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
coolcac ión de criada de manos o maneja-
dora: tiene buenas referencias. I n fo rman 
en Monte n ú m . 262, bodega. 
icirjil 4-27 
SE SOLICITA U N -TAQUIGRAFO P A R A 
correspondencia en e s p a ñ o l . Prefer ible si 
habla Inglés . In fo rma . E. L. , Apartado 654, 
Habana . 10604 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora. sol ic i ta colocarse una peninsular 
de mediana edad, teniendo quien la ga-
rantice. Cuba* n ú m . 18. 
10603 4-27 
DESEA COLOCARSE U N SUPERIOR 
criado de manos, peninsular. Inmejorables 
recomendaciones. T a m b i é n va a l campo. 
Habana 108". 10643 4-27 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLO-
carse de manejadora ' o cr iada de manos en 
corta f ami l i a : no asiste por tarjetas. Ha-
bana nflm. 38. 10634 4-27 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A P A R A 
una f a m i l i a de cuatro personas: ttene que 
t raer referencias y do rmi r en la coloca-
ción. Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. Calle Quin ta n ú m . 20, esquina a Ba-
ños, Vedado. 106*7. 4-27 
DESEA COLOCARSE UN BUEN HERRE-
ro mecán ico con buena p r á c t i c a en m á q u i -
nas, propio para maquinis ta de cualquiera 
f áb r i ca , para la p o b l a c i ó n o el campo: t ie-
ne certificado de Ingenieros de sus buenos 
servicios prestados donde ha trabajado. I n -
forman en Vi l l egas n ú m . 103, ant iguo, a l -
tos. 10«40 • 4-27 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para casa par t i cu la r 
o de comercio: es repostera. Dragones. Pla-
za del Vapor, a r r iba de " E l Cafetal ," se-
gundo piso. n ú m . 51. 
10633 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A B L E N A co-
cinera m a d r i l e ñ a y una buena manejado-
ra, ambas con buenas recomendaciones. I n -
forman en Sitios 132, ant iguo. 
10644 4-27 
U N JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
de criado de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. I n f o r -
man en A g u i l a 114 A, cuarto n ú m e r o 24, 
pregunten a l encargado. 
10632 4.27 
SE SOLICITA U N SOCIO CON DOS M I L 
PDSOS. P R E F E R E N T E D E L COMERCIO 
Y CON R E F E R E N C I A S . P A R A INFORMES, 
T E N E R I F E N U M . 47, BAJOS, D E 1 A 3. 
10610 * • 4.27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. In fo rman en Re-
vi l lagigedo n ú m . 65. 10649 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
r o d e B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a ' e s ta a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s ta d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
g u e z , B o x 1 8 4 8 . B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S. A . 
c. 2^26 30-26 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, m u y 
forma!, confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES, Apar -
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para le» In t imos famil iares y a m i -
gos. 10060 8 - U 
•10461 8-23 
POLINOMIO 
Agencia Centra l de Colocaciones, la m á s 
moderna y l a que no cobra por adelantado 
la comis ión . Doy cien centenes a l que prue-
be una inmora l idad de esta Agencia. Obra-
pía 14 , t c lé fono A-5123. 
9472 30-3 A. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Reparto de H f M f C U 
Se venden los solares continuos 1, 2, 3 
y 4 de l a manzana n ú m . 140, con un t o t a l 
de 2,000 metros cuadrados. Informes en 
Cerrada de A t a r é s 18, moderno, casi es-
qu ina a V ig í a , de 7 a 12. 
107154 8-30 
Por orden de sus d u e ñ o s 1 casa en L a -
gunas, de alto, moderna, $10,000. Gervasio, 
$5,500, a una cuadra de Vives , moderna, de 
altos, sala, saleta, 4|4. $9.000. 418 metros en 
la calle K , Veldado, a $'5 Cy., l ib re de cen-
so, de esquina, San Migue l , de alto, 30,000 
pesos. San J o s é , $7.500. Amistad, $5,500. 
U n solar en L u y a n ó a pagar a plazos. $3-50 
vara, 1,764 metros con fabricas, a 1 cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, a 
$ 6 ^ . Salud n ú m . 2. S a s t r e r í a , de 1 a 3. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , part idas de $500, 
$1,500 y $10,000 y hasta $100,000, en la H a -
bana, Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado y pa-
ra -fincas r ú s t i c a s las doy al 7 por 100. Los 
$100.000 en la Habana, no menos de 25.000. 
Salud n ú m . 2, s a s t r e r í a . 10770 8-30 
PARA UNO 0 DOS SOCIOS 
E n l a c i u d a d d e C a m a g i í e y s e 
v e n d e u n b u e n C A F E . H a c e 
b a s t a n t e d i a r i o . B u e n a c a s a , m u y 
g r a n d e , p r o p i o p a r a p o n e r d u l -
c e r í a . P o r m á s i n f o r m e s , d i r í j a n -
s e a l A p a r t a d * 1 6 , C a m a g i í e y . 
c. 2912 8-29 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
E n San Nico lás , 1 cuadra de Neptuno, 
de 7 x 17 metros. Una en Lealtad. Acosta. 
Sol, Campanario, Gervasio y varias m á s . 
Te jad i l lo 2'4, de 1 a 4, Juan P é r e z , ' t e l é fono 
A-2711. 10741 S-29 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
Necesito las cantidades siguientes. $6,000, 
$5.000, $4,500 y para el campo varias can-
tidades, grandes y p e q u e ñ a s . Tejadi l lo 24. 
de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
10737 8-29 
P r e c i o s o C h a l e t 
se a lqu i l a en l a calle 9 entre J e I , con t o -
do el confort para una persona de gusto, 
sala, con decorado a lo Luis X V , comedor 
«, lo Luis X V I , dos saloncitos recibidores, 
todas estas piezas con pisos y zóca los de 
m á r m o l y cuarto de toi lets , todo en l a p lan-
ta baja, escalera de m á r m o l para los altos, 
4 habitaciones en los altos, espacioso ha l l 
y magní f ico cuarto de to i l e t con Inodoro, 
b a ñ a d e r a con ducha, bidel y lavabo, todo 
con servicio de agua f r ía y callente. Inde-
pendiente, cocina ampl ia con calentador y 
fregadero con agua caliente y fría, hermo-
sa h a b i t a c i ó n de criado y servicio de, ino-
doro y b a ñ o para los mismos. A l fondo 
ampl io garage como para dos a u t o m ó v i l e s 
grandes. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a 
In te r io r por toda la casa. In fo rman en l a 
misma o en la calle Y n ú m . 11. 
10701 . 4-29 • 
C A R R E T O N D E 4 RUEDAS 
Se vende, nuevo, pro-pio para tostadero 
de café , v í v e r e s .reparto de leche .dulces 
o comercio de calle, buena c o n s t r u c c i ó n . 
Te jad i l lo 24, de 1 a 4. Juan Pé rez , t e l é fo -
no A-2711. 10740 8-29 
CASAS E N REPARTOS 
Est rada Palma. Santa Emi l i a . San F r a n -
cisco, Delicias, Concejal Veiga. en el Ve-
dado. Cerro. Las C a ñ a s . L u y a n ó y var ias 
m á s . Te jad i l lo 24, de 1 a 4^ Juan P é r e z , 
t e l é f o n o A-2711. 10743 8-29 
B U E N A GANGA. SE V E N D E UNA CASA 
con 26 habitaciones, 4 accesorias, fabr ica-
da en 400 metros, a l to y bajo y buena s i tua-
ción. Renta $276, en $23,000. O'Reil ly 38, 
de 2 a 5. 1067O 5-28 
B A R R I O D E COLON. VENDO 1 CASA 
moderna, al to y bajo, S.. S.. 4|4 bajos, en el 
alto igual , con 1|4 en la azotea, ren ta 
$116-60, $13,500. Bar io de Monserate o t r a 
en $9,000. F lgaro la . Empedrado 31, de 2 a 
5, t e l é f o n o A-228Ü. 10676 4-28 
SE V E N D E ÜN M Í L O R D NUEVO, F L A -
mante ,en blanco, de pr imera clase. Calle 
de la Indus t r i a n ú m . 131. 
10726 jb-29 Aff. 
ESUINAS E N V E N T A 
En Animas, Be l a scoa ín , Corrales, Estre-
lla, Escobar, J e s ú s del Monte, Maloja, A n -
geles, Neíptuno, Prado, Reina, San Nicolás , 
Tejadi l lo , Vives y varias m á s . Tejadi l lo 24. 
<ie 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
10739 8-29 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva cons t rucc ión , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
uno de cua t ro b ó v e d a s , inmejorable. Razón , 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a 
1071-2 26-29 Ag . 
CAS.AS MODERNAS 
En Vi r tudes . J e s ú s Mar í a . Neptuno. Man-
rique. Merced, Gloria, Malecón . Amistad. 
L a m p a r l l a , Luz, Chacón , Agui la , San Ra-
fael y varias m á s . Tejadi l lo n ú m . 24, de 
1 a 4, Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
10742 8-29 
FINCA. V E N D O 1 CERCA D E ESTA 
ciudad, terreno magníf ico , 1̂ 4 c a b a l l e r í a , po-
zo, v iv ienda y produce tabaco superior; 
renta $400. Precio $3,500. Se deja par te al 
9 por 100. P igaro la , Empedrado 31, de 2 
a 5. 10675 4-28 
REPARTO D E L A W T O N . SE V E N D E 
una casa acabada de construir , con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, todo a la mo-
derna. Porven i r y San Francisco. Su due-
ño en M a r q u é s de la Torre núm. 26. T ra -
to directo. 10661 8-28 
SE V E N D E UNO D E LOS MEJORES 
puestos de esta capital , con d e p ó s i t o de 
aves y huevos, o se admite un socio. T ie -
ne buena venta y buen local y se da a 
prueba. I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 238, 
Puesto. 10656 4-28 
VENDO. EN $3,500, U N A CASA EN L A 
Habana, de sala, comedor y tres cuartos, 
servicio sani tar io , pisos finos, toda de azo-
tea. F. Po l i , Mercaderes 16%, altos. Nota-
ría, de 2 a 4. 10654 ' 8-28 
NEGOCIO. CASA MODERNA, A L Q U I -
traves y techos de hierro ,con cielo raso, 
por ta l , sala, saleta corrida, 4 cuartos, ba-
ño, sanidad .mosaicos a l can ta r i l l ado , cer-
c t r a n v í a , $3,250. Deaj parte a plazos. L A -
K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2936 4-28 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500. 
$3.000. $3.500, $4.500. $6.000. $7,000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000, Sr. More l l , de 11 a 
4 p. m. Progreso n ú m . 26. 
10692 8-28 
ESTABLECIMIENTO 
muy an t iguo y acreditado que rinde g ran -
des ut i l idades y de mucho porvenir , se 
vende por tener que marcharse sus due-
ños a E s p a ñ a . I n f o r m a r á n en Compostela 
n ú m . 107, an t iguo , de 7 a 10 y de 1 a 5. 
10684 8-28 
E N 5,000 PESOS ORO ESPAÑOL SE V E N -
de la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n Co-
rrea n ú m . 36, J e s ú s del Monte. En l a jnisma 
in fo rma su d u e ñ o todos los d í a s de 3 a 
7 p. m. 10611 4-27 
V E D A D O 
Vendo var ios solares de mi propiedad 
sitos en: 1,7 esquina a l parque, 23 esquina 
a A, 19 y 8, C esquina a l Parque de Me-
dina. A entre 21 y 23 y otros. Algunos 
forman lotes de 1.816 y 2,500 metros. Ven-
do t a m b i é n la casa Vi r tudes esquina a Man-
rique. In fo rmo en Manr quo 55, moderno, 
altos. T e l é f o n o A-1310. 
1051» S-24 
SE V E N D E , E N E L VEDADO, U N LOTE 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y venti ladas. Precio to ta l , $17.000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n en Amargura n ú m . 32, 
licenciado Rosado. 10392 15-22 Ag. 
M A G N I F I C O NEGOCIO. EN GUANABA-
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega R e ú n e todas las con-
diciones necesarias hasta para mat r imonio . 
In forman en la misma. 
10511 8-24 
V E R D A D E R A GANGA. E N E L MEJOR 
punto de l a Habana se vende, por poco 
dinero, una fonda con contrato y buena 
m a r c h a n t e r í a . No pierda esta ocas ión . Ven-
ga a verme hoy mismo. Cuba y Acosta, 
carbonería. 10502 8-24 
L A U L T I M A CASA QUE QUEDA SE D A 
en $2,500 Cy., co—puesta de. sala, saleta, 
dos cuartos, de azotea, moderna, servicios 
modernos, paredes dobles, es ganga. Santa 
Teresa n ú m . 2 B. esquina a Calzada. Ce-
rro, t e l t fono 1-1076, 10475 8-24 
V E D A D O , 8 E N T R E 17 Y 19. SE V E N -
de una casa acabada de fabricar . Precio, 
$7,000 oro americano. I n f o r m a r á n . Zaldo y 
Ebra, abogados. Empedrado 34, de 1 a 5. 
10494 8-24 
CUBA NUM, 16, F R E N T E A L M A R . SE 
vende esta casa, con 400 metros y agua 
redimida, su p r e c i ó es de $20,000 oro espa-
ñol. I n fo rman en Prado n ú m . 34. altos, de 
12% a 2%. 10423 15-23 A g . 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes , $9,500; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2.800; J e s ú s Mar ía , $7,800; 
Be la scoa ín . $8,500. Evel lo M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 10414 8-23 
M U E B L E S y F R E I A S 
SE CEDE E L DERECHO D E A R R E N D A -
miento de una casa de inqu i l ina to . I n f o r -
man en A g u i l a 127, h0(*ega. • , • ' 
10602 • 5-27 
ESQUINA, CASA DE MANIPOSTERIA Y 
te.la, paredes de 45 ctms., en muy buen es-
tado, 14 x 26 metros, en la calle de l a Con-
cordia de B e l a s c o a í n a In fan ta . Puede ga-
nar 23 centenes y se da en $11,000. I n f o r -
man en Reina n ú m , 43. 10641 4-27 
SOLAR, E N L A C A L L E D E SAN M A -
riano a 250 metros de l a calzada, jun to a 
San L á z a r o , 11*50 x 50, $1-50 al contado y 
$4-00 a reconocer, por metro, en hipoteca, 
no se rebaja. I n f o r m a n en Reina 43. 
10642 4-27 
G r a n N e g o c i o 
Se vende, en R o d r í g u e z y Juana Alonso, 
L u y a n ó , una hermosa esquina que mide 
10'12 por 15'50 metros, con dos cositas de 
m a n i p o s t e r í a , punto alto, seco y vent i lado; 
se da en $1,500 oro españo l . T ra to directo 
con su d u e ñ o . Oficios y Riela, café, t e l é -
fono A-2866. 10636 4-27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en el lugar m á s c é n t r i -
co de la ciudad, tiene 214 y medio metros 
cuadrados de terreno, sala muy espaciosa, 
cinco habitaciones bajas y dos altas, her-
moso patio, todo el servicio sanitario mo-
derno, l i b re de gravamen, cerca de ocho 
metros de frente por t re in ta y ocho de fon-
do y muy vent i lada, oon buenos pisos. Para 
informes y t r a to d i r ig i r se a San Nicolás 
n ú m e r o 85, de 11 a 2. 
10650 4.97 
S E V E N D E N 
las casas F iguras 35 y 37. esquina a Tene-
rife , acera de la brisa, propias para ree-
dificar, cuadra comprendida entre Monte y 
la d icha Tenerife, con 650 metros cuadra-
dos de superficie. Es calle de mucho por-
venir , p ronto l a c r u z a r á el e léc t r i co . Buen 
punto para hacer un a l m a c é n para tabaco; 
en el bar r io hay muchos, o para hacer 4 o 
6 casas. I n f o r m a n en Galiano núm. 88, j o -
y e r í a . 10648 4-27 
E n $ 7 . 7 5 0 C y 
se vende una elegante casa rec ién cons-
t ru ida , de a l to y bajo, con entradas inde-
pendientes, p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n T e r m i -
nal, entre dos l í n e a s de carr i tos . Deja ' el 
9 por 100 l íqu ido . Tra to directo con su pro-
pietar io . D i r i g i r s e a Sánchez , Apartado n ú -
mero 818. 10626 4-27 
C A F E . U R G E V E N D E R UNO D E 4.000 
pesos, s i n regateos, en buen punto, poco 'a l -
quiler , se vende por d i so luc ión de la so-
ciedad propie tar ia . In fo rma : Alvarez L ó -
pez en O 'Rei l ly 88, bajos. 
10639 4-27 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A P R O X I -
ma l a Habana, se da en seiscientos pe-
sos. Para informes. Agu i l a 114, l e che r í a . 
10581 8-26 
R E P A R T O DE LAS CAÑAS 
Gran ocas ión . Se venden solares de 6 y 
medio por 38-10. a $750 moneda americana, 
en l a calle «U». Primelles y a l a brisa. I n f o r -
ma: L. López , San Raafel n ú m . 36. 
10587 8-26 
V E D A D O 
Se vende una boni ta casa 
l ínea , de po r t a l y j a r d í n a l 
sala, saleta, 4 cuartos, a la 
para criados, patio, traspatio, 
vamen. Renta 9 centenes. Se 
por tener que hacer una n 
dueño . I n f o r m a n en la calle 
esquina a San Ignacio, café 
Horas, de 8 a 10 y de 1 a 4, M 
10545 
p r ó x i m a a la 
frente, tiene 
brisa, cuartos 
l ibre de gra-
da arreglada 
egoc iac ión su 
de la Mura l l a 
E l Comercio. 
F e r n á n d e z . 
8-26 
A-NGEUSS NUM. 27. SE V E N D E ESTA 
cask. s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forma el licenciado Baños , Mercaderes 11, 
de 7 a 6 de l a tarde. 
10203 12-19 
LA ESTRELLA DE COLOM 
GALIANO NUM. 37 
E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S 
F á b r i c a y A l m a c é n d e m u e b l e s 
f i n o s . J u e g o s d e d o r m i t o r i o , c o -
m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r e s y p a r a 
o f i c i n a s . T o d o s m o d e l o s n u e v o s 
e n c a o b a y n o g a l , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a y e l e g a n t e . M u e b l e s f i n o s , 
c u a d r o s , r e l o j e s , s i l l e r í a s d e t o -
d a s c l a s e s a p r e c i o s d e m u e b l e s 
c o r r i e n t e s . 
V E N T A S A L C O N T A D O 
c. 2855 a i t 8-30 
B a r a t í s i m o v e n d o 
1 mostrador cedro de s a s t r e r í a , 85 por 
208 ctms. 
1 mostrador tab la cedro de tienda, de 76 
por 385 ctms. 
1 mostrador t ab la de cedro de v idr iera , 
de 66 por 30 ctms. 
Varios ú t i l e s para s a s t r e r í a , esi>eja, m á -
quina de coser, planchas, etc., etc. 
Juego completo de hormas y varios ú t i -
les para obrador de s o m b r e r e r í a . 
S E V E N E N C E R R O NUM. 500 
10716 4-29 
A precios razonahlíb en " E l Pasaje;," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2708 A g . - l 
PIANO 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Inof rman 
en Progreso n ú m . 26, bajos. 
106*4 4-28 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cial idad en muebles a gusto del comprador. 
Lea l tad n ú m . 103 .entre Neptuno y San M i -
guel . 10671 12-26 
SE V E N D E U N A GRAN V I D R I E R A CON 
su base y armatoste para tabacos y ciga-
rros, o t ra para p a s t e l e r í a , tres mesas cua-
dradas de m á r m o l y un escaparate de cris-
t a l para un t r en de l á v a d o . Compostela 18, 
de 2 * 5. 10487 8-24 
P I A M O S 
Hami l ton , Bolsselot. de Marsel la y Lenol r 
F r é r e s Meladist. Piano a u t o m á t i c o los ven-
den a l cantado y a plazos sus ú n i c o s Im-
portadores V i u d a e Hi jos de Carreras. Pia-
nos de alquiler . Se ar reglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53. t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
P I A N O S 
Tlioman F i l s , t an conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
dc y C o m p a ñ í a , Bemaza n ú m . 16. 
9498 26-5 Ag, 
A u t o m ó v i l D e l a u v a y 
Bel levi l le , de ve in te caballos, t o u r i n g car, 
con 5 asientos, en muy buen estado, se ven-
de en la Qu in ta Palat ino, Cerro y 12 fa-
roles de j a r d í n , una b a ñ a d e r a esmaltada 
y aparato para agua caliente. Colgadores 
para arreos casi nuevos. 
10761 4.30 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Dlauckl , tiene lujo, confort, s l len-
closldad y elegancia, que son las prer ro-
gat ivas del a u t o m ó v i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, c a r r o c e r í a 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. D i r ig i r s e a l s e ñ o r Juan Roc-
ch le t t i . Se vende barato. 
10767 8.30 
BOTICA. SE V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada, en esta capi ta l . In fo rma el 
doctor La to r r e , Suá rez 84. 
10595 8-26 
B U E N NEGOCIO 
Se vende o arr ienda un café , restaurant 
y hotel en magní f i co punto de l a ciudad. I n -
f o r m a r á , s e ñ o r Chirlno, Miüión 6, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag . 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas,1 Prado, Indus t r i a . 
Consulado. Amis tad , Reina, San Miguel ,San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s . 
desde $3.000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reil ly 23. de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
• 9510 26-5 A g . 
SE VENDE U N A V I D R I E R A MUY B A -
ra ta para cigarros y tabacos. In fo rman en 
Trocadero n ú m . 27. 
10443 j . 2 3 
SE V E N D E U N ESPLENDIDO AUTOxMO-
v i l f r a n c é s . Rochet ^hneider, de -28 ^H. P., 
de seis c i l indros . E s t á en excelente esta-
do. Para su precio y otros informes, d i r i -
girse a Cuba n ú m . 27. 
10704 4.29 
C A R R O S 
En Fomento 2%, frente al establo de 
Mulos de Harper Brothers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
económicos: Si Vd. necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé-
fono 1-2150. 
Escriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de precios de repara-
ciones. 
C 2 912 
A LOS COMERCIANTES Y A L A M B I Q U E -
ros. Se vende un carro grande cubierto, 
nuevo, con o sin m u í a s . Zapata esquina á 
6, de 4 p. m . en adelante, los domingos to-
d el día. En loa altos I n f o r m a r á n . 
SE V E N D E N DOS CARROS, V A R I A S M U -
las y una m á q u i n a de ocho caballos "Bax« 
t e r " I n f o r m a n en Monserrate n ú m . 117. 
10718 16-29 
SE V E N D E U N COCHECITO "DOO Ca^t,•, 
de media vuel ta , propio para el paseo. I r w 
forman en Monte 314. 
10456 8'23 -
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
MaquiBarlafl úm Carp:nteiia al contad* j 
a plazos, B E R L I N . C R e l I l y a ú m e r * tT4 
teléfono A-3268. 
2706 Ag.-l 
MOTOR E L E C T R I C O 
Se vende uno en perfecto estado. Typ% 
A. C. 10. Model Z. Freq. 60 Oyeles. H . P. 5. 
Vol ts 104. R. P. M. 1,800. E s t á trabajan-, 
dod y se puede ver en la calle de Sant* 
Clara n ú m e r o 7, donde se informa. 
C 2904 8-23 
Motor Challanee de alcohol 
Para toda clase de industria que sea b«« 
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes H 
precios los fac i l i tarán & solicitud, Francia^ 
«o P. Amat y Compaftfa. único agente p a n t 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla 
•Cuba núm. CO. Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrianee Buckey» núnv 
B, para chapear con economía vuestros caoH 
pos enyerbados. E n el depós i to de maquis 
haría y efectos de Agricultura de Franelas^ 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. Hm 
baña, se vende á precios módiooa 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A. 
E. G" desde }4 a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
2804 26-10 A*. 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; caidéra» y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientoe e ingenios; motores o máqul-
ñas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de blerro, tanques, alambre y demás acor 
serios. 
B A X T E R R E C H E A HERMANOS 
Lampariila 9.. Teléfono A-2950. Apam 
tado 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE/'—Habana. 
C 2442 lt-15 lo5d-16 J i . 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 10O--375 
galones garantizados/pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
2803 26-10 Ag. 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieRle directa de 15 cabalo? 
3 W. id. W. id. Id. 3 Id. 
I id. averiado id, Id. ¡d. 3 id. 
I id. id. id. id. Id. ^ II 
id. 6 Id. id. alterna, sin asieoío id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICd 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60o graloneií por hora* 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones »oS 
hora, $125-00. Bombas de Po»o Profundo * 
1100-60 y $125-00. B K R U N . O'ReUly 07 ta ! 
léfono A-3268. VUaplaas j ArreéouéL a. 
2703 ^ . . j 
l i t e r g s ELECTRICOS 
A L E M A N E S . 
I T A L I A N O S Y 
Al coatado y a plazos ios Hay en la oa. 
sa B E R L I N de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . O Reil ij núm. 67, teléfono A-326Í 
2705 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a pi&aoa, oa vende gara»* 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo, O'Bal* 
1- número $7, Habana. 
270* Ag.-l 
| m m m m m m j m memos l 
I para los Anuncios Francesas, T 
4 Ingleses y Suizos son ios ' ^ 
ISRE* L . M A Y E N C E t C I E I 
t 9, Rué Tronchet — PARIS T 
Ames del Baile ú Teatro emplee 
" N I E V E 
(Marca dt Fibricv? 




Da b e l l e í t 
radiante ? 
la piel y 
cutis. 
Ayuda á evitar y 
remover las grietas 
Se vende en tarros en todas las Farmacias 
Burrouóhs Wellcomk y CÍA, 
¿ONDKCt 
P a g i n a c a t o r c e 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , A g o s t o 3 0 de 1 9 1 3 
L L 
áallee dominó a Marsans impidiéndole llegar aT primera. El cubano se contentó 
con atrapar par de líneas en su campo. Varios juegos suspendidos por la llu-
via. Camnitz y Tesreau sostienen un duelo de lanzadas. El Pittsburg pierde 
por sus errores y por el oportuno batting de los Cubs. Notable 
labor del pitcher Falkenburg. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUME» BE LOS JUEGOS 
Filadelfia 3-N. York 2 
Pittsburg 1-Chicago 6 
Gincinnati 2-San Luis 3 
Brookiyn-Boston (Lluvia) 



























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN BE LOS JUEGOS 
San Luis O-Claueland 2 
Los demás suspendidos 
por lluvia. 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
F i l a d e l f i a 3 — N e w Y o r k 2 
'/ikdelíia, 29. 
Camnitz y Tesreau llevaron a cabo 
esta tarde una competencia de lanza-
das pero la nerviosidad de este últi-
mo tuvo serias consecuencias. 
En el primer inning con un disparo 
de Byme y dos transferencias se lle-
naron las bases y se hicieron dos ca-
rreras. 
Desipués del primer inning Tesreau 
adquirió su acostumbrado control y 
sólo le dieron un hit durante el resto 
de su pitcheing. 
E l juego resultó interesante y dis-
cutido. 
Soore por innings: 
. C. H. E . 
¡Filadelfia . . . 2000000001—3 4 1 
N. York . , . . 0000110000—2 7 1 
¡Baterías: Camnitz y KiUiíer por el 
íliladelfia; Tesrea, Me Lean y Wüson 
por el New York. 
S a n L u i s 3 — C l e v e l a n d 2 
Cincinmat^ 29. 
Rojos y Cardenales libraron hoy 
hermosa batalla en la que los mucha-
chos de Tinker perecieron víctimas 
de las imponentes curvas de Packar. 
¡Marsans no conectó esta tarde y en 
el campo hizo dos cogidas admirables. 
Sallee se idJebálitó en el octavo in-
ning aprovechándolo el Cinci para ha-
cer dos carreras con tres sencillos y 
un pase. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Cinci 000000020—2 7 1 
St. Luis . . . . 001200000— 3̂ 5 1 
Baterías: Packar, Suggs, y Kling, 
por el Cinci; ¡Salle y Wingo, por el St. 
Luís. 
P i t t s b u r g 1 — C h i c a g o 6 
Pittsburg, 29. 
lErrores de apreciación en las co-
gidas de unas flies y un bateo opor-
tuno dio al Chicago cinco carreras en 
el cuarto inning. 
¡El wild pitcher que tuvo Cheney en 
ei primer inning impidió que el Pitts-
burg fuera de caibeza en el cubo de la 
lechada. Después 'de este inning Che-
ney estuvo invencible. 
A Hendrix, relevo de ¡Me Quillan, 
le dierqn un solo hit. 
Score por innings: 
0. H. E . 
Chicago 000510000—6 9 2 
Pittsburg . . . 100000000—1 4 0 
Baterías: Cheney y Archer. Me Qui-
llan, Hendrix y Cribson y Simón. 
C l e v e l a c d 2 — S a n L u í s 3 
San Luís, 29 
Los locales quedaron esta tarde sin 
anotar carrera. Falkenberg pitcheó 
tan colosalmente que sacó diez hom-
bres struck out, cinco de ellos en mo-
mentos en que un hit significaba ca-
rrera. 
E l error de Balenti en el segundo 
inning abrió el camino de la victoria 
a ¡los napoleones, pues pudo haber sa-
cado out al corredor con facilidad. 
Una fiera en Presidio 
Entre penados. Puñaladas. La policía interviene. El origen de la 
cuestión. El Juzgado actuando. 
En el presidio de la República, que 
."•stá situado en el antigua Castillo 
del Príncipe, ocurrió ayer una reyer-
ta entre dos penados, lo que dió lu-
sar a que la fuerza interior tomara 
cartas en el asunto e hiciera varios 
disparos para que uno de los prota-
gonistas se rindiera; pues se encon-
traba en tal estado de furia, que 
arremetía contra todos los que se le 
ponían por delante, sin respetar si-
quiera a los guardianes. 
ANTECEDENTES 
Desde hace algúu tiempo, se en-
cuentra cumpliendo una condena de 
seis años, por el delito de robo, un 
individuo nombrado José Revira, co-
nocida por José Bray (a) " E l Cu-
bano." 
Este sujeto es natural de Oriente. 
Pertenece a la séptima brigada de 
penados. 
En diversas ocasiones, debido a 
sus malos antecedentes, fué recluido 
en una celda. 
Anteayer, por un deefreto del Se-
cretario de Gobernación, se le sacó 
de la celda y se le ingresó en la bri-
gada. 
El otro penado se nombra Víctor 
Mesa, que se encuentra cumpliendo 
condena por un delito común, y per-
tenece a la octava galera. 
Este se hallaba encargado de la 
custodia de los inodoros, habiéndose-
!e dado la consigna de no permitir a 
ninguno de los que penetraran arran-
car para- su uso más de diez hojas de 
pape! de cada rollo. 
E L ORIGEN 
Mesa se halaba cumpliendo su de-
ber. Llegó a dicho lugar " E l Cuba-
no," y arrancó más papel de lo or-
denado. 
E l encargado del departamento le 
llamó la atención, diciéndole que no 
podía arrancar más de diez, a lo que 
contestó " E l Cubano, "a ei que 
1c importaba; que se callara la boca." 
Replicóle de nuevo Mesa y " E l 
Cubano," sin mediar más palabras, 
salió en dirección a la cocina de la 
enfermería, 
LUCHANDO POR E L ARMA 
En la cocina de la enfermería se 
encontraba el teniente de brigada 
José Martínez Mediandúa. 
Al notar éste la presencia de Rovi-
ra, le preguntó lo que buscaba, pero 
éste no le contestó y se dirigió a una 
mesa donde había un cuchillo de pun-
ta, cogiéndolo y tratando de huir 
con él. 
E l teniente de brigada quiso evi-
tar que se llevara el arma, sostenien-
do una lucha con él, pero " E l Cu-
bano" forcejeó y logró evadirse, no 
sin antes herirle en un brazo. 
LA AGRESION 
Hecho una fiera Bovina, se dirigió 
cuchillo en mano hacia Mesa, co-
rriendo por el patio interior, donde 
le agredió. 
El vigilante 35, Faustino Labarre-
ra, trató de evitar la agresión, pero 
Rovira, más enfurecido aún, se volvió 
contra él para herirlo. 
Intervinieron entonces en auxilio 
de su compañero el brigada de orden 
interior Félix González y el vigilante 
Blanco, y el agresor trató también 
de acometerles. Pero el vigilante 
Blanco le intimó a que se rindiera, y 
como Rovira se fué siobre él nueva-
mente, le hizo varios disparos de 
revólver, hiriéndolo en un tobillo. 
Rovira cayó al suelo a consecuen-
cia del tiro, en cuyos momentos se 
le partió el cuchillo en tres pedazos. 
LAS HERIDAS 
Ell doctor Gustavo Duplesís, asis-
i tió a los heridos. 
El fiero Rovira presentaba una he-
rida de arma de fuego en la región 
inferior de la pierna izquierda, con 
fractura de la tibia y peroné, de pro-
nóstico grave. 
Mesa presentaba una herida en el 
antebrazo derecho; otra en la muñe-
ca; otra en la región palpebral dere-
cha ; otra en la. región naso labial y 
otra en la región auvicular, todas 
de pronóstico menos grave. 
Martínez Mediandúa, el teniente 
brigada, presentaba una herida en 
el brazo derecho. 
E L ACTA 
El oficial de guardiri,-Luis Pérez, 
levantó acta del suceso y dió cuenta 
al Juzgado de la sección correspon-
diente. 
E L JUZGADO ACTUA 
Tan pronto se conoció en el Juz-
gado el hecho, se constituyó en él 
presidio, el Juez de Instrucción de 
la sección tercera, doctor Laureano 
Fuentes, asistido del escribano señor 
Alfredo Montalván y del oficial 
Amado Maestri. 
LOS TESTIGOS 
Prestaron declaración ante el Juz-
gado, los protagonistas y algunos es-
coltas del presidio. 
A LA ENFERMERIA 
Rovira, después de prestar declara-
ción, fué recluido en la enfermería, 
donde quedo custodiado para evitar 
que de nuevo cometa alguna fecho-
ría. 
A las siete de la noche terminó el 
Juez sus actuaciones. 
Las otras dos carreras se hioieron 
ei el noveno con un sencillo, tres erro-
res y un pase, 
Score por innings.-
San Luís . . . . 000000000—0 6 5 
Cleveland . . 100000002—3 6 0 
¡Materias: Baungardner y Me Allis-
ter; "Falkenberg- y Carish. 
D e s a f í o s s u p e n d i d o s 
•Nueva York, 29. 
A causa de la lluvia se suspendie-
ron esta tarde los* desafíos Piladelfia-
New York; Bostón-Washington de la 
Liga Americana, y Brookiyn-Boston, 
de la Nacional. 
J u e g o s p a r a e l s á b a d o 
NACIONAL 
Boston en Brooklyn. 
Nueva York en Filadelfia. 
dhicago en Pittsburg. 
San Luís en Cincinnti. 
AMERICANA 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en San Luís. 
Filadelfia en Nueva York. 
Washington, en Boston. 
C A M P E O N A T O DE BOLOS 
\ Mañana, como anunciamos días 
pasados, se verificará el tercer Cam-
peonato de bolos en las boleras que 
se encuentran establecidas en la ca-
lle de Misión número 33. 
Este promete resultar muy lucido, 
pues para su celebración se han ins-
cripto muchos partidos de distintas 
boleras de la Habana y barrios ex-
tremos. 
Cada uno de los partidos conten-
dientes se compondrá de dos juga-
dores en este Campeonato. 
Habrá, además del premio destina-
do para el partido vencedor, otro pa-
ra el jugador que durante el juego 
logre tumbar más tantos, en una so-
la bolada. 
Como de costumbre, las reglas por 
que ha de regirse este Campeonato 
constan de cuatro tiradas, dos a la 
mano, de primera estaca, en cuatro 
palos raya, y las otras dos, también 
en cuatro palos raya, al pulgar, de 
última estaca. 
E l juego dará comienzo a las doce 
y media de la tarde. 
Gracias por la invitación que se 
nos hace para asistir a la fiesta. 
N O T I C I A S 
» E L _ P l E i l T @ 
E L " F R A N K E X W A L D " 
Salió ayer, despachado para Puer-
to Méjico, el vapor alemán "Fran-. 
kemvald," en el cual embarcaron 
cinco pasajeros, de ellos tres de pri-
mera: Henry J . Reilly, Octavio Prie-
to y Luis Reyes. 
También fueron embarcados en el 
"Frankenwald" los ocho asiáticos 
que llegaron hace días en el "Cor-
covado." | 
I X A GOLETA 
La goleta inglesa "W. H. Baxter" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Jacksonville, con cargamento de ma-
dera. 
La. " C H E S L I E R " 
Esta goleta inglesa llegó de Nueva, 
Escocia, con madera. 
EL CAMPO DE TIRO 
Y DE MANIOBRAS 
L a adquisición de los terrenos im 
portan $í26,867-78 que se p a g a . 
rán en seis plazos. 
He aquí el texto íntegro del decreto 
Pregidencial de que ya tienen conoci-
mientos nuestros lectores, sobre la com-
pra de la finca "Barrete,'' inmediata 
al Campamento Militar de Columbia. 
"Por cuanto hasta la fecha el Cam-
pamento Militar de Columbia ha teni-
do como complemento necesario los te-
rrenos arrendados desde primero de 
Junio de 1909 a Mr. Joseph E . Bar-
low. Representante de la Compañía 
" Buenavista," utilizándolos como cam-
po de Tiro y de Maniobras, así el Ejér-
cito Permanente como la Guardia Ru-
ral. 
Por cuanto: en 14 de Abril del co-
rriente año se decretó por la Secreta-
ría de Gobernación, por vencimiento 
del contato de arrendamiento y en 
acatamiento a sentencia firme el desa-
lojo y entrega de los terrenos arrenda-
dos, pues la Compañía propietaria no 
había consentido ni ha consentido des-
pués en hacer nuevo arrendamiento. 
Por cuanto: es de indispensable ne-
cesidad que todo Campamento. Militar 
tenga el complemento de un Campo de 
Tiro y de Maniobra contiguo y que sea 
parte del mismo, como elemento cons-
titutivo de la vida militar. 
Por cuanto: es posible satisfacer esa 
necesidad de las Fuerzas Armadas, 
pues inmediatamente y colindante con 
el Campamento Militar de Columbia 
existe la finca "Barrete," que según 
su titulación y su plano geométrico 
tiene una extensión superficial de siete 
caballerías, doscientos ochenta y cuatro 
cordeles y doscientos cincuenta y cua-
tro, sesenta y ocho varas cuadradas 
equivalentes a 1.057,231-50 metros cua-
drados, y se ha logrado concertar su 
adquisición con la Sociedad Anónima 
titulada "Compañía Territorial" do-
miciliada en la Habana, al precio de 
12 centavos moneda oficial el metro 
cuadrado. 
Por cuanto: habida consideración 
del valor que ha alcanzado la propie-
dad en los lugares próximos al Campa-
mento de Columbia, demostrado en . 
hecho de que cuando el Estado ^ *• 




no, en Enero de 1912, cien mil „ 
de terrenos para la Cárcel Modelé 
go el metro a 15 centavos, por I 
el precio convenido por la finca° H 
rreto 'es ventajoso al Estado, todaf 
que ahora a pesar de ese aumento ? 
valor tiene la oportunidad de adaní? 
el metro a tres centavos menos 
Por tanto: y habida cuenta'de nB 
las necesidades del servicio e x J j ? 
inmediata adquisición de este terreno 
RESUELVO: 
Autorizar a los Secretarios de H9 
cienda y Gobernación para que proc' 
dan a la adquisición de los 1057 231 ^ 
metros mencionados, que importan l! 
cantidad de ciento veinte y seis mil 
ochocientos sesenta y siete pesos seten 
ta y ocho centavos, pagándose al con 
tado la suma de veinte y seis mil ocho! 
cientos sesenta y siete pesos setenta v 
ocho centavos, y el resto a razón de 
veinte mil pesos cada dos meses empe 
zando el primer plazo en primero de 
Noviembre, el segundo el primero de 
Enero, el tercero, el primero de Mar-
zo, encuarto, el primero de Mayo, y 
el quinto, el primero de Julio próxi. 
mos venideros, para cuyo efecto se abo-
nará un interés de un seis por ciento 
y con la inteligencia de que, si al 
rectificarse la medida resultase exceso 
de superficie, ésta quedará a beneficio 
del Estado.—El pago de estos terrenos 
se llevará a cabo con cargo a los so-
brantes que resulten en el actual ejer-
cicio de los créditos presupuestos con-
signados en la Secretaría de Goberna-
ción. 
Los Secretarios de Hacienda y Go-
bernación quedan encargados del cum-
plimiento del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, a los veinte y cinco días de Agos-
to de mil novecientos trece. 
M. O. Menocal, Presidente. Leopol-
do Cando, Secretario de Hacieda." 
H l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l ^ 
quien dice que esto obedece a una 
venganza que con él trata de to-
marse. 
CON TRACOMA 
Los hermanos Antonio y Manuel 
Rodríguez Jiménez, Uegairon hace 
tiempo de Canarias y por padecer de 
tracoma fueron remitidos a Triscor-
nia. 
Posteriormente, se les dejó en li-
bertad mediante fianza, pero con la 
obligación de acudir periódicamente 
a la clínica de tracomatosos de Tris-
comia, hasta que sanaran de dicha 
enfermedad. 
Pero 'los hermanos Rodríguez Ji-
ménez dejaron de cumplir ese com-
promiso y así estuvieron hasta aho-
ra que fueron detenidos. 
Ayer ingresaron en Triscornia pa-
ra ser reembarcados. 
OTRO TRACOMATOSO 
También será reembarcado, por 
padecer de tracoma, el chino Wong-
Ten, que llegó en el "Excelsior." 
E L TIEMPO 
Ayer se recibió el siguiente cable 
en la Capitanía del Puerto: 
Agosto 29 de 1913. 
Tiempo para la Florida: Aguace-
ros locales esta noehe o ijnañana. Es-
te del golfo, ligeros o moderados 
ivientos variables. 
* Marvin. 
SE CAYO A L AGUA 
Como a las tres de la tarde de ayer 
transitaba ñor el muelle del "Háya-
na Central" el ciudadano Luis Ba-
rrios Puentes, natural de España, d? 
62 años de edad, soltero, cocinero y 
vecino de la calle de Santa Clara 
número 14. cuando tuvo la desgraeia 
de resbailar.y caer al agua. 
Jesús Facal Alvarez. marinero y 
vecino de Mercaderes 45, se lanzó al 
agua con objeto de extraerlo, cosa 
que realizó con ayuda del vigilante 
de la Policía Nacional número 1,265, 
Romualdo Alonso, quien provisto de 
una, soga procedió a extraer a aml-os 
individuos. 
Conducido el Barrios al o rime!* 
Centro de Socorro, fué asistido por 
el médico de guardia, doctor Porto, 
de fenómenos de asfixia por sumer-
sión, de carácter menos grave. 
Barrios ingresó en la quinta de si-
lud "La Purísima Concepción." 
¿ESTABA JUGANDO? 
El inspector especial de la Hacien-
da, Domingo Prado, detuvo ayer a 
bordo del vapor "Saratoga" al ins-
pector de Aduana Felipe Sánchez. 
porcino, según dice, lo sorprendió 
jugando a los dados -con varios esti-
badores, que no fueron detenidos. 
Sánchez niega la acusación y hay 
E l acusado ingresó en el vivac, i . 
AVERIAS 
E l vigilante Especial de la "Hava 
na Central" número 34, condujo a la 
Estación de la Policía del Puerto al ca-
rretonero José Pérez, por que éste con 
el carro que conducía causó, averial 
al vapor "Regla". 
INFRACCION 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to, Gaspar Romero dejó citado para 
qUe comparezca ante el Capitán del 
Puerto a Francisco Abelleira, patrón 
de la lancha Chase, porque el maqui-
nista de dicha lancha no está enrola-
do en el Roll de dicha embarcación. 
Del Juzgado de Guardia 
LEOPOLDINA QUEMADA 
En el Centro d'e socorros del tercei 
distrito fué curado ayer de primera 
intención por el doctor Sotolocgo, 
Leopoldina González, de Santa Clara, 
de 53 años de edad y vecina de San 
Joaquín IT. . 
Esta señora que tenia perturbadafl 
sus facultades mentales, se empapo 
las ro¡pas con alcohol y se prendió fue-
go con una cerilla. 
Su estado es gravísimo. 
CON QUESO 
Por haber comido queso y plata-
uoŝ  se produjo ayer una intoxicado 
grave, Marcelino Mollano y Zazo, ve-
cino de Sol número 121. , 
•Lo asistió el doctor Garm l^ra"f 
guez en el primer Centro de Socorro . 
LESIONES GRAVES 
En la estación de la Ciénega M 
alcanzado ayer por wagón, francia 
Lozano, residente en el Cerro. 
Lozano recibió en el accidente mu 
pies lesiones, de las que fue as^ua 
en el tercer centro de socorros. 
ROBO 
Andrés Piñeiro, VWÍn0,/V ^ 
iros v Reyes, en Jesús del ^ t e ' 
nuncio ayer ante la policía que ot 
habitación le habían sustraído ropa 
y objetos que aprecia en 5:3 W- ^ 
El perjudicado no sospecha ae v 
sona alguna. n 
CARRETONERO ¡LESIONADO | 
Cargando un cuarto de vino «n ^ 
callo de Salud esquina a JW > ̂  
produjo a ver una henda gra\c • > 
pie derecho Robustiano I a™0' 
no de Empedrado 8. trC 
Fue asistido en el segundo cení 
de socorros. 
-
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